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George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
02/13/99 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 20 19 607 30.4 119 286 .416 67 162 .414 71 89 .798 26 42 68 3.4 35 0 63 66 2 34 376 18.8 
22 GRELLER, Katie 20 19 554 21.1 106 220 .482 0 0 .000 81 103 .786 54 110 164 8.2 67 4 13 44 5 23 293 14.7 
05 PRAZEAU, Nicole 20 20 529 26.5 75 200 .375 23 75 .307 46 67 .687 16 42 58 2.9 53 0 27 61 7 26 219 11.0 
20 THOMPSON, Becky 19 19 545 28.7 38 76 .500 14 42 .333 42 51 .824 14 41 55 2.9 47 0 65 36 5 40 132 6.9 
23 DAWSON, Tabitha 20 2 406 20.3 36 119 .303 21 76 .276 13 18 .722 14 49 63 3.2 32 1 45 44 3 26 106 5.3 
50 POWELL, Rachel 20 20 526 26.3 35 93 .376 0 0 .000 26 39 .667 67 98 165 8.3 65 3 18 42 31 32 96 4.8 
54 CLARK, Wendy 15 0 310 20.7 28 65 .431 4 11 .364 15 21 .714 21 28 49 3.3 32 0 13 46 3 26 75 5.0 
11 BAHRAM, Jill 14 0 83 5.9 6 18 .333 0 0 .000 11 14 .786 2 8 10 0.7 8 0 8 12 0 4 23 1.6 
12 FRESVIK, Michele 19 1 184 9.7 6 21 .286 3 12 .250 8 9 .889 10 6 16 0.8 14 0 14 18 0 4 23 1.2 
52 RATHKA, Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 1.9 
24 GLOVER, Karen 8 0 31 3.9 1 4 .250 1 1 1.00 4 6 .667 0 2 2 0.3 1 0 2 3 1 1 1 0.9 
10 HEUBERGER, Melissa 17 0 113 6.6 1 13 .077 1 8 .125 0 1 .000 5 9 14 0.8 8 0 17 16 0 1 3 0.2 
30 STEINMETZ, Janelle 4 0 7 1.8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 4 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0.0 
44 KROON, Joani 4 0 6 1.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ................................•............•.......•...•.......... 38 45 83 1 
George Fox 20 4002 457 1140 .401 134 387 .346 320 425 .753 273 503 776 38.8 372 8 291 398 58 220 1368 68.4 
Opponents 20 4000 412 1079 .382 70 222 .315 302 468 .645 253 466 719 36.0 359 241 435 31 178 1196 59.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 
Opponents 
George Fox 
541 655 0 0 
648 720 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
OFF DEF 
63 1 
TOTAL 
64 
47 42 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15-5) 
CONFERENCE ............... 8 (11-3) 
NON-CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(6-3) 
(6-1) 
(0-2) 
AWAY 
(7-2) 
(5-2) 
(2-0) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
1196 
1368 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 9H-99 
PAGE 1 
02/06/99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 18 17 539 29.9 103 252 .409 57 142 .401 68 84 .810 22 38 
22 GRELLER, Katie 18 17 504 28.0 98 199 .492 0 0 .000 75 95 .789 50 102 
05 PRAZEAU, Nicole 18 18 479 26.6 68 185 .368 21 70 .300 44 64 .688 13 36 
20 THOMPSOtl., Becky 17 17 480 28.2 34 68 .500 12 38 .316 35 43 .814 13 33 
23 DAWSON, Tabitha 18 2 373 20 .7 32 110 .291 17 68 .250 12 16 .750 14 45 
50 POWELL, Rachel 18 18 474 26.3- 30 80 .375 0 0 .000 20 31 .645 55 92 
54 CLARK, Wendy 13 0 262 20.2 23 56 .411 3 9 .333 13 18 . 722 19 25 
11 BARRAM, Jill 12 0 81 6.8 5 17 .294 0 0 .000 10 13 .769 2 8 
12 FRESVIK, Michele 17 1 164 9.6 4 19 .211 2 11 .182 8 8 1.00 10 6 
52 RATHKA, Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 
24 GLOVER, Karen 8 0 31 3.9 1 4 .250 1 1 1.00 4 6 .667 0 2 
10 HEUBERGER, Melissa 15 0 101 6.7 1 13 .077 1 8 .125 0 1 .000 4 8 
30 STEINMETZ, Janelle 4 0 7 I. 8 0 2 . 000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 4 
44 KROON, Joani 4 0 6 1.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 
TEAM' REBOUNDS •••• ....................... ~ ...... ;J ............... , •••••••••• ~ •• ••••••••• 38 38 
60 3.3 31 0 52 60 2 31 
152 8.4 59 3 12 34 5 22 
49 2.7 47 0 26 55 7 24 
46 2.7 43 0 58 29 4 36 
59 3.3 32 1 39 40 2 25 
147 8.2 58 3 15 38 29 30 
44 3.4 27 0 10 38 2 22 
10 0.8 8 0 8 12 0 4 
16 0.9 13 0 14 17 0 3 
24 3.0 8 0 6 8 1 3 
2 0.3 1 0 2 3 1 1 
12 0.8 7 0 16 15 0 1 
4 1.0 2 0 0 1 0 0 
1 0.3 0 0 0 0 0 0 
76 1 
331 18.4 
271 15.1 
201 11.2 
115 6.8 
93 5.2 
80 4.4 
62 4.8 
20 1. 7 
18 1.1 
15 1. 9 
7 0. 9 
3 0.2 
0 0.0 
0 0.0 
George Fox 18 3602 405 1028 .394 114 347 .329 292 386 .756 246 456 702 39.0 336 1 258 351 53 202 1216 67.6 
Opponents 18 3600 370 976 .379 64 200 .320 269 422 .637 232 429 661 36.7 327 208 393 30 157 1073 59.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
482 
573 
2nd OTl OT2 
591 0 0 
643 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
59 
42 
Opponents 
George Fox 
58 1 
37 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES •• • ••••••••••• ; • • ( 13-5) 
CONFERENCE.o·············· (9-3) 
NON-CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(6-3) 
(6-1) 
(0-2) 
AWAY 
(5-2) 
(3-2) 
(2-0) 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
NEUTRAL 
{2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
1073 
1216 
J -
GEORGE FOX UNIVERSITY ATHLETICS 
Season Summary 
SPORT _ _,W~o~m..::e"-nll...l' s.:..B:.::.:a~s~k~e..!o.!otb""'awll.__ ____________ Year 1997-98 
1. Season Record _1~6.:..-.:;..9-~,.;(llol.:3::...J-5~)--------- NAIA Record ..iils:.!;:!;am:!oUl=;:e.__ ____ _ 
NCAA Record _______ _ 
2. Post Season Playoffs Lost in first round to UPS 52-63 
3. Finish in Conference _T.,!,..I~· e~dwf'-!:.:o:.Lr..=:S:s.ec~o.!.!n~d~P!.!:la!.l::c~e _________________ _ 
4. Finish in Region Tied for Second Place 
5. Coach Scott Rueck Record at GF 31-19 
6. Team Awards (MVP, Best Offense, Best Defense, etc.) 
MVP: Nancy Rissmiller 
Defense: Tonya Miller 
Inspirational: Rachel Powell 
Improved: Joani Kroon 
Career Record 31-19 
7. Season Highlights (Championships, Records Set, Individual Awards, All-
Americans, All-Conference, etc.) 
• 11-1 Home Record 
• 8 consecutive wins 
• Nancy 2 time player of the week 
• Nancy "NCIC Player of the Year" 
• Nancy 1st team all league NCIC 
• Katie Greller 2nd team all league NCIC 
8. Attach the following to this sheet (if available): 
-Season Schedule.Y 
-Team Roster.Y 
-Team Picture (No team picture available 
02/22/99 M~N 09:57 FAX 541 9~2 3577 
PACIFIC NORTHWEST REGION 
EOU ATHLETICS ~~~ GEORGE FOX SID 
PACIFIC NORTHWEST REGION 
Dave Girrard. Region Information Director 
Eastern Oregon University 
phone (541) 962-3732 fax (541) 962-3577 
email: dgirrar9@ eou.edu 
DIVISION 2 INDEPENDENT BASKETBALL REPORT 
REPORT #8 ·· FEB. 22, 1999 -- FOR IMMEDIATE RELEASE 
MEN'S INDEPENDENT STANDINGS 
George Fox 13-9 
Western Oregon 13-12 
Evergreen State 13-13 
Puget Sound 5-17 
Hope International 7-23 
Seattle University 3-1 8 
PLAYER OF THE WEEK: 
Mike Vanderhoff, Western Oregon (6-0, So., G, Medford, OR)-- Vanderhoff nearly posted a quadrupJe-
double with 29 points, 10 rebounds, 7 rebounds and 8 steals in a 105-68 win over Cascade, and had 12 
points, 3 rebounds, 2 assists and 3 steals in a 69-64loss to Humboldt State. He was 18-30 from the field 
(.600), 1-4 from the three-point line and 4-8 from the free throw stripe. 
WOMEN'S INDEPENDENT STANDINGS 
Puget Sound 19-4 
George Fox 17-5 
Western Oregon 11-15 
Seattle University 5-18 
Hope International 5-18 
Evergreen State 5-20 
PLAYER OF THE WEEK: 
Becky Thompson, George Fox (5-8, Fr., G. Colton, OR)-- Thompson scored 19 points and had 7 
rebounds, 5 assists and 1 block in a 72·64 win over Puget Sound. She scored 10 points and had 3 
rebounds, 5 assists and 2 steals in a 61-57 victory over Lewis & Clark (OR). In the two games she was 8 
of 18 from the field (.444), 3-10 from the three-point line and 10-12 from the free throw line. 
Note-- Ballots for the all-sectional men's and women's teams are due ASAP. As of 9 a.m. today 
(Monday) I need ballots from the coaches at Western Oregon (men and women). George Fox (women), 
Evergreen State (women). and Hope International (men and women). 
The final NAJA national statistics report will be released on Apri16. Please fax your statistics to me, using 
the minimums from last week, by 12 noon on Sunday, April4 (using your end-of-season statistics). 
141001 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
~PORT~ON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON., 97-98 07/09/98 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
1\.LL GAMES ................. (16-9) (11-1) (5-6) (0-2) 
::ONFERENCE ................ (13-5) (8-1) (5-4) (0-0) 
~ON-CONFERENCE ............ (3-4) (3-0) (0-2) (0-2) 
lATE TIME OPPONENT SCORE W/L ~.TTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
·------- ------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------
.1-22-97 HAMLINE (MINN.) 95-70 w 350 (25)RISSMILLER, Nancy { 7)GRELLER, Katie 
( ?)POWELL, Rachel 
.2-2-97 at Western Oregon Unive 57-65 L 268 (16)RISSMILLER, Nancy (ll)RISSMILLER, Nancy 
.2-5-97 * WHITMAN COLLEGE 75-38 w 500 (14)GRELLER, Katie ( 9)HARPER, Michelle 
2-6-97 * WHITWORTH COLLEGE 78-72 w 600 (2l)CARROL, Cherish (ll)POWELL, Rachel 
2-9-97 WESTERN BAPTIST COLL 57-53 w 300 (18)RISSMILLER, Nancy (13)GRELLER, Katie 
2-28-97 # vs Rio Grande (Ohio) 74-79 L OT (22)RISSMILLER, Nancy (17)GRELLER, Katie 
2-29-97 # vs St. Scholastica (Min 61-65 L (24)RISSMILLER, Nancy (lO)RISSMILLER, Nancy 
{lO)POWELL, Rachel 
-5-98 }lONTANA TECH 81-71 w 150 (23)RISSMILLER, Nancy ( 9)POWELL, Rachel 
-9-98 t at Seattle University 53-68 L (17)RISSMILLER, Nancy (14)RISSMILLER, Nancy 
-10-98 t LEWIS & CLARK COLLEG 62-33 w 250 {16)CARROL, Cherish (12)RISSMILLER, Nancy 
-13-98 t WILLAMETTE UNIVERSIT 78-77 w 400 (30)RISSMILLER, Nancy (ll)RISSMILLER, Nancy 
-16-98 * at Puget Sound, Univers 54-70 L 123 (15)GRELLER, Katie ( 6)DAWSON, Tabitha 
( 6)RISSMILLER, Nancy 
-17-98 * at Pacific University 72-57 w 150 (22)GRELLER, Katie (12)RISSMILLER, Nancy 
-23-98 * at Linfield College 54-63 L 200 (22)GRELLER, Katie ( 7)GRELLER, Katie 
( ?)RISSMILLER, Nancy 
-24-98 * PACIFIC LUTHERAN UNI 82-76 W OT 1000 (18)GRELLER, Katie ( 8)GRELLER, Katie 
( 8)RISSMILLER, Nancy 
-30-98 * at Whitman College 68-60 w 150 (16)RISSMILLER, Nancy (lO)GRELLER, Katie 
-31-98 * at Whitworth College 71-63 w (19)GRELLER, Katie (15)POWELL, Rachel 
-6-98 * SEATTLE UNIVERSITY 63-55 w 450 (13)RISSMILLER, Nancy (12)RISSMILLER, Nancy 
-7-98 * at Lewis & Clark Colleg 80-52 w 700 (26)GRELLER, Katie ( 9)GRELLER, Katie 
-10-98 * at Willamette Universit 62-58 w 200 (20)RISSMILLER, Nancy (10)GRELLER, Katie 
-13-98 6:00 PI1 * PUGET SOUND, UNIVERS 6 7-46 w 500 (16)DAWSON, Tabitha (12)RISSMILLER, Nancy 
-14-97 * PACIFIC UNIVERSITY 65-48 w 800 (22)GRELLER, Katie (ll)RISSMILLER, Nancy 
-20-98 6:00 pm * LINFIELD COLLEGE 49-58 L 800 (16)RISSMILLER, Nancy ( 6)POWELL, Rachel 
-21-98 * at Pacific Lutheran Uni 58-71 L 500 (14)POWELL, Rachel (lO)POWELL, Rachel 
/25/98 $ at Puget Sound, Univers 52-63 L 348 {17)RISSMILLER, Nancy ( 6)RISSMILLER, Nancy 
,TTENDANCE SUMMARY: TOTALS AVG/GAME 
HOME ....................... 6,100 508 
AWAY ....................... 2,639 240 
NEUTRAL .................... 0 0 
'OTAL ....................... 8,739 350 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 6 - GAME HIGHS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 02/28/99 
OPPONENT DATE SCORE W/L POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
-------------------- -------- ------- ---- ---------------- ---------------- ----------------
---------------- ----------------
NORTHWEST NAZARENE C 11/20/98 61-67 L (19)GRELLER, Kat (10)POWELL, Rach ( 4)THOMPSON, Be ( 3)THOMPSON, Be ( 1)THOMPSON, Be 
( 4)DAWSON, Tabi ( 3)DAWSON, Tabi ( 1)POWELL, Rach 
at Western Baptist C 11/21/98 73-63 w (22)BROCK, Chris (14)GRELLER, Kat ( 4)THOMPSON, Be ( 2)THOMPSON, Be ( l)PRAZEAU, Nic ( 4)BROCK, Chris ( 2)GRELLER, Kat 
WESTERN BAPTIST COLL 12-1-98 51-67 L (15)GRELLER, Kat ( 9)POWELL, Rach ( 4)BROCK, Chris ( 4)DAWSON, Tabi ( 4)BROCK, Chris 
PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 64-70 L (20)BROCK, Chris V\)) V"-"'l/' I 5 ( 3)THOMPSON, Be ( 5)POWELL, Rach 
SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 81-55 w (20)GRELLER, Kat DJ7,H ( 2)THOMPSON, Be ( 2)POWELL, Rach ( 2)GRELLER, Kat 
at Pacific Universit 12/11/98 62-55 w (12)PRAZEAU, Nic ( 2)THOMPSON, Be { 3)GRELLER, Kat 
(12)GRELLER, Kat ( 2)GRELLER, Kat 
{ 2)POWELL, Rach 
at Concordia Univers 12/12/98 84-68 w {17)BROCK, Chris { 7)DAWSON, Tabi {10)DAWSON, Tabi { 4)THOMPSON, Be { 2)THOMPSON, Be 
vs Savannah College 12/29/98 83-49 w {35)BROCK, Chris ( 6)PRAZEAU, Nic ( 2)PRAZEAU, Nic ( 2)POWELL, Rach ( 2)POWELL, Rach 
{ 6)GRELLER, Kat { 2)HEUBERGER, M 
( 2)THOMPSON, Be 
{ 2)BROCK, Chris 
( 2)RATHKA, Tris 
vs Kalamazoo College 12/30/98 68-54 w (26)BROCK, Chris { 9)POWELL, Rach ( 8)THOMPSON, Be { 2)PRAZEAU, Nic { 2)POWELL, Rach ( 2)BROCK, Chris 
{ 2)RATHKA, Tris 
at Whitman 1/8/99 71-67 w {28)BROCK, Chris {10)POWELL, Rach ( 3)THOMPSON, Be { 3)THOMPSON, Be { 2)PRAZEAU, Nic ( 3)GRELLER, Kat 
at Whitworth 1/9/99 56-70 L {21)BROCK, Chris {lO)POWELL, Rach { 2)FRESVIK, Mic { 2)PRAZEAU, Nic { 1)POWELL, Rach ( 2)THOMPSON, Be ( 2)THOMPSON, Be 
{ 2)BROCK, Chris 
LINFIELD 1/15/99 63-54 w (18)PRAZEAU, Nic { 6)GRELLER, Kat ( 5)THOMPSON, Be { 4)PRAZEAU, Nic ( 1)POWELL, Rach 
( 6)POWELL, Rach { 4)POWELL, Rach { 1)CLARK, Wendy 
{ 6)CLARK, Wendy 
WILLAMETTE UNIVERSIT 1-16-99 69-49 w (21)BROCK, Chris ( 9)POWELL, Rach ( 4)THOMPSON, Be ( 4)BROCK, Chris { 4)POWELL, Rach 
at Lewis & Clark Col 1/22/99 66-46 w {23)GRELLER, Kat {14)GRELLER, Kat { 3)FRESVIK, Mic { 4)BROCK, Chris { 5)POWELL, Rach 
at Puget Sound 1/23/99 66-77 L (19)GRELLER, Kat (15)GRELLER, Kat ( 5)DAWSON, Tabi ( 4)DAWSON, Tabi { 2)POWELL, Rach 
(19)BROCK, Chris ( 4)CLARK, Wendy 
PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 57-50 w (23)GRELLER, Kat (13)GRELLER, Kat { 4)BROCK, Chris { 4)CLARK, Wendy ( 2)POWELL, Rach 
WHITWORTH 2/5/99 64-54 w (22)GRELLER, Kat (15)GRELLER, Kat ( 5)BROCK, Chris ( 5)CLARK, Wendy ( 1)POWELL, Rach 
WHITMAN 2/6/99 77-58 w (22)BROCK, Chris (10)GRELLER, Kat ( 6)BROCK, Chris { 4)BROCK, Chris ( l)PRAZEAU, Nic 
(10)POWELL, Rach 
at Willamette Univer 2/12/99 84-66 w (28)BROCK, Chris ( 7)POWELL, Rach ( 5)THOMPSON, Be ( 4)THOMPSON, Be ( !)THOMPSON, Be ( 5)DAWSON, Tabi ( 1)CLARK, Wendy 
~t Linfield 2/13/99 68-57 w {17)BROCK, Chris (11)POWELL, Rach ( 7)BROCK, Chris ( 2)CLARK, Wendy ( 2)POWELL, Rach 
PUGET SOUND 2/19/99 72-64 w (19)THOMPSON, Be (10)POWELL, Rach ( 5)THOMPSON, Be ( 4)CLARK, Wendy ( !)THOMPSON, Be { 5)BROCK, Chris ( l)POWELL, Rach 
~EWIS & CLARK COLLEG 2/20/99 61-51 w {12)DAWSON, Tabi (10)POWELL, Rach ( 5)THOMPSON, Be ( 2)THOMPSON, Be ( l)CLARK, Wendy 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 6 - GAME HIGHS - ALL GAMES PAGE 2 
SEASON: 98-99 02/28/99 
OPPONENT DATE SCORE W/L POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS BLOCKED SHOTS 
----------------
----------------
----------------
----------------
-------------------- -------- ------- ---- ----------------
at Seattle Universit 2/26/99 72-59 w (21)BROCK, Chris ( 8)GRELLER, Kat ( 4)BROCK, Chris ( 5)PRAZEAU, Nic 
at Pacific Lutheran 2/27/99 35-61 L (12)GRELLER, Kat ( 8)POWELL, Rach { 4)CLARK, Wendy { 4)THOMPSON, Be { 4)CLARK, Wendy { 8)CLARK, Wendy 
mbkbstat http://www.ncicsports.com/wbkbstat.html 
1997-98 Women's basketball statistics 
Pacific 
Willamette 
George Fox 
Whitworth 
Scoring 
G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TP Avg. TPA Avg. 
24 561 17 44 0.322 164 634 0.259 367 619 0.593 1653 68.88 1764 73.50 
24 602 1477 0.408 99 330 0.300 321 509 0.631 1624 67.67 1542 64.25 
24 5511372 0.402 95 305 0.311 419 593 0.7071616 67.331468 61.17 
24 578 1445 0.400 90 293 0.307 314 516 0.609 1560 65.00 1670 69.58 
Pacific Lutheran 25 596 1532 0.389 85 290 0.293 324 496 0.653 1601 64.04 1461 58.44 
Linfield 24 552 1310 0.421 85 257 0.331 339 471 0.720 1528 63.67 1514 63.08 
Puget Sound 25 598 1456 0.411 88 314 0.280 298 473 0.630 1582 63.28 1532 61.28 
Seattle U. 22 459 1278 0.359 142 434 0.327 325 463 0.702 1385 62.95 1413 64.23 
Lewis & Clark 24 527 1394 0.378 59 236 0.250 254 415 0.612 1367 56.96 1579 65.79 
Whitman 24 483 1342 0.360 93 319 0.292 269 412 0.653 1328 55.33 1724 71.83 
Rebounding 
G OR DR TR Avg. BK Avg. Opp. Margin 
Pacific Lutheran 25 344 737 1081 43.24 102 4.08 1004 3.08 
Pacific 24 412 607 1019 42.46 49 2.04 1220 -8.38 
Willamette 24 386 627 1013 42.21 44 1.83 951 2.58 
George Fox 24 347 608 955 39.79 51 2.13 897 2.42 
Whitworth 24 330 612 942 39.25 61 2.54 1062 -5.00 
Seattle U. 22 275 573 848 38.55 27 1.23 902 -2.45 
Lewis & Clark 24 324 578 902 37.58 41 1.71 927 -1.04 
Puget Sound 25 309 581 890 35.6 68 2.72 989 -3.96 
Linfield 24 254 558 812 33.83 53 2.21 690 5.08 
Whitman 24 235 484 719 29.96 26 1.08 860 -5.88 
Assists/Steals 
G A Avg. TO Avg. ST Avg. PF Avg. 
Linfield 24 374 15.58 530 22.08 189 7.88 434 18.08 
Puget Sound 25 373 14.92 529 21.16 291 11.64 441 17.64 
Willamette 24 329 13.71 490 20.42 278 11.58 443 18.46 
George Fox 24 329 13.71 494 20.58 266 11.08 396 16.50 
Whitworth 24 328 13.67 488 20.33 211 8.79 466 19.42 
Whitman 24 313 13.04 572 23.83 251 10.46 436 18.17 
Pacific 24 300 12.5 459 19.13 315 13.13 470 19.58 
Pacific Lutheran 24 281 11.71 537 22.38 311 12.96 46619.42 
Seattle U. 22 242 11 39818.09175 7.95 33415.18 
Lewis & Clark 24 260 1 0.83 507 21.13 195 8.13 524 21.83 
of 3 2/26/98 5:46PM 
mbkbstat 
~ of 3 
Individuals 
Scoring 
G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TP Avg. 
Kim Corbray, PLU 24144 338 0.426 38 114 0.333 90 121 0.744 41617.33 
Nancy Rissmiller, G FU 24 125 295 0.424 11 34 0.324 135 193 0.699 396 16.50 
Kirstin Anderson, Wil 24 146 264 0.553 2 8 0.250 85 116 0.733 37915.79 
Mandy Matzke, SU 22 122 299 0.408 34 104 0.327 69 102 0.676 347 15.77 
Amanda Bradford, Wtm 18 92 227 0.405 13 46 0.283 67 93 0.720 264 14.67 
Tara Millet, PLU 25 149 322 0.463 1 3 0.333 66 106 0.623 365 14.60 
Andrea Sherer, Wwt 
Sarah Jensen, Lin 
Kristina Goos, UPS 
Leilani Finau, SU 
24 141 292 0.483 0 2 0.000 65 136 0.478 347 14.46 
24 117 231 0.506 0 0 0.000 112 150 0.747 346 14.42 
20 95 258 0.368 40 109 0.367 51 60 0.850 281 14.05 
22 94 276 0.341 39 117 0.333 77 113 0.681 304 13.82 
Rebounding 
Tara Millet, PLU 
Kirstin Anderson, Wil 
Mandy Matzke, SU 
Rissmiller, GFU 
Sarah Jensen, Lin 
Stacey Bloomer, Pac 
Katie Greller, GFU 
Andrea Sherer, WWt 
G OR DR TR Avg. 
25 92 172 264 1 0.56 
24 91 132 223 9.29 
22 65 137 202 9.18 
24 92 122 214 8.92 
24 64 148 212 8.83 
24 93 95 188 7.83 
24 65 111 176 7.33 
24 68 106 174 7.25 
Amanda Bradford, Wtm 18 41 77 118 6.56 
Amber Hahn, PLU 25 69 93 162 6.48 
Assists 
G A Avg. TO Avg. 
Kaylynn Charriere, Wil 24 130 5.42 1 05 4.38 
Cherish Carrol, GFU 24 123 5.13 108 4.50 
Duley Crabbe, UPS 25 115 4.60 11 0 4.40 
Emily Stuenkel, Wwt 16 68 4.25 62 3.88 
Kelly Bradstreet, Lin 24 90 3.75 79 3.29 
Angela Edwards, Pac 24 90 3.75 76 3.17 
Alexis Brink, SU 15 51 3.40 76 5.07 
Amity Priore, Wtm 24 70 2.92 74 3.08 
Kim Corbray, PLU 24 67 2.79 111 4.63 
Jill DeKaye, Pac 21 58 2.76 84 4.00 
Blocks 
G BKAvg. 
Millet, PLU 25 36 1.44 
Hansen, UPS 25 27 1.08 
Powell, GFU 24 23 0.96 
Morgan, UPS 25 22 0.88 
Hahn,PLU 25 22 0.88 
Wick, Wil 16 13 0.81 
Cottle, LC 23 18 0.78 
Rissmiller, GFU 24 18 0.75 
Bradstreet, Lin 24 18 0.75 
Werner, Wwt 24 16 0.67 
Steals 
G ST Avg. 
Corbray, PLU 24 71 2.96 
Kreger, LC 20 57 2.85 
Goos, UPS 20 53 2.65 
Rissmiller, GFU 24 60 2.50 
Sorenson, Wil 24 60 2.50 
Millet, PLU 24 56 2.33 
Bradford, Wtm 18 42 2.33 
Matzke SU 22 51 2.32 
Wilson, Pac 24 52 2.17 
Dunston, Pac 24 51 2.13 
http://www .ncicsports.cornlwbkbstat.html 
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FG Pet. (min. 60 att) 3PT Pet. (min. 35 att) 
G FG FGA Pet. G 3pt 3ptA Pet. 
Kasa Tupua, UPS 20117 199 0.588 Kelly Sorenson, Wil 24 37 
Katie Greller, GFU 24 131 227 0.577 Stacy Nielsen, Lin 23 27 
Kirstin Anderson, Wil 24 146 264 0.553 Jennifer Sheppard, Lin 24 42 
Allison Wick, Wil 16 30 58 0.517 Tabitha Dawson, GFU 22 40 
Kara Morgan, UPS 25 105 203 0.517 Kristina Goos, UPS 20 40 
Karen Hansen, UPS 25 49 95 0.516 Jessica Clawson, Wtm 24 35 
Sarah Jensen, Lin 24 117 231 0.506 Kristin Davis, Wwt 22 37 
Sarah Warnock, LC 24 43 85 0.506 Tonya Miller, GFU 24 20 
Jamie Wakefield, Wwt 24 79 160 0.494 Cindy Viall, Wwt 24 16 
Andrea Sherer, Wwt 24 141 292 0.483 Alexis Brink, SU 15 20 
FT Pet. (min. 30 att) 
Tabitha Dawson, GFU 
Kristina Goos, UPS 
Kelly Bradstreet, Lin 
Lucy Barker, PLU 
Khale Tyler, Lin 
Cindy Viall, Wwt 
Stefanie Hodovance, SU 
Leigh-Anne Raschkow, SU 
Vicki Spevecek, LC 
Katie Greller, GFU 
G FT FTA Pet. 
24 39 44 0.886 
20 51 60 0.850 
24 54 65 0.831 
23 26 32 0.813 
24 43 53 0.811 
24 42 
22 49 
22 65 
22 53 
24 53 
53 0.792 
62 0.790 
83 0.783 
68 0.779 
69 0.768 
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86 0.430 
64 0.422 
112 0.375 
109 0.367 
109 0.367 
102 0.343 
103 0.359 
56 0.357 
46 0.348 
58 0.345 
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l:ieorge ft'ox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 
PAGE 1 
02/20/99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 22 21 671 30.5 127 313 .406 70 177 .395 74 92 .804 27 44 
~2 GRELLER, Katie 22 21 613 27.9 116 235 .494 0 0 .000 83 108 .769 58 115 
05 PRAZEAU, Nicole 22 22 576 26.2 79 224 .353 24 84 .286 50 73 .685 18 48 
lO THOMPSON, Becky 21 21 612 29.1 46 94 .489 17 52 .327 52 63 .825 17 48 
23 DAWSON, Tabitha 22 2 446 20.3 43 133 .323 28 86 .326 14 20 .700 15 56 
50 POWELL, Rachel 22 22 585 26.6 38 105 .362 0 0 .000 31 48 .646 76 109 
54 CLARK, Wendy 17 0 351 20.6 34 75 .453 6 14 .429 15 23 .652 23 30 
ll BARRAM, Jill 15 0 87 5.8 6 18 .333 0 0 .000 11 14 .786 2 8 
12 FRESVIK, Michele 21 1 198 9.4 6 26 .231 3 15 .200 8 9 .889 10 7 
52 RATHKA, Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 
24 GLOVER, Karen 8 0 31 3.9 1 4 .250 1 1 1.00 4 6 .667 0 2 
10 HEUBERGER, Melissa 19 0 118 6.2 1 14 .071 1 9 .111 0 1 .000 5 9 
30 STEINMETZ, Janelle 4 0 7 1.8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 
44 KROON, Joani 4 0 6 1.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 
TEAM REBOUNDS •.•••••..•.•..••••.••••••••••••••...•.•••.••••.•.•.•••••..••••.•••.• 43 48 
71 3.2 41 0 72 73 2 35 398 
173 7.9 75 5 14 48 5 25 315 
66 3.0 55 0 28 64 7 28 232 
65 3.1 53 0 75 38 6 42 161 
71 3.2 38 1 47 50 3 29 128 
185 8.4 71 3 20 46 32 35 107 
53 3.1 40 1 16 49 4 32 89 
10 0.7 8 0 10 12 0 5 23 
17 0.8 18 0 16 18 0 4 23 
24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 
2 0.3 1 0 2 3 1 1 7 
14 0.7 8 0 18 16 0 1 3 
4 1.0 2 0 0 1 0 0 0 
1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
91 1 
18.1 
14.3 
10.5 
7.7 
5.8 
4.9 
5.2 
1.5 
1.1 
1.9 
0.9 
0.2 
0.0 
0.0 
George Fox 22 4401 503 1266 .397 150 438 .342 345 464 .744 300 547 847 38.5 418 10 324 427 61 240 1501 68.2 
Opponents 22 4397 446 1169 .382 76 235 .323 343 523 .656 271 526 797 36.2 392 263 482 35 191 1311 59.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
590 
719 
2nd OTl OT2 
721 0 0 
782 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
73 
53 
Opponents 
George Fox 
71 2 
48 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... . . . . . . ( 17-5) 
CONFERENCE ................ (13-3) 
NON-CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(8-3) 
(8-1) 
(0-2) 
AWAY 
(7-2) 
(5-2) 
(2-0) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
1311 
1501 
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Northwest Conference 
1998-99 Women's Basketball Statistics 
Thru February 27, 1999 I Updated: 3/1/99 
Final (Regular Season) 
Dome ~ ~ ~taf.f:i ~tllletes of:i tile week. 
~ ~
Scoring G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TPA Avg. TP Avg. 
George Fox 24 547 1384 0.395 157 473 0.332 357 480 0.744 1431 59.63 1608 67.00 
Puget Sound 25 577 1360 0.424 82 258 0.318 432 610 0.708 1385 55.40 1668 66.72 
Willamette 25 579 1474 0.393 126 386 0.326 339 489 0.693 1536 61.44 1623 64.92 
Whitworth 25 596 1405 0.424 110 317 0.347 315 498 0.633 1497 59.88 1617 64.68 
Pacific Lutheran 24 536 1390 0.386 127 389 0.326 325 480 0.677 1178 49.08 1524 63.50 
Linfield 25 533 1357 0.393 75 284 0.264 338 489 0.691 1547 61.88 1479 59.16 
Seattle U. 25 483 1430 0.338 113 457 0.247 340 499 0.681 1661 66.44 1419 56.76 
Whitman 25 521 1420 0.367 79 286 0.276 279 431 0.647 1528 61.12 1400 56.00 
Lewis & Clark 24 472 1307 0.361 82 226 0.363 260 418 0.622 1523 63.46 1286 53.58 
Pacific 25 391 1158 0.338 78 308 0.253 258 446 0.5781312 52.481118 44.72 
Rebounding G OR DR TR Avg. BK Avg. Opp. Margin 
Pacific Lutheran 24 335 631 966 40.25 93 3.88 862 4.33 
Willamette 25 386 592 978 39.12 24 0.96 904 2.96 
George Fox 24326 598 924 38.5 68 2.83 872 2.17 
Linfield 25 337 581 918 36.72 39 1.56 890 1.12 
Puget Sound 25 335 614 949 37.96 62 2.48 930 0.76 
Seattle U. 25 365 593 958 38.32 24 0.96 1019 -2.44 
Whitman 25288 546 834 33.36 36 1.44 905 -2.84 
Whitworth 25 294 663 957 38.28 108 4.32 1029 -2.88 
Lewis & Clark 24 296 500 796 33.17 27 1.13 935 -5.79 
Pacific 25 237 479 716 28.64 55 2.20 956 -9.60 
Assists/Steals G A Avg. TO Avg. ST Avg. PF Avg. 
George Fox 24 346 14.42 473 19.71 263 10.96 454 18.92 
Willamette 25 340 13.6 504 20.16 286 11.44 469 18.76 
Pacific Lutheran 24 323 13.46 471 19.63 292 12.17 435 18.13 
Puget Sound 25 336 13.44 509 20.36 326 13.04 416 16.64 
Linfield 25 325 13 564 22.56 221 8.84 453 18.12 
Whitworth 25 314 12.56 516 20.64 252 10.08 454 18.16 
Whitman 25 274 10.96 450 18 197 7.88 387 15.48 
Lewis & Clark 24 259 10.79 506 21.08 282 11.75 485 20.21 
Seattle U. 25 234 9.36 522 20.88 189 7.56 413 16.52 
Pacific 25 160 6.40 480 19.2 301 12.04 391 15.64 
Individuals 
3/3/99 4:44 PM 
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Scoring G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TP Avg. 
Christy Brock, GFU 24 134 343 0.391 7 4 195 0.379 77 95 0.811 419 17.46 
Tara Millet, PLU 24 115 302 0.381 16 38 0.421 117 144 0.813 36315.13 
Jamie Wakefield, Wwt 25 129 284 0.454 11 41 0.268 92 133 0.692 361 14.44 
Katie Greller, GFU 24 126 254 0.496 0 0 0.000 88 115 0.765 340 14.17 
Mandy Matzke, SU 25 117 332 0.352 38 134 0.284 69 99 0.697 341 13.64 
Kristina Goos, UPS 25 99 267 0.371 31 111 0.279 106 119 0.891 335 13.40 
Leilani Finau, SU 25 1 09 320 0.341 25 98 0.255 89 126 0.706 332 13.28 
Julie Vanni, UPS 24 122 241 0.506 0 0 0.000 74 123 0.602 318 13.25 
Azizi Dunston, Pac 25 138 309 0.447 3 32 0.094 51 100 0.510 330 13.20 
Kirstin Anderson, Wil 25 122 246 0.496 0 1 0.000 80 118 0.678 324 12.96 
Rebounding G OR DR TR Avg. Blocks G BK Avg. 
Tara Millet, PLU 24 91 144 235 9.79 Karen Hansen, UPS 23 34 1.48 
Julie Vanni, UPS 24 82 124 206 8.58 Rachel Powell, GFU 24 34 1.42 
Rachel Powell, GFU 24 81 119 200 8.33 Cady Barr, Pac 25 34 1.36 
Mandy Matzke, SU 25 60 147 207 8.28 Amber Hahn, PLU 24 29 1.21 
Kirstin Anderson, Wil 25 69 136 205 8.20 Katie Werner, Wwt 25 29 1.16 
Katie Greller, GFU 24 64 122 186 7.75 Kristen Turner, Wwt 18 19 1.06 
Kim Evanger, Wtm 19 50 83 133 7.00 Betsy Ruud, PLU 24 22 0.92 
Jessica lserman, PLU 24 70 95 165 6.88 Jamie Wakefield, Wwt 25 22 0.88 
Ashley Wright, Wtm 25 61 108 169 6.76 Tara Millet, PLU 24 20 0.83 
Jamie Wakefield, Wwt 25 73 95 168 6.72 Emily Stuenkel, Wwt 23 16 0.70 
Katie Werner, Wwt 25 29 139 168 6.72 
Assists G A Avg. TO Avg. Steals G ST Avg. 
Kaylyn Charriere, Wil 25 163 6.52 112 4.48 Azizi Dunston, Pac 25 88 3.52 
Emily Stuenkel, Wwt 25 99 3.96 112 4.48 Chris Kreger, LC 24 83 3.46 
Chris Kreger, LC 24 91 3.79 119 4.96 Julie Vanni, UPS 24 64 2.67 
Cori Takesue, UPS 25 91 3.64 78 3.12 Jamie Wakefield, Wwt 25 62 2.48 
Becky Thompson, GFU 23 78 3.39 47 2.04 Kristina Goos, UPS 25 59 2.36 
Becky Franza, PLU 24 78 3.25 92 3.83 Allison Miller, UPS 20 46 2.30 
Becky Thompson, 
Christy Brock, GFU 24 77 3.21 77 3.21 GFU 23 50 2.17 
Sunny Gulberg, Wtm 25 67 2.68 90 3.60 April Wilson, Pac 23 50 2.17 
Khale Tyler, Lin 25 64 2.56 92 3.68 Cori Takesue, UPS 25 50 2.00 
Kristina Goos, UPS 25 63 2.52 79 3.16 Mandy Matzke, SU 25 48 1.92 
3PT Pet. (min. 20 
FG Pet. (min. 75 att) G FG FGA Pet. att) G 3pt 3ptA Pet. 
Julie Vanni, UPS 24 122 241 0.506 Katie Werner, Wwt 25 31 66 0.470 
Jackie Albertson, 
Katie Greller, GFU 24 126 254 0.496 Wwt 24 14 30 0.467 
Kirstin Anderson, Wil 25 122 246 0.496 Hilarie Jones, LC 19 31 69 0.449 
Kelly Bradstreet, Lin 10 38 77 0.494 Tara Millet, PLU 24 16 38 0.421 
Becky Thompson, GFU 23 49 101 0.485 Yuuki Terada, LC 24 32 83 0.386 
A Kloeck, SU 25 65 134 0.485 Christy Brock, GFU 24 74 195 0.379 
Stacy Voigt, Lin 25 85 178 0.478 Kim Wright, Wil 23 28 74 0.378 
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Katie Werner, Wwt 
Jessica lserman, PLU 
Cori Takesue, UPS 
FT Pet. (min. 20 att) 
Kristina Goos, UPS 
Amity Priore, Wtm 
Jessie Delaunay, SU 
Jennifer Sheppard, Lin 
Chris Kreger, LC 
Becky Thompson, GFU 
Peggy Waliezer, Wil 
Christy Brock, GFU 
Kelly Bradstreet, Lin 
Tara Millet, PLU 
Compiled by Doug Drowley 
Email: fddrow@europa.com 
25 93 198 0.470 
24 85 182 0.467 
25 60 131 0.458 
G FT FTA Pet. 
25 106 119 0.891 
25 37 43 0.860 
25 40 47 0.851 
25 21 25 0.840 
24 87 104 0.837 
23 52 63 0.825 
19 46 56 0.821 
24 77 95 0.811 
10 42 53 0.792 
24 117 148 0.791 
Erin Peterson, UPS 
Shannah Field, Wil 
Kelly Sorenson, Wil 
http://www.nwcsports.com./wbkbst99.html 
25 29 77 0.377 
24 13 36 0.361 
22 36 101 0.356 
3/3/99 4:44 PM 
02/17/99 WED 16:47 FAX 541 962 3577 
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STATISTICAL MINIMUMS FOR BASKETBALL REPORT OF FEBRUARY 22, 1999 
REPORT#& 
JNDIVIDUAL 
Scoring: 
Rebounding: 
Field Goal Percentage: 
(minimum 5 made per game) 
Three-Point FG Percantage: 
(minimum 1.5 made per game) 
Free Throw Percentage: 
{minimum 2.5 made per game) 
Assists: 
IEAM 
Scoring Offense: 
Scoring Defense: 
Scoring Margin: 
Rebounding Margin: 
flold Goal Percentage: 
Three-Point FG Percentage: 
(minimum 1.5 made per game) 
Free Throw Percentage: 
Men's Div. r 
18 
9 
.560 
.450 
.810 
4.8 
84 
under69 
, 1.1 
6 
.480 
.390 
.710 
Mgn's Div. II 
20 
9 
.575 
.465 
.820 
5.4 
83 
under70 
9.5 
4 
.475 
.390 
.730 
Women's Div, I W.amen's Oiv. ll 
17 
9 
.515 
.410 
.800 
4.5 
74 
under 53 
11 
4.3 
.440 
.350 
.680 
17 
9.75 
.560 
,390 
.795 
5 
74 
under60 
,, 
4.8 
.. 435 
.345 
.695 
THIS IS THE FINAL REGULAR·SEASON REPORT .. WE WILL COMPILE A FINAL 
SEASON REPORT. THAT REPORT WILL SE DUE ON APRIL 5. 19997 AND WILL BE 
RELEASED THE FOLLOWING DAY. USE THESE MINIMUMS FOR BOTH REPORTS. 
IF YOU HAVE QUESTIONS~ CALL DAVE WESTER AT (918) 494-8828 X 125. 
NO PLAYER WILL 8E ACCEPTED FOR THe NATIONAL STATISTICAL RePORT WITHOUT 
COMPLETE INFORMATION (I.e., Name, School, Height, Class, Position) 
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Contact: Dave Wester, NAIA Department of Sports Information 
1998-99 NAIA Division II Women's Basketball All-America Scholar-Athletes 
Name,Institution,GPA,Class,Major ,Hometown 
Amy Chase,Lindenwood University (Mo.),4.00,Jr.,Education,Jerseyville, Ill. 
Kari Donnell,A vila College (Mo.),4.00,Jr.,Communications,Springfield, Mo. 
Bridget Duffy,St. Ambrose University (Iowa),4.00,Jr.,Secondary Education,Davenport, Iowa 
Jennifer Lunde, University of Mary (N.D.),4.00,Sr.,Physical Therapy,Mohall, N.D. 
Natalie Minzel,University of Illinois at Springfield,4.00,Jr.,Business Administration,Lincoln, Neb. 
Chrissy Ptacek,Bethany College (Kan.),4.00,Sr.,Mathematics,Dorrance,Kan. 
Sarah Peterson,Concordia University (Ore.),4.00,Jr.,Health & Fitness Mgmt.,Post Falls, Idaho 
Rebecca Sass,St. Ambrose University (Iowa),4.00,Sr.,Biology,Wilton, Iowa 
Kelly Van Reissen,Avila College (Mo.),4.00,Jr.,Mathematics,Lee's Summit, Mo. 
Shanna Sander,Concordia University (Neb.),3.97,Sr.,Elementary Education,Roselle, Ill. 
Sarah Klein,Dana College (Neb.),3.96,Jr.,Biology,Sioux City, Iowa 
Jami Barraclough,South Dakota Tech,3.95,Jr.,Interdisciplinary Sciences,Spearfish, S.D. 
Nicole Hayden,Marian College (Ind.),3.95,Sr.,Psychology,Fort Wayne, Ind. 
Cassie Kinnamon,Culver-Stockton College (Mo.),3.94,Sr.,Business Administration,Carthage, Ill. 
Holly Newman,Huntington College (Ind.),3.94,Sr.,Business/Accounting,Kokomo, Ind. 
April Smith,Central Methodist College (Mo.),3.92,Jr.,Biology,Ash1and, Mo. 
Leigh Yarick,Central Methodist College (Mo.),3.92,Sr.,Secondary Education,Hume, Mo. 
Beth Erickson,Southwestem College (Kan.),3.91,Sr.,Biology,Clay Center, Kan. 
Katie Pisowicz,Carlow College (Pa.),3.91 ,Jr.,Secondary Education,Pittsburgh, Pa. 
Janelle Yutzie,Friends University (Kan.),3.91,Sr.,Biology,Salem, Ore. 
Cassee Steed,Westem Baptist College (Ore.),3.90,Jr.,Mathematics,Redmond, Ore. 
Andrea Schaben,Grand View College (Iowa),3.89,Jr.,Mathematics/Education,Defiance, Iowa 
Brandi Baker,Shawnee State University (Ohio),3.88,Jr.,Occupational Therapy,Jonancy, Ky. 
Emily Crabtree,Northwestem College (Minn.),3.88,Jr.,Elementary Education/Bible,New Ulm, Minn. 
Heather Mott,Mayville State University (N.D.),3.86,Sr.,Elementary Education,Sherwood, N.D. 
Shasta Gaston,Kansas Wesleyan University,3.85,Jr.,Accounting,Glen Elder, Kan. 
Brandi Couch,Missouri Valley College,3.84,Sr.,Physical Education,Bronaugh, Mo. 
Sara Hartman,Concordia University (Neb.),3.84,Jr.,Elementary Education,Seward, Neb. 
Kelly Hays,Indiana Institute of Technology,3.84,Jr.,Therapeutic Recreation, Troy, Mich. 
Ashley Bond,Malone College (Ohio),3.83,Jr.,Elementary Education,North Fairfield, Ohio 
Dee Ann Richardson,Peru State College (Neb.),3.81,Jr.,Sports Management,Tecumseh, Neb. 
Elizabeth Snedigar,Dana College (Neb.),3.81 ,Jr.,Biology,Clarinda, Iowa 
Kim Widmer,Westem Oregon University,3.81,Jr.,Physica1 Education,Gresham, Ore. 
Melissa Schlettert,Albertson College of Idaho,3.80,Sr.,Exercise Science,Pullman, Wash. 
Karen Sebes,Sterling College (Kan.),3.80,Jr.,Mathematics,Hanston, Kan. 
Amanda Wilson,College of the Ozarks (Mo.),3.80,Jr.,Physical Education,Alpena, Ark. 
Shereen Kramer,Northwestem College (Minn.),3.78,Jr.,Mathematics Education/Bible,Stratford, Wis. 
Crystal Nesheim,University of Sioux Falls (S.D.),3.78,Sr.,Pre-Law,Viborg, S.D. 
Wendy Brittenham,Huntington College (Ind.),3.77,Sr.,Biology/Pre-Med,South Milford, Ind. 
Amy Bechtel,Huntington College (lnd.),3.76,Jr.,Elementary Education,Goshen, Ind. 
Jennifer VanBallegooyen,University of Sioux Falls (S.D.),3.75,Jr.,Business Administration,Alcester, S.D. 
Heidi Black,Northwestem College (Minn.),3.74,Jr.,Biology/Bible,Arden Hills, Minn. 
Jennifer Pomajzl,Central Methodist College (Mo.),3.74,Sr.,Athletic Training,Booneville, Mo. 
Kelly Becker,St. Ambrose University (Iowa),3.73,Sr.,Finance,Atkins, Iowa 
Cari Boe,Mayville State University (N.D.),3.73,Jr.,Exercise Science,Hatton, N.D. 
3/18/99 10:56 AM 
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Nicole Brinker, University of Illinois at Springfield,3.73,Sr.,History/Education,Lanark, III. 
Katie Cushman,Madonna University (Mich.),3.73,Sr.,Criminal Justice,Flushing, Mich. 
Krista Still,Kansas Wesleyan University,3.73,Jr.,English,Kirwin, Kan. 
Mandy Enebo,University of Mary (N.D.),3.72,Jr.,Business,West Fargo, N.D. 
Jessie Tucker,Doane College (Neb.),3.72,Sr.,Biology/Physical Education,Lincoln, Neb. 
Carrie Brisker,Shawnee State University (Ohio),3.71,Sr.,Occupational Therapy,Minford, Ohio 
Michelle Samek,Concordia University (Neb.),3.71,Jr.,Biology,David City, Neb. 
Erica Hayes,Shawnee State University (Ohio),3.70,Sr.,Accounting,McArthur, Ohio 
Kelly Schnepp,Avila College (Mo.),3.70,Sr.,Elementary Education,Kansas City, Mo. 
Marlene Van Wingerden,Dordt College (lowa),3.70,Jr.,Pre-Physical Therapy,Sunnyside,Wash. 
Amy Weisbrook,Concordia University (Neb.),3.70,Sr.,Sport Management,Lincoln, Neb. 
Sherri Erb,Malone College (Ohio),3.69,Sr.,Accounting/Business Mgmt.,Winesburg, Ohio 
Lindsay Morgan,Bethany College (Kan.),3 .69,Jr.,Art Education,Arkansas City, Kan. 
Lynn Tollefson,University of Sioux Falls (S.D.),3.69,Jr.,History,Staples, Minn. 
Sarah Whitmore,Evangel University (Mo.),3.69,Jr.,Special Education,Springfield, Mo. 
Susie Bell,Albertson College of ldaho,3.68,Jr.,Exercise Science,Boise, Idaho 
Alesha Schoof,Midland Lutheran College (Neb.),3.68,Jr.,Biology,Deshler, Neb. 
Katie Greller,George Fox University (Ore.),3.66,Jr.,Fashion Design,Orange City, Iowa 
achel Powell,George Fox University (Ore.),3.66,Sr.,Elementary Education,Turner, Ore. 
Mamie Brisker,Shawnee State University (Ohio),3.65,Jr.,Health Management,Minford, Ohio 
Raven Morgan,Dakota Wesleyan University (S.D.),3.65,Jr.,Elementary Education,Mitchell, S.D. 
Jessica Patton,Western Baptist College (Ore.),3.65,Jr.,Secondary Education,Puyallup, Wash. 
Melissa Burdett,Southwestern College (Kan.),3.64,Jr.,Business Leadership,Caldwell, Kan. 
Bevin Malley,Siena Heights University (Mich.),3.64,Jr.,Pre-Med,Sylvania, Ohio 
Amber Bender,Huntington College (lnd.),3.63,Sr.,Recreation Management,Arlington, Ohio 
Kim Hernandez,Bethany College (Calif.),3.62,Jr.,Business,Millbrae, Calif. 
Bobbi Benson,Concordia University (Ore.),3.61,Sr.,Biology/Pre-Med,Kalispell, Mont. 
Katie Martin,William Jewell College (Mo.),3.61,Sr.,Elementary Education,Liberty, Mo. 
Sara Wood,Benedictine College (Kan.),3.61,Jr.,Physical Education,Galesburg, Ill. 
Erin Caikowski,South Dakota Tech,3.60,Sr.,Interdisciplinary Science,Loveland, Colo. 
Kelli McCabe,South Dakota Tech,3.60,Sr.,Metallurgical Engineering,Filer, Idaho 
Amber Munger,Northwestern College (Minn.),3.60,Sr.,Finance/Bible,Springfield, Neb. 
Donna Simon,Lindenwood University (Mo.),3.60,Jr.,Fashion Design,St. Charles, Mo. 
Whitney Allison,Midway College (Ky.),3.59,Jr.,Education,Winchester, Ky. 
Amy Olinger, Tri-State University (lnd.),3.59,Sr.,Pre-Med,Grand Ledge, Mich. 
Sarah Goad,Southwestern College (Kan.),3.58,Jr.,Elementary Education,Ralston, Okla. 
Denise Simon,Lindenwood University (Mo.),3.58,Sr.,Physical Education,St. Charles, Mo. 
Tara Croteau,College of St. Scholastica (Minn.),3.55,Jr.,Accounting,Biwabik, Minn. 
Jessa Miller,Daemen College (N.Y.),3.55,Jr.,Physical Therapy,Cuba, N.Y. 
Celeste Nolte,Peru State College (Neb.),3.55,Sr.,Biology,Falls City, Neb. 
Amy Verdoorn,Northwestern College (lowa),3.55,Sr.,Business Administration,Orange City, Iowa 
Sara Whitefield,William Jewell College (Mo.),3.55,Sr.,Psychology,Shawnee, Kan. 
Ann Hreha,Carlow College (Pa.),3.54,Jr.,Accounting,Apollo, Pa. 
DonLouise Meyer,Bethel College (Kan.),3.53,Jr.,Biology,Larned, Kan. 
Lisa Schmidt,Bethel College (Kan.),3.53,Sr.,Nursing,Inman, Kan. 
Leann Weeks,Hastings College (Neb.),3.53,Sr.,Communication Arts,Juniata, Neb. 
Julie Asher,Missouri Valley College,3.52,Sr.,Agricultural Business,West Plains, Mo. 
Danielle Bornefeld,Kansas Wesleyan University,3.52,Sr.,Graphic Arts,Kayenta, Ariz. 
Kari Satter,Dakota State University (S.D.),3.52,Sr.,Elementary Education,Irene, S.D. 
Steffani Slone,Shawnee State University (Ohio),3.52,Jr.,Psychology,Raven, Ky. 
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Kama Swenson,Sterling College (Kan.),3.52,Sr.,Elementary Education,Assaria, Kan. 
Allison Vis,Dordt College (Iowa),3.52,Jr.,Exercise Science,Edgerton, Minn. 
Carrie Walker,Missouri VaHey College,3.52,Sr.,Marketing,Smithville, Mo. 
Beth Dollerschell,Northwestern Co11ege (Minn.),3.5l,Sr.,Biology/Bible,Litchfield, Minn. 
Cindy Knoettgen,Kansas Wesleyan University,3.50,Jr.,Accounting,Clifton, Kan. 
Becky Light,College of the Ozarks (Mo.),3.50,Sr.,Business,Thayer, Mo. 
Stacy Lipp,Jamestown College (N.D.),3.50,Sr.,Biology,Strasburg, N.D. 
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Contact: Doug Mosley, NAIA Department of Sports Information 
1998-99 NAIA Division II Women's Basketball All-Americans 
Following are the 1998-99 NAIA Division II Women's Basketball All-America Teams as selected by the 
NAIA Division II Women's Basketball All-America committee. Three teams of ten student-athletes have 
selected along with 16 honorable mention honorees. 
FIRST TEAM 
Name,Institution,Pos.,Class,Height,Hometown 
Amy Bechtel,Huntington College (lnd.),F,Jr.,6-0,Goshen, Ind. 
Rachel Binnebose,Northwestern College (lowa),F,So.,5-11 ,Orange City, Iowa 
Kristi Clark,Covenant College (Ga.),G,Jr.,5-8,Ringgold, Ga. 
Erica Hayes* ,Shawnee State University (Ohio ),F,Sr.,6-0,McArthur, Ohio 
Nada Janackovic#,Southern Oregon University,C,Sr.,6-l,Pirot, Yugoslavia 
Erin Schlake,Doane College (Neb.),F,Jr.,6-0,Adams, Neb. 
Brenda Schlegel#,University of St. Francis (lnd.),F,Jr.,5-10,Monroeville, Ind. 
Courtney Thompson,Spring Arbor College (Mich.),C,Sr.,6-3,Chelsea, Mich. 
Jessi Vercande,Benedictine College (Kan.),F,Sr.,6-0,Brooklyn, Iowa 
Katie Wilke,Briar Cliff College (lowa),F,Sr.,6-0,0debolt, Iowa 
* denotes 1998-99 NAIA Division II Women's Basketball National Player of the Year 
# denotes repeat selection from I 997-98 
SECOND TEAM 
Name,Institution,Pos.,Class,Height,Hometown 
Jami Barraclough,South Dakota Tech,F,Jr.,5-9,Spearfish, S.D. 
Glenda Blevins,Milligan College (Tenn.),F,Sr.,6-0,Roan Mountain, Tenn. 
Kelly Dow,Husson College (Maine),C,Jr.,6-2,Calais, Maine 
Carol Hayes,Minot State University (N.D.),G,Sr.,5-5,Valier, Mont. 
Staci Jones,Evangel University (Mo.),F,So.,6-0,Marshfield, Mo. 
Lisa Roos,Dordt College (lowa),C,Sr.,6-0,Ripon, Calif. 
Melanie Scheetz,Walsh University (Ohio),G,Jr.,5-6,Canton, Ohio 
Becky Sells,Milligan College (Tenn.),C,Jr.,6-3,Piney Flats, Tenn. 
Andrea VanderHorst,Spring Arbor College (Mich.),F,Jr.,5-ll,Onsted, Mich. 
Staci Wilson,Northwest Nazarene College (ldaho),C,Sr.,6-0,Molalla, Ore. 
THIRD TEAM 
Name,Institution,Pos.,Class,Height,Hometown 
Charlotte Beck,William Jewell College (Mo.),C,Jr.,6-I,Warsaw, Mo. 
Denise Berry ,Southern Oregon University ,C,Sr.,6-0,Prineville, Ore. 
Monica Irwin,Dominican College (N.Y. ),F ,So.,5-l I ,Medford, N.J. 
Amy King,Daemen College (N.Y.),G,Sr.,5-5,Glymer, N.Y. 
Eileen King,St. Thomas Aquinas College (N.Y.),G,Sr.,5-6,New City, N.Y. 
Staci Kirk,Northwest Nazarene College (ldaho),G,Jr.,6-0,Boise, Idaho 
Kim Koschineg,University of Science in Philadelphia (Pa.),G/F,Sr.,5-10,North Wales, Pa. 
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Holly Patterson,Johnson State College (Vt.),F,Jr.,5-ll,Richford, Vt. 
Mary Stuehm,Hastings College (Neb.),C,Fr.,6-0,Hildreth, Neb. 
Julie Vanni, University of Puget Sound (Wash.),F/C,Fr.,6-0,Richland, Wash. 
HONORABLE MENTION 
N ame,Institution,Pos., Class,Height,Hometown 
Shannon Copple,Western Oregon University,G,So.,5-8,Turner, Ore. 
Katie Greller,George Fox University (Ore.),C,So.,6-0,0range City, Iowa 
Crystal Hardesty ,Tri-State University (lnd.),F,Fr.,5-10,Lafayette, Ind. 
Renee Kesting,Concordia University (Ore.),C,Sr.,6-2,Chehalis, Wash. 
Ann Konechne,South Dakota Tech,G,Sr.,5-9,Kimball, S.D. 
Jennifer Lunde, University of Mary (N.D.),F,Sr.,5-10,Beulah, N.D. 
Melaney McDaniel,Sterling College (Kan.),G,Sr.,5-7,Spearville, Kan. 
Nancy Ommen,Mount Marty College (S.D.),C,Sr.,5-ll,Mitchell, S.D. 
Monica Osborn,Doane College (Neb.),G,Sr.,5-10,Axtell, Neb. 
Lisa Schmidt,Bethel College ,C,Sr.,6-0,Inman, Kan. 
Tara Seiter,Mount Vernon Nazarene College (Ohio),C,Sr.,6-0,Waldo, Ohio 
April Srnith,Central Methodist College (Mo.),G,Jr.,5-7,Ashland, Mo. 
Rachel Srnith,Goshen College (lnd.),C,Sr.,6-2,Wellman, Iowa 
Beth Vacek,Viterbo College (Wis.),G,Sr.,5-7,Holmen, Wis. 
Leigh Yarick,Central Methodist College (Mo.),G,Sr.,5-5,Hume, Mo. 
Laura Yonkers,Cornerstone College (Mich.),F,So.,5-10,Grand Rapids, Mich. 
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REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
11/22/98 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 2 1 
22 GRELLER, Katie 2 1 
05 PRAZEAU, Nicole 2 2 
23 DAWSON, Tabitha 2 2 
20 THOMPSON, Becky 2 2 
50 POWELL, Rachel 2 2 
52 RATHKA, Trish 1 0 
10 HEUBERGER, Melissa 2 0 
12 FRESVIK, Michele 1 0 
11 BARRAM, Jill 1 0 
54 CLARK, Wendy 0 0 
t4 KROON, Joani 0 0 
30 STEINMETZ, Janelle 0 0 
24 GLOVER, Karen 0 0 
61 30.5 12 25 .480 6 14 .429 10 11 .909 
62 31.0 12 17 .706 0 0 .000 11 12 .917 
52 26.0 7 22 .318 1 9 .111 5 8 .625 
59 29.5 6 13 .462 2 7 .286 0 0 .000 
56 28.0 4 8 .500 2 5 .400 2 2 1.00 
52 26.0 3 8 .375 0 0 .000 1 2 .500 
24 24.0 2 5 .400 0 0 .000 2 2 1.00 
22 11.0 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 
8 8.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 
4 4.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
rEAM REBOUNDS ................................................................... . 
1 4 5 2.5 
8 15 23 11.5 
1 0 1 0.5 
3 6 9 4.5 
1 5 6 3.0 
4 9 13 6. 5 
0 5 5 5.0 
1 0 1 0.5 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
1 3 4 
3 0 7 8 0 1 40 20.0 
6 0 1 4 0 3 35 17.5 
7 0 4 6 1 3 20 10.0 
8 1 7 8 0 3 14 7.0 
3 0 8 7 1 5 12 6.0 
8 1 0 4 1 3 7 3.5 
2 0 1 2 0 0 6 6.0 
1 0 2 4 0 1 0 0.0 
1 0 0 3 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1 
;eorge Fox 2 400 46 105 .438 11 37 .297 31 37 .838 20 47 67 33.5 39 2 30 47 3 19 134 67.0 
lpponents 2 401 48 111 .432 4 20 .200 30 57 .526 30 40 70 35.0 34 27 42 3 22 130 65.0 
SCORE BY PERIODS: 
:>pponents 
:;eorge Fox 
1st 
61 
62 
2nd OTl 
69 0 
72 0 
JEADBALL REBOUNDS: 
)pponents 
OFF DEF TOTAL 
4 
1 
4 0 
:;eorge Fox 1 0 
~ECORD: OVERALL HOME 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
~LL GAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1-1 ) 
::ONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 0-0) 
~ON-CONFERENCE ............ (1-1) 
OT2 OT3 
0 0 
0 0 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
OT4 
0 
0 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
TOTAL 
130 
134 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
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SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
11/22/98 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 2 1 
22 GRELLER, Katie 2 1 
05 PRAZEAU, Nicole 2 2 
23 DAWSON, Tabitha 2 2 
20 THOMPSON, Becky 2 2 
50 POWELL, Rachel 2 2 
52 RATHKA, Trish 1 0 
10 HEUBERGER, Melissa 2 0 
12 FRESVIK, Michele 1 0 
11 BARRAM, Jill 1 0 
54 CLARK, Wendy 0 0 
44 KROON, Joani 0 0 
30 STEINMETZ, Janelle 0 0 
24 GLOVER, Karen 0 0 
61 30.5 12 25 .480 6 14 .429 10 11 .909 
62 31.0 12 17 .706 0 0 .000 11 12 .917 
52 26.0 7 22 .318 1 9 .111 5 8 .625 
59 29.5 6 13 .462 2 7 .286 0 0 .000 
56 28.0 4 8 .500 2 5 .400 2 2 1.00 
52 26.0 3 8 .375 0 0 .000 1 2 .500 
24 24.0 2 5 .400 0 0 .000 2 2 1.00 
22 11.0 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 
8 8.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 
4 4.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS ...................................................................... . 
1 4 
8 15 
1 0 
3 6 
1 5 
4 9 
0 5 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
5 2.5 
23 11.5 
1 0.5 
9 4.5 
6 3.0 
13 6.5 
5 5.0 
1 0.5 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 
3 0 7 8 0 1 40 20.0 
6 0 1 4 0 3 35 17.5 
7 0 4 6 1 3 20 10.0 
8 1 1 8 0 3 14 7.0 
3 0 8 7 1 5 12 6.0 
8 1 0 4 1 3 7 3.5 
2 0 1 l 0 0 6 6.0 
1 0 2 4 0 1 0 0.0 
1 0 0 3 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1 
George Fox 2 400 46 105 .438 11 37 .297 31 37 .838 20 47 67 33.5 39 2 30 47 3 19 134 67.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-
Opponents 2 401 48 111 .432 4 20 .200 30 57 .526 30 40 70 35~0 34 27 42 3 22 130 65.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
61 
62 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
69 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
4 
1 
Opponents 
George Fox 
4 0 
1 0 
RECORD: OVERALL HOME 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
ALL GAMES................. ( 1-1) 
CONFERENCE . . . .. . . . . . . . . . . . . ( 0-0 ) 
NON-CONFERENCE ............ (1-1) 
AWAY 
{1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
TOTAL 
130 
134 
----:::::~- .... -·· -··-.. , ...... ~~ ...... -- _.JIO ............... _ ......... __ 
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SEASON: 98-99 01/16/99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 13 12 386 29.7 83 187 .444 45 100 .450 51 64 .797 13 30 43 3.3 22 0 37 37 1 16 262 20.2 
22 GRELLER, Katie 13 12 350 26.9 57 122 .467 0 0 .000 49 61 .803 29 56 85 6.5 42 2 6 25 4 18 163 12.5 
05 PRAZEAU, Nicole 13 13 359 27.6 51 138 .370 15 53 .283 31 44 .705 8 26 34 2.6 31 0 21 41 5 17 148 11.4 
20 THOMPSON, Becky 13 13 374 28.8 24 46 .522 8 23 .348 23 29 .793 9 25 34 2.6 30 0 48 25 4 28 79 6.1 
23 DAWSON, Tabitha 13 2 293 22.5 26 82 .317 14 48 .292 9 11 .818 12 34 46 3.5 26 1 30 29 2 15 75 5.8 
50 POWELL, Rachel 13 13 351 27.0 25 62 .403 0 0 .000 15 23 .652 33 71 104 8.0 39 1 9 25 19 20 65 5.0 
54 CLARK, Wendy 8 0 152 19.0 17 34 .500 2 4 .500 9 14 .643 11 11 22 2.8 17 0 6 21 2 5 45 5.6 
11 BARHAM, Jill 9 0 60 6. 7 5 14 . 357 0 0 . 000 6 8 . 750 2 8 10 1.1 5 0 7 7 0 4 16 1. 8 
52 RATHKA, Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 1.9 
12 FRESVIK, Michele 12 0 89 7.4 4 12 .333 2 7 .286 4 4 1.00 3 4 7 0.6 7 0 8 11 0 2 14 1.2 
24 GLOVER, Karen 5 0 22 4.4 1 4 .250 1 1 1.00 1 2 .500 0 2 2 0.4 1 0 2 3 0 1 4 0.8 
10 HEUBERGER, Melissa 10 0 59 5.9 0 8 .000 0 5 .000 0 1 .000 4 6 10 1.0 4 0 8 10 0 1 0 0.0 
30 STEINMETZ, Janelle 2 0 4 2.0 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 KROON, Joani 2 0 3 1. 5 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 1 1 0. 5 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 
TEAM REBOUNDS .................•..........................•..................•.... 26 32 58 1 
George Fox 13 2600 299 733 .408 87 241 .361 201 268 .750 156 325 481 37.0 232 4 188 243 38 130 886 68.2 
Opponents 13 2605 286 738 .388 49 156 .314 167 275 .607 179 315 494 38.0 228 170 271 22 105 788 60.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
363 
421 
2nd OTl OT2 OT3 
425 0 0 0 
465 0 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
42 
33 
Opponents 
George Fox 
42 0 
28 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 9-4) 
CONFERENCE ................ (5-2) 
NON-CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(3-3) 
(3-1) 
(0-2) 
AWAY 
(4-1) 
(2-1) 
(2-0) 
OT4 TOTAL 
0 788 
0 886 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
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01/16/99 SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 IT N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DHF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 
22 GRELLER, Katie 
05 PRAZEAIT, Nicole 
20 THOMPSON, Becky 
23 DAWSON, Tabitha 
50 POWELL, Rachel 
54 CLARK, Wendy 
11 BARHAM I Ji 11 
52 RATHKA, Trish 
12 FRESVIK, Michele 
24 GLOVER, Karen 
10 HEUBERGER, Melissa 
30 STEINMETZ, Janelle 
44 KROON, Joani 
13 12 
13 12 
13 13 
1313 
13 2 
1313 
8 0 
9 0 
8 0 
12 0 
5 0 
10 0 
2 0 
2 0 
386 29.7 
350 26.9 
359 27.6 
374 28.8 
293 22.5 
351 27.0 
152 19.0 
60 6.7 
99 12.4 
89 7.4 
22 4.4 
59 5.9 
4 2.0 
3 1.5 
83 187 
57 122 
51 138 
24 46 
26 82 
25 62 
17 34 
5 14 
6 22 
4 12 
1 4 
0 8 
0 2 
0 0 
.444 
.467 
.370 
.522 
.317 
.403 
.500 
.357 
.273 
.333 
.250 
.000 
.000 
.000 
45 100 
0 0 
15 53 
8 23 
14 48 
0 0 
2 4 
0 0 
0 0 
2 7 
1 1 
0 5 
0 0 
0 0 
.450 
.000 
.283 
.348 
.292 
.000 
.500 
.000 
.000 
.286 
1.00 
.000 
.000 
.000 
51 64 .797 
49 61 .803 
31 44 .705 
23 29 .793 
9 11 .818 
15 23 .652 
9 14 .643 
6 8 • 750 
3 7 • 429 
4 4 1. 00 
1 2 . 500 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 .000 
13 30 43 3.3 22 0 37 37 1 16 262 20.2 
29 56 85 6.5 42 2 6 25 4 18 163 12.5 
8 26 34 2.6 31 0 21 41 5 17 148 11.4 
9 25 34 2.6 30 0 48 25 4 28 79 6.1 
12 34 46 3.5 26 1 30 29 2 15 75 5.8 
33 71 104 8.0 39 1 9 25 19 20 65 5.0 
11 11 22 2.8 17 0 6 21 2 5 45 5.6 
2 8 10 1.1 5 0 7 7 0 4 16 1.8 
6 18 24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 1.9 
3 4 7 0.6 7 0 8 11 0 2 14 1.2 
0 2 2 0.4 1 0 2 3 0 1 4 0.8 
4 6 10 1.0 4 0 8 10 0 1 0 0.0 
0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TE.A.M REBOUNDS ...................................................................... 26 3~ 58 1 
George Fox 13 2600 299 733 .408 87 241 .361 201 268 .750 156 325 481 37.0 232 4 188 243 38 130 886 68.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 13 2605 286 138 .388 49 156 .314 167 275 .607 179 315 494 38.0 228 170 271 22 105 788 60.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
363 
421 
2nd OTl 
425 0 
465 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
42 
33 
Opponents 
George Fox 
42 0 
28 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 9-4) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5-2 ) 
NON~CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(3-3) 
(3-1) 
(0-2) 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(4-1) 
(2-1) 
(2-0) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
788 
886 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES PAGE 1 
01/16/99 SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 
22 GRELLER, Katie 
05 PRAZEAU, Nicole 
20 THOMPSON~ Becky 
23 DAWSON, Tabitha 
50 POWELL, Rachel 
54 CLARK, Wendy 
11 BAHRAM, Jill 
52 RATHKA, Trish 
12 FRESVIK, Michele 
24 GLOVER, Karen 
10 HEUBERGER, Melissa 
30 STEINMETZ~ Janelle 
44 KROON, Joani 
13 12 386 29.7 
13 12 350 26.9 
13 13 359 27.6 
13 11. 374 28.8 
13 2 293 22.5 
13 13 351 27.0 
8 0 152 19.0 
9 0 60 6.7 
8 0 99 12.4 
12 0 89 7.4 
5 0 22 4.4 
10 0 59 5.9 
2 0 4 2.0 
2 0 3 1.5 
83 187 
57 122 
51 138 
24 46 
26 82 
25 62 
17 34 
5 14 
6 22 
4 12 
1 4 
0 8 
0 2 
0 0 
.444 
.467 
.370 
.522 
.317 
.403 
.500 
.357 
.273 
.333 
.250 
.000 
.000 
.000 
45 100 
0 0 
15 53 
8 23 
14 48 
0 0 
2 4 
0 0 
0 0 
2 7 
1 1 
0 5 
0 0 
0 0 
.450 
.000 
.283 
.348 
.292 
.000 
.500 
.000 
.000 
.286 
1.00 
.000 
.000 
.000 
51 64 .797 
49 61 .803 
31 44 .705 
23 29 .793 
9 11 .818 
15 23 .652 
9 14 .643 
6 8 • 750 
3 7 .429 
4 4 1.00 
1 2 .500 
0 1 . 000 
0 0 .000 
0 0 . 000 
13 30 43 3.3 22 0 37 37 1 16 262 20.2 
29 56 85 6.5 42 2 6 25 4 18 163 12.5 
8 26 34 2.6 31 0 21 41 5 17 148 11.4 
9 25 34 2.6 30 0 48 25 4 28 79 6.1 
12 34 46 3.5 26 1 30 29 2 15 75 5.8 
33 71 104 8.0 39 1 9 25 19 20 65 5.0 
11 11 22 2.8 17 0 6 21 2 5 45 5.6 
2 8 10 1.1 5 0 7 7 0 4 16 1.8 
6 18 24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 1.9 
3 4 7 0.6 7 0 8 11 0 2 14 1.2 
0 2 2 0.4 1 0 2 3 0 1 4 0.8 
4 6 10 1.0 4 0 8 10 0 1 0 0.0 
0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. • • .. • .. • • • • • • .. • • • • .. • • .. .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 6 3~ 58 1 
------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 13 2600 299 733 .408 87 241 .361 201 268 .750 156 325 481 37.0 232 4 188 243 38 130 886 68.2 
Opponents 13 2605 286 738 .388 49 156 .314 167 275 .607 179 315 494 38.0 228 170 271 22 105 788 60.6 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 
Opponents 
George Fox 
363 425 0 0 
421 465 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
42 
33 
Opponents 
George Fox 
42 0 
28 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . • . . . . • . ( 9-4) 
CONFERENCE . . . . • . • . . • . . . • . . ( 5-2 ) 
NON_:CONFERENCE ......•..... (4-2) 
HOME 
(3-3) 
(3-1) 
(0-2) 
AWAY 
(4-1) 
(2-1) 
(2-0) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
788 
886 
Women'sbxb http://www .nwcsports.com./wbkbst99 .html 
Northwest Conference 
1998-99 Women's Basketball Statistics 
Thru January 17, 19991 Updated: 1/17/99 
Home ~ ~ Staft1 2:\.itllletes ot1 tfte week 
Schedule ~ 1997 Rosters 1998 Statistics 1997 Statistics 1997 AU-Conference team 
Scoring G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TPA Avg. TP Avg. 
George Fox 13 299 733 0.408 %m41 0.361 201 268 0.750 788 60.62 886 68.15 
Puget Sound 14 337 778 0.433 37 45 0.324 220 327 0.673 745 53.21 941 67.21 
Willamette 14 339 860 0.394 ~35 0.311 175 248 0.706 851 60.79 926 66.14 
Linfield 13 309 706 0.438 36 0.272 202 289 0.699 797 61.31 857 65.92 
Whitworth 14 338 817 0.414 ~6 0.276 166 259 0.641 871 62.21 885 63.21 
Pacific Lutheran 12 251 680 0.369 54 9.s165 0.327 180 262 0.687 640 53.33 736 61.33 
Seattle U. 14 283 848 0.334 66 '1-.7265 0.249 211 303 0.696 961 68.64 843 60.21 
Whitman 14 320 857 0.373 503.6'167 0.299 144 226 0.637 860 61.43 834 59.57 
Lewis & Clark 13 272 756 0.360 ~43 0.371 134 216 0.620 876 67.38 731 56.23 
Pacific 13 191 591 0.323 93,0 60 0.244 127 238 0.534 647 49.77 548 42.15 
Rebounding G OR DR TR Avg. BK Avg. Opp. Margin 
Willamette 14 227 329 556 39.71 12 0.86 514 3.00 
Puget Sound 14 200 342 542 38.71 36 2.57 510 2.29 
Linfield 13 169 315 484 37.23 18 1.38 465 1.46 
Whitman 14 170 318 488 34.86 19 1.36 488 0.00 
Pacific Lutheran 12 159 314 473 39.42 36 3.00 474 -0.08 
George Fox 13 156 325 481 37 38 2.92 494 -1.00 
Whitworth 14 186 365 551 39.36 53 3.79 569 -1.29 
Seattle U. 14 220 324 544 38.86 13 0.93 594 -3.57 
Pacific 13 121 267 388 29.85 35 2.69 498 -8.46 
Lewis & Clark 13 162 251 413 31.77 13 1.00 524 -8.54 
Assists/Steals G A Avg. TO Avg. ST Avg. PF Avg. 
Linfield 13 191 14.69 302 23.23 120 9.23 254 19.54 
Willamette 14 204 14.57 284 20.29 168 12.00 263 18.79 
George Fox 13 188 14.46 243 18.69 130 10.00 232 17.85 
Pacific Lutheran 12 164 13.67 243 20.25 127 10.58 230 19.17 
Puget Sound 14 189 13.5 286 20.43 187 13.36 231 16.50 
Whitman 14 178 12.71 257 18.36 126 9.00 233 16.64 
Whitworth 14 168 12 292 20.86 143 10.21 257 18.36 
Lewis & Clark 13 135 10.38 253 19.46 154 11.85 272 20.92 
Seattle U. 14 131 9.36 288 20.57 131 9.36 238 17.00 
Pacific 13 79 6.08 248 19.08 158 12.15 188 14.46 
Individuals 
of3 1/18/99 9:53AM 
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Scoring 
Christy Brock, GFU 
Tara Millet, PLU 
Leilani Finau, SU 
Jamie Wakefield, 
Wwt 
Kirstin Anderson, Wil 
Julie Vanni, UPS 
Mandy Matzke, SU 
Hilarie Jones, LC 
Sunny Gulberg, Wtm 
Rebounding 
Julie Vanni, UPS 
Tara Millet, PLU 
Rachel Powell, GFU 
Kirstin Anderson, Wil 
Mandy Matzke, SU 
Evanger, Wtm 
Wright, Wtm 
Jamie Wakefield, 
Wwt 
Sarah Phillips, Lin 
Katie Greller, GFU 
Assists 
Kaylynn Charriere, 
Wil 
Emily Stuenkel, Wwt 
Cori Takesue, UPS 
Becky Thompson, 
GFU 
Chris Kreger, LC 
Becky Franza, PLU 
Amity Priore, Wtm 
Khale Tyler, Lin 
Christy Brock, GFU 
Sunny Gulberg, Wtm 
G FG FGA Pet. 3pt 
13 83 187 0.444 45 
12 57 159 0.358 5 
14 70 203 0.345 17 
14 82 168 0.488 6 
14 77 156 0.494 0 
14 78 155 0.503 0 
14 68 194 0.351 21 
8 41 100 0.410 21 
14 64 194 0.330 28 
G OR DR TR Avg. 
14 53 83 136 9.71 
12 42 58 100 8.33 
13 33 71 104 8.00 
14 42 69 111 7.93 
14 33 71 104 7.43 
11 29 49 78 7.09 
14 33 60 93 6.64 
14 46 47 93 6.64 
13 23 63 86 6.62 
13 29 56 85 6.54 
G A Avg. TO Avg. 
14 94 6.71 65 4.64 
14 58 4.14 70 5.00 
14 58 4.14 42 3.00 
13 48 3.69 25 1.92 
13 45 3.46 63 4.85 
12 41 3.42 43 3.58 
14 44 3.14 38 2.71 
13 37 2.85 55 4.23 
13 37 2.85 37 2.85 
14 38 2.71 55 3.93 
FG Pet. (min. 50 att) G FG FGA Pet. 
Stacy Voigt, Lin 13 56 98 0.571 
Cori Takesue, UPS 14 41 80 0.513 
Julie Vanni, UPS 14 78 155 0.503 
3ptA 
100 
13 
61 
22 
0 
0 
72 
48 
84 
3PT Pet. (min. 20 
att) 
Christy Brock, GFU 
Hilarie Jones, LC 
Becky Thompson, 
GFU 
Pet. 
0.450 
0.385 
0.279 
0.273 
0.000 
0.000 
0.292 
0.438 
0.333 
Blocks 
Cady Barr, Pac 
Karen Hansen, 
UPS 
Rachel Powell, 
GFU 
Katie Werner, Wwt 
Amber Hahn, PLU 
Tara Millet, PLU 
Kristen Turner, 
Wwt 
Betsy Ruud, 
PLU 
Evanger, Wtm 
Steals 
Azizi Dunston, Pac 
Julie Vanni, UPS 
Chris Kreger, LC 
Mandy Matzke, SU 
Allison Miller, UPS 
Cori Takesue, UPS 
Jamie Wakefield, 
Wwt 
Emily Stuenkel, 
Wwt 
Becky Thompson, 
GFU 
Kristina Goos, UPS 
http://www .nwcsports.com./wbkbst99 .html 
FT FTA Pet. TP Avg. 
51 64 0.797 262 20.15 
69 90 0.767 188 15.67 
58 76 0.763 215 15.36 
43 64 0.672 213 15.21 
54 74 0.730 208 14.86 
50 82 0.610 206 14.71 
38 60 0.633 195 13.93 
7 11 0.636 110 13.75 
26 33 0.788 182 13.00 
G BK Avg. 
13 23 1.77 
12 21 1.75 
13 19 1.46 
14 15 1.07 
12 11 0.92 
12 9 0.75 
13 9 0.69 
12 8 0.67 
11 7 0.64 
G ST Avg. 
13 55 4.23 
14 43 3.07 
13 37 2.85 
14 35 2.50 
11 26 2.36 
14 33 2.36 
14 32 2.29 
14 31 2.21 
13 28 2.15 
14 30 2.14 
G 3pt 3ptA Pet. 
13 45 100 0.450 
8 21 48 0.438 
9 7 17 0.412 
1/18/99 9:53AM 
Women'sbxb 
Kirstin Anderson, Wil 14 77 156 0.494 
Kelly Bradstreet, Lin 10 38 77 0.494 
Jamie Wakefield, 
Wwt 14 82 168 0.488 
Karen Hansen, UPS 12 48 101 0.475 
Emily Stewart, Wtm 14 70 149 0.470 
Katie Greller, GFU 13 57 122 0.467 
A. Kloeck, SU 14 34 74 0.459 
FT Pet. (min. 20 
att) G FT FTA Pet. 
of3 
Kristina Goos, 
UPS 14 41 
J. Delaunay, SU 14 26 
Amity Priore, Wtm 14 19 
Chris Kreger, LC 13 50 
Katie Greller, GFU 13 49 
Peggy Waliezer, Wil 9 16 
Allison Miller, 
UPS 11 28 
Christy Brock, GFU 13 51 
Becky Thompson, 
GFU 13 23 
Compiled by Doug Drowley 
Email: jddrow@eurona.com 
48 0.854 
31 0.839 
23 0.826 
61 0.820 
61 0.803 
20 0.800 
35 0.800 
64 0.797 
29 0.793 
http://www .nwcsports.com./wbkbst99 .html 
Erin Peterson, UPS 14 17 42 0.405 
Betsy Ruud, PLU 12 14 35 0.400 
Stacy Nielsen, Lin 13 13 33 0.394 
Kelly Sorenson, Wil 12 18 46 0.391 
Allison Miller, UPS 11 9 23 0.391 
Yuuki Terada, LC 13 19 49 0.388 
Kaylynn Charriere, 
Wil 14 21 56 0.375 
1118/99 9:53AM 
Women's basketball 
1998 Preseason 
Coaches Poll 
Points awarded on a 
10,9,8 ... basis. First-place 
votes in parenthesis. 
9 of 10 coaches 
participating. 
School (1PV) Points 
PLU (3) 80 
Linfield (4) 76 
Willamette (1) 67 
George Fox (1) 64 
Puget Sound 63 
Whitworth 41 
Seattle U. 39 
Whitman 27 
T .ewis & Clark ?.0 
of2 
Northwest Conference 
Women's Basketball 
Saturday action 
Cox earns 300th 
With Saturday's 66-48 victory over Lewis and 
Clark College, Seattle University women's 
basketball coach Dave Cox earned his 300th 
PLU 
UPS 
George 
Fox 
career victory. He is the all-time winningest coach Whitworth 
of any program at Seattle U. 
3This is more exciting than a normal win, but in 
the middle of a season, you don't get enough time 
to think about that stuff,2 Cox said. 3I'll appreciate 
it more when I get time to sit back and relax and 
ponder about it.2 
Linfield 
Willamette 
Whitman 
Seattle U. 
Pacific 
Seattle University made a big run early and was LC 
up 40-22 at the half. In the second period both 
http://www.nwcsports.com./wbkb97 .html 
NWC Overall 
W L Pet. W L Pet. 
8 0 1.000 10 4 .714 
6 1 .857 13 1 .929 
5 2 .714 9 4 .692 
5 2 .714 9 5 .643 
4 3 .571 6 7 .462 
3 4 .429 6 7 .462 
2 5 .286 6 8 .429 
2 6 .250 3 10 .231 
1 6 .143 2 11 .154 
0 7 .000 2 10 .167 
teams stepped up defensively to allow just 26 
points each. The Lady Chieftains shot 58 percent Schedule and results 
from the field in the first half, compared to 27 
percent by the Pioneers. For the game, the Lady 
Chieftains hit 45 percent of their shots, while 
Lewis & Clark shot 32 percent from the field. 
Elsewhere - Whitworth College used a series of 
quick runs to roll to an 89-57 win over visiting 
Whitman College in a Northwest Conference 
women's basketball game on Saturday night. 
The Pirates used first half runs of 9-2, 10-4, and 
14-4 to open up a 46-291ead over the 
Missionaries. Whitworth's Jamie Wakefield led 
the way perfectly in the first half, making all five 
of her shots and both of her free throws for 13 of 
her game-high 24 points. She also had 10 
rebounds, five assists and three steals in the game. 
Christy Brock poured in 21 points to lead George 
Fox to a victory over Willamette. Kelly Sorenson 
scored 16 points to pace the Bearcats. 
Linfield built a 25-12 advantage at the half en 
route to a victory over Pacific. The Boxers' Azizi 
Dunston led all scorers with 16 points. 
Top 10 
Scoring Games 
1998-99 Highs 
Top 10 
Rebounding Games 
1118/99 9:52AM 
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(+ties) 
38, Yuuki Terada, LC, vs. Agnes 
35, Christy Brock, GFU, vs. Sav. 
31, Azizi Dunston, Pac vs. Con 
29, Tara Millet, PLU, vs. Wtm 
28, Brock, GFU, vs. Wtm 
27, Sunny Gulberg, Wtm, vs. GFU 
27, Kirsten Anderson, Wil vs. Mills 
27, Anderson, Wil vs. Lin 
27, Leilani Finau, SU, vs. Wil 
26, Julie Vanni, UPS, vs. WBU 
26, Erin Peterson, UPS, vs. WBU 
26, Brock, GFU vs. Kal. 
(+ties) 
16, Julie Vanni, UPS, vs. Ema 
15, Kelly Bradstreet, Lin, vs. Wil 
14, Katie Greller, GFU vs. WBapt 
14, Rachel Powell, GFU, vs. SU 
12, Tara Millet, PLU vs. WBapt 
12, Kirstin Anderson, Wil, vs. SU 
12, Millet, PLU, vs. UPS 
12, Vanni, UPS, vs. PLU 
11, Millet, PLU, vs. NW Nazarene 
11, Sarah Phillips, Lin vs. Con 
11, Amber Hahn, PLU, vs. SFU 
11, Millet, PLU, vs. GFU 
11, Anderson, Wil, vs. UPS 
This site created and maintained by: 
NWC Sports Information Director 
Doug Drowley 
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George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
01/16/99 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------~ ------------- ------------ -----------------
32 BROCK~ Christy 13 12 386 29.7 83 187 .444 45 100 .450 51 64 .797 13 30 43 3.3 22 0 37 37 1 16 262 20.2 
22 GRELLER1 Katie 13 12 350 26.9 57 122 .467 0 0 .000 49 61 .803 29 56 85 6.5 42 2 6 25 4 18 163 12.5 
05 PRAZEAITI Nicole 13 13 359 27.6 51 138 .370 15 53 .283 31 44 .705 8 26 34 2.6 31 0 21 41 5 17 148 11.4 
20 THOMPSON~ Becky 13 13 374 28.8 24 46 .522 8 23 .348 23 29 .793 9 25 34 2.6 30 0 48 25 4 28 79 6.1 
23 DAWSON, Tabitha 13 2 293 22.5 26 82 .317 14 48 .292 9 11 .818 12 34 46 3.5 26 1 30 29 2 15 75 5.8 
50 POWELL~ Rachel 13 13 351 27.0 25 62 .403 0 0 .000 15 23 .652 33 71 104 8.0 39 1 9 25 19 20 65 5.0 
54 CLARK, Wendy 8 0 152 19.0 17 34 .500 2 4 .500 9 14 .643 11 11 22 2.8 17 0 6 21 2 5 45 5.6 
11 BARHAM, Jill 9 0 60 6~7 5 14 .357 0 0 .000 6 8 .750 2 8 10 1.1 5 0 7 7 0 4 16 1.8 
52 RATHKA1 Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 1.9 
12 FRESVIK, Michele 12 0 89 7.4 4 12 .333 2 7 .286 4 4 1.00 3 4 7 0.6 1 0 8 11 0 2 14 1.2 
24 GLOVER~ Karen 5 0 22 4.4 1 4 .250 1 1 1.00 1 2 .500 0 2 2 0.4 1 0 2 3 0 1 4 0.8 
10 HEUBERGER, Melissa 10 0 59 5.9 0 8 .000 0 5 .000 0 1 .000 4 6 10 1.0 4 0 8 10 0 1 0 0.0 
30 STEINMETZ/ Janelle 2 0 4 2.0 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
44 KROON/ Joani 2 0 3 1.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ........ ., •............. ., •• t' ........ .,. ......................... ".II ..... f' ...... q .. t.... . 26 32 58 1 
George Fox 13 2600 299 733 .408 87 241 .361 201 268 .750 156 325 481 37.0 232 4 188 243 38 130 886 68.2 
Opponents 13 2605 286 738 .388 49 156 .314 167 275 .607 179 315 494 38.0 228 170 271 22 105 788 60.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
363 
421 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
425 0 0 0 0 
465 0 0 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
42 
33 
Opponents 
George Fox 
42 0 
28 5 
RECORD : OVERALL 
ALL GAMES . . . . . . . .. . . . . . . .. • .. ( 9-4 ) 
CONFERENCE .. . .. . . .. .. ., .. . . . . _ - - £ S-?. 1 
HOME 
(3-3) 
(~_,, 
AWAY 
(4-1) 
{ '")_1' 
NEUTRAL 
(2-0) 
£("\ {"\";. 
TOTAL 
788 
886 
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NAIA DIVISION li WOMEN'S BASKBTBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
March 11-17~ 1998- Sioux City (lovia) Audito.rium 
TolD'"amem Press Room: (712) 252-2791 Fax (712) 2.S2-l9S2 
:Marcl1 17/l 1998 
NAJA DMSJON B WOMEN'§ BASP'JRt\1,1, ALJ.,..Al\fERIC6NS 
li!002 
SIOUX ClTY~ lowa- Following are the 1997-98 NAIA Division n Womc.m.".i BukctbaJl All....America. honorees. 
Chandra Westcott of Grand View College (Iowa) was named Player of the Year: 
First Team 
Name Schagl P91: Yr. ~~~ llgpgown 
Glenda ShMns Milligan CoJlega (TmD..) F 1r. 6" RDan Mountain. Tenn. 
Wendy .Harm:nan Briar CliffcaUege {Iowa) G Sr. S'9'' .Rock.well City, Iowa 
JoEUen Hofer Black Hills Stat.a Univetsity (S.D.) F Sr. 6. Hitcbc«k,. S.D. 
KoriHoif Somh :Dakota Ted& 0 Sr. S"9 .. Forsyth, Malt. 
Kim Kosc'hineg Pln1adelphia Co&ge gfPbarmacy (Pa.) F Jr. .S'lO" No.ttb. Wales, Pa . 
Nada Ianac:kovic: Southr:m Q.regon University c Jr. 6'1 JJ P.iror,. YuecaJavia 
Bn=ada Sdllegel St. J:i':nill'lCis CoUege (Ind.) 'f Soph. s~s" Pt. Wa)ll1e, Ind. 
C}'Dthia Steel Briar Cliff Collep (Iowa) G Sr. :5'9" Blenheim. Ont. 
Ocmdr.:l Westc:U Gr.md View Collep (Iowa) c Sr. 6'1" Des~Io\va 
Tama.Iah Woodscm lTDi'\l&mity of Mary Hardio-Baylor (Teas) G Sr. 5'3" Temple, Te.aa 
Seeozad Team 
NiUQ1 i~:ho.9J Pu. Itc DL I!0!!!$1!11 
Radlel BDmebce:se Nmthwestem CnUege (Iowa) F Fresh. 5'10" Or.mge CiLy, Jaw.a 
Kim.Corbray Pac:itic Luthenm t1Divemity (Wash.) G Sr. 5"4". lSva-ett:. Wasb. 
SheUey Dc1gcr Grand Vlf!W CoDege (low&.) F Sr. S'll" Dec Mmoes., J.owa 
Amy lames Frif:Dds Uniwrsit)r (Kan.) F Sr. S'lO" Shields, K.au.. 
Daoielle OlscD Valle)- City Stlt.G Uni\#ei'Sicy (N.D.) F Sr. s~.9"' CJ.i1Iont. N.:D. 
Nancy J.i.qmiller 0eorp fox. Uaiwrs.ity (Ote.) F Sr. 5'10" Tiaud, Ore. 
Melanie Scbeerz Walsh Uaiversil.y (Ohio) G Soph. 5'6"' Jacksan. Obia 
Sfq)banie Scbilb Caneordia College (Neb.) c Sr. 6" LiDcoJD. Neb. 
Erin Sc:hlake :Doane Collep (Neb.) c· Soph. 6' Adtms. Neb. 
BeekySe& Mm;gan eon9 (reqp,.) c Soph. 6"3~· Piney Flats, TCDD. 
'Ihird Team 
Name School PM. :Its !!.ts !1_,.0'11! 
DaDielle Bqbey ~College (KaD.) 0 Sr. s•to• :Del :Mcme9,. Iowa 
l'a.mi Banadougb. South Dakcca Tech F Sapb.. s·s" Spearfisb, S.D. 
ClairOD: Wesam Oregan UDiVenity c Jr. ~11" Pottlaad, Ore. 
Jenniter Porkzler Aqumas Caiieae (Mk:h.) G Sr. s•a" Haslett, Mich. 
Dawn Gaflb.ey Dakota State t.1niverlity (S.D.) c Sr. 6'3" Stann Lake, Iowa 
Jessica Lmgenbahn lfDion:rsity of'DJMois-Sprinsfiehi F Sr. S'lO" ~m. 
Ks11y MCDcmgaD. ~ CaJlep (N.Y.) 0 S.r. s~'" Sl\an)o,~ 
CoUimey 1hampscm SpriDg Arbor Caiiege {MidL) c Jr. 6'3110 Ch~Mic:h.. 
Trisha PJudcet Dome CoU.cgc (Neb.) F lf. 5'10'" T.inr:aln, Neb. 
Emily Walker Husscm CaJie&e (Maine) p Sr. s·u .. Pittsfield. Ma:i.DD 
more 
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Roaorable Mentioa 
Nge §sl!ool l!L xr. BL Uamc.tOWD 
Amy&drtsl HR;Jrinarm College (J.ucL) F Saph. 6• Gosb.eD, Ind. 
Klisti .Bitbie Caacotdia CoJ.Jeae (Mich..) c Fresh. 6'2" Ann Arbor. Mich. 
Carla Bnmsell M"mat Stare t1Divar.:i:1y (N.D.) p Sr. 579" NewT~ N.D. 
Gina 0»1. BetlwJy College (.K:m..) p Sr. 6' LoDg Islaod. .Ka:a. 
Aunnnn Peaker Ceot.mJ Methodist Ca1tege (Mo.) G Sr. s·v- Sokm,Iawa 
ctmsty Gray-Da&m Clim;h Valley CoDep (Va.) F Sr. S'8" Caeburb, Va. 
JKqi.Jic Guiley Webber College (f'la.) F Sr. S'll" Bradenton. Fla. 
EricaHa~ Sh.a\llo'Aee State Uuiwmir.y (Ohio) F 6~ Jr. McArthur, Ohio 
KimHeclricks Vitmbo Callege (W"&) c Sr. 6'2" Hazel Gftea. W:m. 
Miriam Holmec Iudscm. College (Ill) 0 Sr. 5"3" bbbins.Dl. 
Stacy1crnes Evangel CGilege (Mo.) f .fieSh.. 6' :Matsb:fie1d, Mo. 
Eileen KiDs St. 'Ihamas Aqamas Colle&e (N.Y.) G Jr. 5,6, Ne'\ill City, N.Y. 
Stat.ey Mi&r Ccac;antia College Q'lleb.) G Sr. 5'1" Memphis, TeaD. 
Tara.Milki: Pacifi.c Lutbenm UniW!Iity (Wash.) c Soph_ 6' Sequim,W-
limmah Macdy .Arlrmric Uaiaa College (Mass.) F Soph.. S"S"' Stockbridge. Ga. 
Azlsie Ramos 'l'hmaas CoJleje (Maine) F Sr. S"9" Kezar Falls, Maine 
Rep.DR.bnr Cameistaoe Collep (Mic:b.) G Sr. S'S" Comst;Qd: Park, Mids. 
Lisa Roo& Demit College (Iowa) c Jr. 6' Ripon, Cal£ 
T!raSeirer Mr.. Vcm10D. Nazan:ae Cd.lep (~) c Jr. 6' Walda, Ohio 
Oli'W2 Small 'BloCimfield College (N.J.) c Sr. 6' Maplewood,. NJ. 
Nar.atie Steel& Taylor 'OniYel'lity (JDd..) c Sr. 5"10 ... ~WlS. 
Yet1 Ttan Taylor t1niwr&ity (IDd..) G St. S'4"' North Webster, Iud.. 
1essi Ve:rc:aude BeJleclictme CoUege (Xan.) F Jr. 6' ~low;a 
Micb.elle Webi&e Ohio nom· · CaUege mu;au 0 Soph. S'V" CiDdrmati. Ohio 
Leigb Yaridc Cemral Methodist Collage (Mo.) Q Jr. S"S" H~Mo. 
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GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
~EPORT 3 - SEASON BOX SCORE - CONFERENCE GAMES 
>EASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
02/03/98 
L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
0 RISSMILLER, Nancy 11 11 432 39.3 55 128 .430 2 13 .154 52 76 .684 43 57 100 9.1 26 0 33 41 10 33 164 14.9 
2 GRELLER, Katie 11 11 331 30.1 62 104 .596 0 0 .000 36 49 .735 27 52 79 7.2 33 0 4 28 5 17 160 14.5 
4 CARROLL, Cherish 11 11 392 35.6 27 100 .270 6 33 .182 48 62 .774 7 11 18 1.6 20 0 48 50 0 18 108 9.8 
3 DAWSON, Tabitha 11 0 196 17.8 24 75 .320 16 52 .308 20 23 .870 5 22 27 2.5 20 0 12 26 0 15 84 7.6 
0 POWELL, Rachel 11 11 323 29.4 30 72 .417 0 0 .000 22 40 .550 20 49 69 6.3 33 1 6 30 14 18 82 7.5 
0 MILLER, Tonya 11 11 401 36.5 27 59 .458 12 29 .414 13 23 .565 11 16 27 2.5 20 0 23 16 0 19 79 7.2 
4 HARPER, Michelle 11 0 181 16.5 18 57 .316 1 6 .167 7 8 .875 21 35 56 5.1 11 0 10 11 1 12 44 4.0 
4 FRESVIK, Michele 6 0 50 8.3 5 10 .500 1 3 .333 2 2 1.00 1 2 3 0.5 5 0 3 11 0 1 13 2.2 
2 JOHNSON, Katie 7 0 35 5.0 2 6 .333 0 2 .000 2 2 1.00 3 5 8 1.1 5 0 3 3 0 0 6 0.9 
4 KROON, Joani 2 0 13 6.5 0 3 .000 0 0 .000 3 4 . 750 0 2 2 1.0 3 0 0 2 0 0 3 1.5 
1 CHAN GUS, Rebecca 3 0 10 3. 3 1 2 . 500 1 1 1. 00 0 0 . 000 0 1 1 0. 3 0 0 1 1 0 0 3 1.0 
0 HUEBERGER, Melissa 10 0 56 5.6 0 10 .000 0 3 .000 1 2 .500 2 7 9 0.9 1 0 4 10 0 2 1 0.1 
2 RATHKA, Trish 2 0 5 2.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 FORBES, Amy 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
EAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 21 37 
EORGE FOX WOMEN 11 2425 251 627 .400 39 142 .275 206 291 .708 156 280 436 39.6 177 1 147 230 30 135 747 67.9 
pponents 11 2225 252 658 .383 44 120 .367 129 198 .652 150 257 407 37.0 242 139 229 12 112 677 61.5 
iCORE BY PERIODS: 
lpponents 
;EORGE FOX WOMEN 
IEADBALL REBOUNDS: 
lpponents 
;EORGE FOX WOMEN 
1st 
294 
333 
2nd OTl 
372 11 
397 17 
OFF DEF TOTAL 
34 
33 
31 3 
32 1 
tECORD: OVERALL HOME 
(5-0) :ONFERENCE ................ (8-3) 
OT2 OT3 OT4 
0 0 0 
0 0 0 
AWAY 
(3-3) 
NEUTRAL 
(0-0) 
TOTAL 
677 
747 
GEO~GE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
01/11/98 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
40 RISSMILLER, Nancy 10 10 335 33.5 58 140 .414 2 11 .182 60 93 .645 49 46 95 9.5 19 0 23 35 7 26 178 17.8 
14 CARROL, Cherish 10 10 314 31.4 30 87 .345 8 25 .320 29 37 .784 8 14 22 2.2 16 0 45 46 0 17 97 9.7 
22 GRELLER, Katie 10 10 233 23.3 37 65 .569 0 0 .000 23 25 .920 31 47 78 7.8 33 1 6 24 2 16 97 9.7 
50 POWELL, Rachel 10 10 291 29.1 38 95 .400 0 0 .000 18 33 .545 21 42 63 6.3 31 0 7 24 11 15 94 9.4 
23 DAWSON, Tabitha 10 0 187 18.7 28 76 .368 17 51 .333 19 23 .826 5 22 27 2.7 27 1 12 26 1 16 92 9.2 
20 MILLER, Tonya 10 10 260 26.0 15 48 .313 8 26 .308 10 19 .526 12 18 30 3.0 18 0 23 23 0 13 48 4.8 
54 HARPER, Michelle 10 0 177 17.7 17 51 .333 0 2 .000 10 13 .769 17 24 41 4.1 12 0 3 8 0 18 44 4.4 
24 FRESVIK, Michele 1 0 63 9.0 1 11 .636 2 2 1.00 4 6 .667 2 3 5 0.7 6 0 4 18 0 2 20 2.9 
11 CHANGUS, Rebecca 6 0 23 3.8 3 5 .600 2 2 1.00 0 0 .000 0 4 4 0.7 1 0 3 3 0 0 8 1.3 
12 JOHNSON, Katie 9 0 62 6.9 2 9 .222 0 2 .000 2 2 1.00 6 6 12 1.3 9 0 8 6 0 1 6 0.7 
44 KROON, Joani 4 0 17 4.3 1 6 .167 0 0 .000 3 6 .500 3 2 5 1.3 3 0 1 2 0 0 5 1.3 
10 HUEBERGER, Melissa 9 0 58 6.4 1 8 .125 1 3 .333 1 2 .500 2 1 9 1.0 6 0 5 13 0 2 4 0.4 
32 FORBES, Amy 2 0 3 1. 5 0 1 . 000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0. 0 0 0 0 1 0 0 0 0. 0 
52 RATHKA, Trish 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 38 1 
GEORGE FOX WOMEN 10 2026 237 602 .394 40 124 .323 179 259 .691 173 256 429 42.9 181 2 140 230 21 126 693 69.3 
Opponents 10 2025 216 584 .370 37 103 .359 145 218 .665 153 241 394 39.4 213 113 236 14 118 614 61.4 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
GEO~GE FOX WOMEN 
1st 
241 
289 
2nd OTl 
362 11 
398 6 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
32 
32 
Opponents 28 4 
GEORGE FOX WOMEN 27 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 6-4) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3-1 ) 
NON-CONFERENCE ............ (3-3) 
HOME 
(6-0) 
(3-0) 
(3-0) 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(0-2) 
{0-1) 
{0-1) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(0-2) 
{0-0) 
(0-2) 
TOTAL 
614 
693 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
EPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES PAGE 1 
12/31/97 EASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
LAY E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT·FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
I RISSMILLER, Nancy 
i CARROL, Cherish 
~ POWELL, Rachel 
I DAWSON, Tabitha 
! GRELLER, Katie 
) MILLER, Tonya 
l HARPER, Michelle 
l CHANGUS, Rebecca 
~ JOHNSON, Katie 
l FRESVIK, Michele 
0 HUEBERGER, Melissa 
4 KROON, Joani 
2 RATHKA, Trish 
2 FORBES, Amy 
7 7 237 33.9 
7 7 232 33.1 
7 7 207 29.6 
7 0 143 20.4 
7 7 168 24.0 
7 1 117 25.3 
7 0 127 18.1 
3 0 11 3.7 
6 0 44 7. 3 
4 0 28 7.0 
6 0 40 6.7 
2 0 10 5. 0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
38 98 .388 
24 67 .358 
29 71 .408 
22 55 .400 
26 48 .542 
11 33 . 333 
12 32 . 375 
2 2 1.00 
2 6 . 333 
2 2 1.00 
1 7 .143 
0 1 . 000 
0 0 • 000 
0 0 .000 
2 10 .200 49 
7 18 .389 17 
0 0 .000 14 
13 35 .371 14 
0 0 .000 16 
5 16 • 313 9 
0 0 • 000 6 
2 2 1. 00 0 
0 1 .OOQ 2 
0 0 • 000 1 
1 2 .500 1 
0 0 .000 0 
0 0 • 000 0 
0 0 . 000 0 
71 .690 
22 • 773 
25 .560 
15 .933 
16 1.00 
15 .600 
9 .667 
0 .000 
2 1.00 
2 .500 
2 .500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
34 31 65 9.3 14 0 18 23 4 18 127 18.1 
6 10 16 2.3 12 0 33 33 0 14 72 10.3 
15 31 46 6.6 23 0 4 16 5 14 72 10.3 
3 18 21 3.0 19 0 8 22 1 13 71 10.1 
21 36 57 8.1 25 1 4 18 1 14 68 9.7 
7 9 16 2.3 11 0 17 17 0 7 36 5.1 
13 16 29 4.1 8 0 2 7 0 11 30 4.3 
0 3 3 1.0 1 0 2 1 0 0 6 2.0 
3 3 6 1.0 6 0 5 5 0 1 6 1.0 
0 2 2 0.5 4 0 0 9 0 1 5 1.3 
1 5 6 1.0 1 0 4 13 0 2 4 0. 7 
0 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
EAM REBOUNDS .....•.••..••..•.•. , ...•......••.••.•.•.•....•..••. , ....•.•••••••. , . 14 14 28 1 
EORGE FOX WOMEN 1 1425 169 422 .400 30 84 .357 129 179 .721 117 179 296 42.3 125 1 98 166 11 95 497 71.0 
!pponents 7 1425 159 415 .383 22 73 .301 102 149 .685 103 166 269 38.4 146 77 163 10 88 442 63.1 
3CORE BY PERIODS: 
)pponents 
:;EORGE FOX WOMEN 
1st 
176 
191 
2nd OT1 
255 11 
300 6 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
20 
21 
Opponents 16 4 
GEORGE FOX WOMEN 16 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. ( 4-3) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 2-0) 
NON-CONFERENCE .......•.... (2-3) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
OT2 OT3 OT4 
0 0 0 
0 0 0 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
TOTAL 
442 
497 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
~EPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
)EASON: 97-98 
PAGE 1 
04/01/90 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
'LAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
~0 RISSMILLER, Nancy 5 5 
!3 DAWSON, Tabitha 5 0 
!2 GRELLER, Katie 5 5 
l4 CARROL, Cherish 5 5 
)0 POWELL, Rachel 5 5 
20 MILLER, Tonya 5 5 
54 HARPER, Michelle 5 0 
11 CHANGUS, Rebecca 2 0 
12 JOHNSON, Katie 4 0 
24 FRESVIK, Michele 3 0 
10 HUEBERGER, Melissa 4 0 
44 KROON, Joani 2 0 
52 RATHKA, Trish 0 0 
32 FORBES, Amy 0 0 
165 33.0 26 70 .371 
107 21.4 20 36 .556 
115 23.0 23 37 .622 
157 31.4 17 46 .370 
134 26.8 17 47 .362 
128 25.6 6 19 .316 
89 17.8 8 21 .381 
8 4.0 2 2 1.00 
29 7. 3 2 5 • 400 
23 7.7 2 2 1.00 
34 8.5 1 6 .167 
10 5.0 0 1 .000 
0 0.0 0 0 .000 
0 0.0 0 0 .000 
1 9 .111 
12 23 • 522 
0 0 .000 
6 14 .429 
0 0 .000 
2 9 . 222 
0 0 .000 
2 2 1. 00 
0 1 .000 
0 0 . 000 
1 1 1. 00 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
28 44 .636 
9 9 1.00 
13 13 1. 00 
15 20 .750 
9 18 .500 
8 13 .615 
5 6 .833 
0 0 .000 
2 2 1. 00 
0 0 .000 
1 2 .500 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 • 000 
tEAM REBOUNDS .•••.•••••••••.•.•• , ••• , •••••• , •..••••••••••••••• , •.•• , • , •.•••••• , .. 
21 21 42 8.4 11 0 16 16 2 16 81 
2 14 16 3.2 15 0 4 14 1 11 61 
13 21 34 6.8 16 0 2 10 0 11 59 
4 7 11 2.2 8 0 27 18 0 9 55 
13 17 30 6.0 16 0 4 13 4 12 43 
6 4 10 2.0 8 0 13 12 0 6 22 
10 13 23 4.6 7 0 2 6 0 6 21 
0 3 3 1.5 1 0 2 1 0 0 6 
3 3 6 1.5 5 0 4 4 0 1 6 
0 1 1 0.3 4 0 0 8 0 1 4 
1 5 6 1.5 1 0 4 12 0 2 4 
0 1 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
7 5 12 
16.2 
12.2 
11.8 
11.0 
8.6 
4.4 
4.2 
3.0 
1.5 
1.3 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
GEORGE FOX WOMEN 5 999 124 292 .425 24 59 .407 90 127 .709 80 115 195 39.0 93 0 79 115 1 75 362 72.4 
Opponents 5 1001 101 273 .370 17 52 .327 79 113 .699 74 109 183 36.6 105 49 127 5 55 298 59.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
GEORGE FOX WOMEN 
1st 
116 
139 
2nd OT1 
182 0 
223 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
16 
17 
Opponents 12 4 
GEORGE FOX WOMEN 12 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (4-1) 
CONFERENCE. . . . • . . . • . . . . . . . ( 2-0) 
NON-CONFERENCE ............ (2-1) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
TOTAL 
298 
362 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
01/18/98 
P L A Y E R GP-GS MIN·-AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
40 RISSMILLER, Nancy 13 13 443 34.1 79 183 .432 2 12 .167 80 118 .678 62 62 124 9.5 29 0 31 45 11 34 240 18.5 
22 GRELLER, Katie 13 13 311 23.9 54 95 .568 0 0 .000 35 40 .875 37 64 101 7.8 42 1 7 31 4 19 143 11.0 
14 CARROLL, Cherish 13 13 418 32.2 37 119 .311 9 34 .265 46 58 .793 10 16 26 2.0 23 0 59 63 0 23 129 9.9 
23 DAWSON, Tabitha 13 0 244 18.8 34 95 .358 21 62 .339 25 29 .862 8 34 42 3.2 33 1 14 34 1 19 114 8.8 
50 POWELL, Rachel 13 13 344 26.5 40 103 .388 0 0 .000 20 35 .571 26 48 74 5.7 42 0 7 30 13 17 100 7.7 
20 MILLER, Tonya 13 13 370 28.5 24 64 .375 10 31 .323 14 27 .519 13 26 39 3.0 23 0 27 27 0 20 72 5.5 
54 HARPER, Michelle 13 0 233 17.9 22 68 .324 1 4 .250 11 15 .733 25 38 63 4.8 17 0 5 14 1 22 56 4.3 
24 FRESVIK, Michele 8 0 66 8.3 7 11 .636 2 2 1.00 4 6 .667 2 3 5 0.6 6 0 4 18 0 2 20 2.5 
11 CHANGUS, Rebecca 6 0 23 3.8 3 5 .600 2 2 1.00 0 0 .000 0 4 4 0.7 1 0 3 3 0 0 8 1.3 
12 JOHNSON, Katie 11 0 69 6.3 2 10 .200 0 2 .000 2 2 1.00 6 6 12 1.1 10 0 8 6 0 1 6 0.5 
44 KROON, Joani 4 0 17 4.3 1 6 .167 0 0 .000 3 6 .500 3 2 5 1.3 3 0 1 2 0 0 5 1.3 
10 HUEBERGER, Melissa 12 0 80 6.7 1 13 .077 1 4 .250 1 2 .500 3 9 12 1.0 6 0 6 15 0 3 4 0.3 
52 RATHKA, Trish 2 0 5 2.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
32 FORBES, Amy 2 0 4 2.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS .................................................................... 19 27 46 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN 13 2625 304 774 .393 48 153 .314 241 338 .713 214 339 553 42.5 235 2 172 290 30 160 897 69.0 
Opponents 13 2625 296 788 .376 52 142 .366 174 267 .652 205 314 519 39.9 283 159 295 18 149 818 62.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
GEORGE FOX WOMEN 
1st 
327 
383 
2nd OTl 
480 11 
508 6 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 36 7 43 
GEORGE FOX WOMEN 36 6 42 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.. . . . . . . . . . . . . . . . ( 8-5) 
CONFERENCE ................ (5-2) 
NON-CONFERENCE ............ (3-3) 
HOME 
(7-0) 
(4-0) 
(3-0) 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(1-3) 
(1-2) 
(0-1) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
TOTAL 
818 
897 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
:EPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
EASON: 97-98 
'!' 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
01/18/98 
LAY E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PC'!' FG-FGA PC'!' FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
l RISSMILLER, Nancy 13 13 443 34.1 79 183 .432 2 12 .167 80 118 .678 62 62 124 9.5 29 0 31 45 11 34 240 18.5 
1 GRELLER, Katie 13 13 311 23.9 54 95 .568 0 0 .000 35 40 .875 37 64 101 7.8 42 1 7 31 4 19 143 11.0 
! CARROLL, Cherish 13 13 418 32.2 37 119 .311 9 34 .265 46 58 .793 10 16 26 2.0 23 0 59 63 0 23 129 9.9 
~ DAWSON, Tabitha 13 0 244 18.8 34 95 .358 21 62 .339 25 29 .862 8 34 42 3.2 33 1 14 34 1 19 114 8.8 
) POWELL, Rachel 13 13 344 26.5 40 103 .388 0 0 .000 20 35 .571 26 48 74 5.7 42 0 7 30 13 17 100 7.7 
J MILLER, Tonya 13 13 370 28.5 24 64 .375 10 31 .323 14 27 .519 13 26 39 3.0 23 0 27 27 0 20 72 5.5 
l HARPER, Michelle 13 0 233 17.9 22 68 .324 1 4 .250 11 15 .733 25 38 63 4.8 17 0 5 14 1 22 56 4.3 
I FRESVIK, Michele 8 0 66 8.3 7 11 .636 2 2 1.00 4 6 .667 2 3 5 0.6 6 0 4 18 0 2 20 2.5 
1 CHANGUS, Rebecca 6 0 23 3.8 3 5 .600 2 2 1.00 0 0 .000 0 4 4 0.7 1 0 3 3 0 0 8 1.3 
2 JOHNSON, Katie 11 0 69 6.3 2 10 .200 0 2 .000 2 2 1.00 6 6 12 1.1 10 0 8 6 0 1 6 0.5 
4 KROON, J oani 4 0 17 4. 3 1 6 .16 7 0 0 . 000 3 6 . 500 3 2 5 1. 3 3 0 1 2 0 0 5 1. 3 
0 HUEBERGER, Melissa 12 0 80 6.7 1 13 .077 1 4 .250 1 2 .500 3 9 12 1.0 6 0 6 15 0 3 4 0.3 
2 RATHKA, Trish 2 0 5 2.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 FORBES, Amy 2 0 4 2.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
EAM REBOUNDS .................................................................... 19 27 46 1 
EORGE FOX WOMEN 13 2625 304 774 .393 48 153 .314 241 338 .713 214 339 553 42.5 235 2 172 290 30 160 897 69.0 
pponents 13 2625 296 788 .376 52 142 .366 174 267 .652 205 314 519 39.9 283 159 295 18 149 818 62.9 
)CORE BY PERIODS: 
)pponents 
;EORGE FOX WOMEN 
1st 
327 
383 
2nd OTl 
480 11 
508 6 
)EADBALL REBOUNDS: 
)pponents 
OFF DEF TOTAL 
36 7 43 
3EORGE FOX WOMEN 36 6 42 
~ECORD: OVERALL 
~LL GAMES ................. (8-5) 
:::ONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5-2 ) 
~ON-CONFERENCE ............ (3-3) 
HOME 
(7-0) 
(4-0) 
(3-0) 
OT2 OT3 OT4 
0 0 0 
0 0 0 
AWAY 
(1-3) 
(1-2) 
{0-1) 
NEUTRAL 
{0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
TOTAL 
818 
897 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
EPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - SELECTED GAMES 
EASON: 97-98 
PAGE 1 
01/18/98 
,AYER: No.40 RISSMILLER, Nancy Position: F Class: Sr Hgt: 5-10 Wgt: Hometown: Tigard HS, Ore X 
ToTAL 3-POINTERS REa o u N D s Greet- h;6~ 
P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
:LLAMETTE UNIVERSI 1·13-98 t t 37 11 15 .733 0 0 .000 8 10 .800 5 6 11 11.0 3 0 
: Puget Sound, Uni 1-16-98 t t 34 2 8 .250 0 1 .000 8 10 .800 3 3 6 8.5 4 0 
:Pacific Universi 1-17-98 * * 37 8 20 .400 0 0 .000 4 5 .800 5 7 12 9.7 3 0 3 3 2 2 20 20.7 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jtals ...................... 3 3 108 21 43 [ill) 0 1 .000 20 25 [ill) 13 16 29 {fjJ 10 0 8 10 4 (D 62 ([] 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------
Also t&AJs NC! L i11 RB t PT 3 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
mPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - SELECTED GAME.S 
)EASON: 97-98 
PAGE 1 
01/18/98 
'LAYER: No.22 GRELLER, Katie Position: F Class: Fr Hgt: 6-0 Wgt: Hometown: Floyd Valley HS/MOC, Orange Cite. 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
IPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
·------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
IILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 t t 29 4 10 .400 0 0 .000 1 2 .500 3 6 9 9.0 3 0 0 2 2 2 9 9.0 
1t Puget Sound, Uni 1·16·98 t t 22 5 6 .833 0 0 .000 5 5 1.00 2 3 5 7.0 2 0 0 2 0 1 15 12.0 
1t Pacific Universi 1-17-98 * t 27 8 14 .571 0 0 .000 6 8 .750 1 8 9 7.7 4 0 1 3 0 0 22 15.3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··;-·;-·-;~--~;--;o-~;~--o-·-o-~ooo--~;--~;-~~oo----~--i;---;;~--~--0---~---;---;---;---~~  
----~-------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
EPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
EASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
01/14/98 
L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
I RISSMILLER/ Nancy 11 11 372 33.8 69 155 .445 2 11 .182 68 103 .660 54 52 106 9.6 22 0 25 37 9 27 208 18.9 
~CARROLL/ Cherish 11 11 349 31.7 32 101 .317 8 30 .267 38 47 .809 9 15 24 2.2 19 0 50 51 0 19 110 10.0 
! GRELLER/ Katie 11 11 262 23.8 41 75 .547 0 0 .000 24 27 .889 34 53 87 7.9 36 1 6 26 4 18 106 9.6 
l DAWSON/ Tabitha 11 0 202 18.4 30 80 .375 19 54 .352 21 25 .840 5 25 30 2.7 29 1 13 27 1 16 100 9.1 
} POWELL/ Rachel 11 11 307 27.9 38 95 .400 0 0 .000 20 35 .571 23 44 67 6.1 35 0 7 27 11 17 96 8.7 
) MILLER/ Tonya 11 11 297 27.0 19 54 .352 8 26 .308 12 24 .500 12 20 32 2.9 18 0 24 24 0 15 58 5.3 
l HARPER/ Michelle 11 0 199 18.1 19 57 .333 1 3 .333 11 14 .786 20 30 50 4.5 16 0 4 12 0 20 50 4.5 
~ FRESVIK/ Michele 7 0 63 9.0 7 11 .636 2 2 1.00 4 6 .667 2 3 5 0.7 6 0 4 18 0 2 20 2.9 
1 CHANGUS/ Rebecca 6 0 23 3.8 3 5 .600 2 2 1.00 0 0 .000 0 4 4 0.7 1 0 3 3 0 0 8 1.3 
2 JOHNSON/ Katie 10 0 67 6.7 2 9 .222 0 2 .000 2 2 1.00 6 6 12 1.2 10 0 8 6 0 1 6 0.6 
4 KROON/ Joani 4 0 17 4.3 1 6 .167 0 0 .000 3 6 .500 3 2 5 1.3 3 0 1 2 0 0 5 1.3 
0 HUEBERGER/ Melissa 10 0 64 6.4 1 10 .100 1 4 .250 1 2 .500 2 1 9 0.9 6 0 5 14 0 2 4 0.4 
2 FORBES I Amy 2 0 3 1. 5 0 1 . 000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0. 0 0 0 0 1 0 0 0 0. 0 
2 RATHKA/ Trish 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
EAM REBOUNDS............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 22 39 1 
,EORGE FOX WOMEN 11 2226 262 659 .398 43 134 .321 204 291 .701 187 283 470 42.7 201 2 150 249 25 137 771 70.1 
lpponents 11 2225 245 654 .375 43 114 .377 158 240 .658 174 265 439 39.9 241 130 255 15 124 691 62.8 
3CORE BY PERIODS: 
:>pponents 
GEORGE FOX WOMEN 
1st 
279 
327 
2nd OTl OT2 OT3 OT4 
401 11 0 0 0 
438 6 0 0 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
34 
34 
Opponents 30 4 
GEORGE FOX WOMEN 29 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES................. ( 7-4) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 4-1) 
NON-CONFERENCE ............ (3-3) 
HOME 
(7-0) 
(4-0) 
(3-0) 
AWAY 
(0-2) 
(0-1) 
(0-1) 
NEUTRAL 
(0-2) 
(0-0) 
(0-2) 
TOTAL 
691 
771 
OFFICIAL FORM 
1998 NAIA DIVISION II WOMEN'S BASKETBALL ALL-CONFERENCE/SECTION TEAM 
PLEASE TYPE POSTMARK/FAX DEADLINE: FEBRUARY 27, 1998 
CONFERENCE/SECTION: Northwest Conference df Independant Colleges (NCIC) 
RETURN TO: NAIA Division II Women's Basketball All-America 
6120 S. Yale Ave., Suite 1450 
Tulsa, OK 74136-4223 
PHONE: (918) 494-8828 
FAX: (918) 494-8841 
Each all-confernece/section team should consist of 1 0 players. No ties are allowed. Please mark your all-conference/section 
form according to the folloWing rating system: 
A-1, Definite All-America candidate (first or second team) 
A-2, All-America candidate (second team or honorable mention) 
A-3, Possible All-America candidate (honorable mention) 
NOTE: Players should be listed in descending order based on votes. It is important that all ratings be done by the basketball 
committee and/or the basketball chair. The Ail-America Statistics Nomination Form (Appendix H of the 1996-97 NAIA 
Women's Basketball Coaches Manual) for all-conference/section players reated A-1, A-2 or A-3. Be sure to include a black-
and-white head shot of each A-1 selection when submitting this form. A player must be selected A-1 by the conference/section 
to be considered for First-Team All-America honors. 
Scoring Reb. 
Name Institution Pos. Cl. Ht. Ave. Ave.* Hometown 
1.Nancy Rissmiller George Fox Univ. _w_ .fu:._ 5'10 16.5 .§..:..2_ Tigard, OR 
@ A-2 A-3 (Circle One) 
2. Kim Corbray Pacific Lutheran G Sr 5'4 17.3 1..:1.... Everett, WA 
-~ A-2 A-3 (Circle One) 
3. Tara Millet Pacific Lutheran F/C So 6'0 14.6 10.6 Sequim, WA 
@ A-2 A-3 (Circle One) 
4. Kasa Tupua Puget Sound W/P Sr 5' 11 13.5 5.3 Lynnwood, WA 
A-1 @ A-3 (Circle One) 
5. Kirsten Anderson Willamette c Jr 6 I 1 15.8 9.3 Silverton, OR 
. A-1 {§) A-3 {Circle One) 
6. Andrea Sherer Whitworth F Sr 5'9 14.5 7.2 Payette,-ID 
A-1 ~ A-3 (Circle One} 6'0 7. Katie reller George Fox Univ. p Fr. 14.1 7.3 Orange City, IA 
A-1 A-2 ~ (Circle One) 
8. Sarah Jensen Linfield c So. 5' 11 14.4 8.8 Tualatin, OR 
A-1 A-2 @ (Circle One) 
9. Mandy Matzke Seattle F So 5'10 15.8 9.1 Corvallis, OR 
A-1 A-2 ~ (Circle One) 
10.Kristina Goos Puget Sound w Jr 5'9 14.1 4.8 Portland, OR 
@) --A-1 A-2 (Circle One) 
*-Use assist/game average if applicable (please denote with an asterisk(*) if using assist/game average) 
Conference/Section Coach of the Year is: Robyn Stewart I Linfield College ------~--~~~~N~a~m~e-a~n~d~ln~s~t~it~ut~io~n~----------------
Conference/Section Player of the Year is: ____ N_a_n_cy;.._R_~_· s_s_m_i_l_l-:e:-:-r_/_G_e_o-:-r-::.g::..e~F_o:-:-x_u_n_i v_e_r_s_i_t..;:.Y ______ _ 
Name and Institution 
February 26, 1998 
Date 
FEB-27-1996 11=41 GF BRUINS 
l j. 
5035373854 I-' .IdS 
i i 1?97 98 NCIC All-Ct.Jnference 
', .. 
Teams 
• I 
i :. 
First bam 
Nancr Riss 
Kim G:orbra 
Tara ~fillet 
Kasa frupua 
Kirst~n An erson 
George FO): 
Pacific: Lutheran 
Pacific Lutheran 
Puget Sowtd 
Willamette 
Whitworth 41 
GeorgeFox $ 
Linfield ~ 
Seattle ~7 
Puget Sound 30 
Whitman ~5 
Lewis c!t Oark lio Pug~ Sound ~ 
Willamette ~ 
Seattle 3 
.Seattle 2 
Seattle 2 
Lewis k Oark 1 
'Willamette • 
Willamette l 
I 
l ,. 
i 
I 
I· 
I 
I 
..,Player of the Year" 
.. · .. - ::··. 
TOTHL F.l2l3 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PAGE 1 
02/28/98 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
40 RISSMILLER, Nancy 25 25 884 35.4 131 308 .425 11 36 .306 140 199 .704 95 125 220 8.8 54 0 58 89 19 64 413 16.5 
22 GRELLER, Katie 25 25 638 25.5 135 232 .582 0 1 .000 55 71.775 67 114 181 7.2 81 2 12 59 8 35 325 13.0 
14 CARROLL, Cherish 25 25 804 32.2 64 218 .294 17 73 .233 76 102 . 745 13 28 41 1.6 40 0 127 113 0 44 221 8.8 
23 DAWSON, Tabitha 25 0 489 19.6 65 179 .363 46 130 .354 39 44 . 88 6 13 56 69 2.8 51 1 24 53 1 34 215 8.6 
50 POWELL, Rachel 25 25 679 27.2 76 189 .402 0 0 .000 46 77 . 59 7 52 103 155 6.2 77 1 23 68 23 35 198 7.9 
20 MILLER, Tonya 25 25 767 30.7 43 113 .381 20 57 .351 24 43 .558 24 52 76 3.0 42 0 53 45 0 27 130 5.2 
54 HARPER, Michelle 25 0 405 16.2 39 114 .342 1 8 .125 27 35 . 771 41 62 103 4.1 28 0 13 25 1 24 106 4.2 
24 FRESVIK, Michele 13 0 95 7.3 9 17 .529 2 5 .400 12 18 .667 2 9 11 0.8 11 0 8 27 0 2 32 2.5 
11 CHANGUS, Rebecca 9 0 32 3.6 3 6 .500 2 3 .667 0 0 .000 0 5 5 0.6 2 0 3 5 0 0 8 0.9 
10 HUEBERGER, Melissa 20 0 126 6.3 2 23 .087 1 6 .167 2 4 . 500 3 12 15 0.8 8 0 9 17 0 4 7 0.4 
12 JOHNSON, Katie 16 0 94 5.9 2 14 .143 0 3 .000 3 3 1.00 6 8 14 0.9 14 0 10 13 0 2 7 0.4 
44 KROON, Joani 5 0 20 4.0 1 6 .167 0 0 .000 3 6 .500 3 3 6 1.2 4 0 1 2 0 0 5 1.0 
52 RATHKA, Trish 5 0 14 2.8 0 1 .000 0 0 .000 1 4 . 250 0 4 4 0.8 2 0 0 0 1 1 1 0.2 
32 FORBES, Amy 3 0 5 1.7 0 1 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS .................................................................... 39 49 88 1 
GEORGE FOX WOMEN 25 5050 570 1421 .401 100 322 .311 428 606 .706 358 630 988 39.5 414 4 341 518 53 272 1668 66.7 
Opponents 25 5050 568 1467 .387 98 286 .343 297 452 .657 337 590 927 37.1 523 321 513 45 256 1531 61.2 
SCORE BY PERIODS: 1st 
Opponents 621 
GEORGE FOX WOMEN 731 
DEADBALL REBOUNDS: OFF 
Opponents 65 
GEORGE FOX WOMEN 57 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (16-9) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 13-5 ) 
NON-CONFERENCE ............ (3-4) 
2nd OTl 
888 22 
914 23 
DEF TOTAL 
7 
6 
HOME 
(11-1) 
(8-1) 
(3-0) 
72 
63 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(5-6) 
(5-4) 
(0-2) 
(orrfe te/\c e p lA f 
fo t/CI L +~ rs+ Rovllc) 
OT3 OT4 TOTAL 
0 0 1531 
0 0 1668 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
--- P L A Y E R 
POINTS.......................... 30 RISSMILLER, Nancy 
FIELD GOALS MADE................ 12 GRELLER, Katie 
FIELD GOAL ATTEMPTS............. 22 RISSMILLER, Nancy 
FG PERCENTAGE(min 5 made) ........ 875 (7-8) GRELLER, Katie 
3 PT FIELD GOALS MADE........... 5 DAWSON, Tabitha 
3 PT FG ATTEMPTS.. .. .. .. .. .. .. .. 11 DAWSON, Tabitha 
3PT FG PERCENTAGE(min 2 made) ... 1.000 (5-5) DAWSON, Tabitha 
1.000 (2-2) MILLER, Tonya 
1.000 (2-2) RISSMILLER, Nancy 
FREE THROWS MADE................ 12 RISSMILLER, Nancy 
FREE THROW ATTEMPTS............. 14 RISSMILLER, Nancy 
FT PERCENTAGE(min 3 made) ....... 1.000 (4-4) MILLER, Tonya 
1.000 (3-3) GRELLER, Katie 
1.000 (11-11) RISSMILLER, Nancy 
1.000 (4-4) CARROL, Cherish 
1.000 (4-4) DAWSON, Tabitha 
REBOUNDS........................ 17 GRELLER, Katie 
ASSISTS......................... 10 CARROLL, Cherish 
STEALS.......................... 7 RISSMILLER, Nancy 
BLOCKED SHOTS................... 4 POWELL, Rachel 
TURNOVERS....................... 9 CARROLL, Cherish 
FOULS........................... 5 GRELLER, Katie 
5 DAWSON, Tabitha 
5 POWELL, Rachel 
5 GRELLER, Katie 
H I G H S ---
vs WILLAMETTE UNIVERSIT 1-13-98 
at Lewis & Clark Colleg 2-7-98 
at Western Oregon Unive 12-2-97 
at Willamette Universit 2-10-98 
vs HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
vs Rio Grande (Ohio) 12-28-97 
vs HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
at Whitworth College 1-31-98 
at Willamette Universit 2-10-98 
vs St. Scholastica (Min 12-29-97 
vs Rio Grande (Ohio) 12-28-97 
vs HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
vs HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
vs HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
vs WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
vs WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
vs Rio Grande (Ohio) 12-28-97 
at Lewis & Clark Colleg 2-7-98 
vs WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
at Whitman College 1-30-98 
at Pacific University 1-17-98 
vs St. Scholastica (Min 12-29-97 
vs MONTANA TECH 1-5-98 
vs PACIFIC LUTHERAN UNI 1-24-98 
vs SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 
PAGE 1/1 
02/28/98 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
--- T E A M 
GEORGE FOX WOMEN 
POINTS ......................... . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE ............... . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS ....................... . 
ASSISTS ........................ . 
STEALS ......................... . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS ...................... . 
FOULS .......................... . 
OPPONENTS 
POINTS ......................... . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE ............... . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS ....................... . 
ASSISTS ... · ..................... . 
STEALS ......................... . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS ...................... . 
FOULS .......................... . 
49 
15 
15 
47 
47 
.300 
.300 
0 
3 
.000 
5 
11 
.294 
26 
8 
4 
0 
0 
0 
10 
7 
33 
11 
11 
44 
.224 
0 
2 
.000 
3 
9 
.333 
24 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
14 
L 0 W S ---
(18-60) 
(15-50) 
(0-3) 
(5-17) 
(11-49) 
(0-2) 
(3-9) 
vs LINFIELD COLLEGE 
at Puget Sound, Univers 
vs LINFIELD COLLEGE 
at Puget Sound, Univers 
at Willamette Universit 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
vs LINFIELD COLLEGE 
at Pacific University 
at Pacific University 
at Pacific University 
at Seattle University 
at Linfield College 
at Seattle University 
at Linfield College 
at Puget Sound, Univers 
at Pacific Lutheran Uni 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
vs LINFIELD COLLEGE 
at Whitworth College 
at Whitman College 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
at Willamette Universit 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs St. Scholastica (Min 
vs St. Scholastica (Min 
vs St. Scholastica (Min 
at Lewis & Clark Colleg 
at Lewis & Clark Colleg 
at Lewis & Clark Colleg 
at Willamette Universit 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
at Whitworth College 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs WHITWORTH COLLEGE 
at Pacific University 
at Whitworth College 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
at Pacific Lutheran Uni 
at Puget Sound, Univers 
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2-20-98 
1-16-98 
2-20-98 
1-16-98 
2-10-98 
1-10-98 
2-20-98 
1-17-98 
1-17-98 
1-17-98 
1-9-98 
1-23-98 
1-9-98 
1-23-98 
1-16-98 
2-21-98 
11-22-97 
2-6-98 
2-20-98 
1-31-98 
1-30-98 
1-10-98 
12-5-97 
1-10-98 
2-10-98 
12-5-97 
12-29-97 
12-29-97 
12-29-97 
2-7-98 
2-7-98 
2-7-98 
2-10-98 
1-10-98 
1-31-98 
12-5-97 
12-6-97 
1-17-98 
1-31-98 
2-6-98 
2-21-98 
2/25/98 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
--- T E A M H I G H S ---
GEORGE FOX WOMEN 
POINTS ......................... . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE ............... . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS ....................... . 
ASSISTS ........................ . 
STEALS ......................... . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS ...................... . 
FOULS .......................... . 
OPPONENTS 
POINTS ......................... . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE ............... . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS ....................... . 
ASSISTS ........................ . 
STEALS ......................... . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS ...................... . 
FOULS .......................... . 
95 
33 
75 
.580 
8 
21 
.800 
25 
25 
25 
35 
.905 
58 
22 
22 
26 
5 
5 
5 
30 
24 
79 
31 
80 
.519 
10 
23 
.700 
24 
30 
.800 
.800 
47 
47 
20 
17 
5 
38 
28 
(29-50) 
(8-10) 
(19-21) 
(28-54) 
(7-10) 
(24-30) 
(20-25) 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs Rio Grande (Ohio) 
at Lewis & Clark Colleg 
vs HAMLINE (MINN.) 
at Seattle University 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs WILLAMETTE UNIVERSIT 
vs PACIFIC LUTHERAN UNI 
vs MONTANA TECH 
at Puget Sound, Univers 
vs Rio Grande (Ohio) 
vs HAMLINE (MINN.) 
at Lewis & Clark Colleg 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
at Whitman College 
vs PACIFIC UNIVERSITY 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs MONTANA TECH 
vs Rio Grande (Ohio) 
vs Rio Grande (Ohio) 
at Pacific University 
at Puget Sound, Univers 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
at Seattle University 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs HAMLINE (MINN.) 
vs WHITWORTH COLLEGE 
at Western Oregon Unive 
vs MONTANA TECH 
at Puget Sound, Univers 
vs Rio Grande (Ohio) 
vs PACIFIC UNIVERSITY 
vs WHITMAN COLLEGE 
vs WILLAMETTE UNIVERSIT 
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11-22-97 
11-22-97 
12-28-97 
2-7-98 
11-22-97 
1-9-98 
11-22-97 
12-5-97 
1-13-98 
1-24-98 
1-5-98 
1-16-98 
12-28-97 
11-22-97 
2-7-98 
12-5-97 
1-10-98 
1-30-98 
2-14-97 
12-5-97 
1-5-98 
12-28-97 
12-28-97 
1-17-98 
1-16-98 
2-6-98 
2-6-98 
1-9-98 
11-22-97 
11-22-97 
11-22-97 
12-6-97 
12-2-97 
1-5-98 
1-16-98 
12-28-97 
2-14-97 
12-5-97 
1-13-98 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 5 - GAME BY GAME POINTS-REBOUNDS-ASSISTS - ALL GAMES PAGE 1/2 
SEASON: 97-98 02/28/98 
10 11 12 14 20 22 23 24 
OPPONENT DATE SCORE W/L HUEBERGER, CHANGUS, R JOHNSON, K CARROLL, C MILLER, To GRELLER, K DAWSON, Ta FRESVIK, M 
-------------------- -------- ------- ----
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
HAMLINE (MINN.} 11-22-97 95-70 w 3- 0- 2 3- 2- 1 0- 2- 3 9- 0- 7 6- 4- 3 15- 7- 1 17- 5- 2 2- 1- 0 
at Western Oregon Un 12-2-97 57-65 L 0- 3- 1 DNP DNP 9- 3- 5 4- 2- 2 7- 5- 0 12- 6- 1 DNP 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 75-38 w 1- 2- 0 3- 1- 1 6- 4- 0 4- 0- 6 3- 2- 5 14- 5- 0 11- 0- 0 2- 0- 0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 78-72 w 0- 1- 1 DNP 0- 0- 1 21- 5- 4 8- 1- 1 8- 4- 1 10- 3- 1 DNP 
WESTERN BAPTIST COLL 12-9-97 57-53 w DNP DNP 0- 0- 0 12- 3- 5 1- 1- 2 15-13- 0 11- 2- 0 0- 0- 0 
vs Rio Grande (Ohio} 12-28-97 74-79 L OT 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 10- 4- 3 11- 4- 1 9-17- 2 8- 5- 2 DNP 
vs St. Scholastica ( 12-29-97 61-65 L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 1 7- 1- 3 3- 2- 3 0- 6- 0 2- 0- 2 1- 1- 0 
MONTANA TECH 1-5-98 81-71 w 0- 0- 1 2- 1- 1 0- 2- 1 7- 2- 8 4- 5- 3 6- 2- 2 6- 4- 1 6- 1- 2 
at Seattle Universit 1-9-98 53-68 L 0- 2- 0 0- 0- 0 0- 2- 0 2- 3- 1 0- 4- 3 14- 9- 0 13- 2- 2 5- 1- 2 
LEWIS & CLARK COLLEG 1-10-98 62-33 w 0- 1- 0 0- 0- 0 0- 2- 2 16- 1- 3 8- 5- 0 9-10- 0 2- 0- 1 4- 1- 0 
WILLAMETTE UNIVERSIT 1-13-98 78-77 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 13- 2- 5 10- 2- 1 9- 9- 0 8- 3- 1 DNP 
at Puget Sound, Univ 1-16-98 54-70 L 0- 0- 1 DNP 0- 0- 0 3- 0- 1 8- 4- 2 15- 5- 0 14- 6- 1 0- 0- 0 
at Pacific Universit 1-17-98 72-57 w 0- 3- 0 DNP DNP 16- 2- 8 6- 3- 1 22- 9- 1 0- 6- 0 DNP 
at Linfield College 1-23-98 54-63 L 0- 0- 2 DNP 0- 0- 0 9- 0- 6 4- 0- 2 22- 7- 0 0- 1- 3 0- 1- 0 
PACIFIC LUTHERAN UN! 1-24-98 82-76 W OT 0- 0- 0 DNP DNP 11- 2- 4 10- 1- 5 18- 8- 1 9- 3- 2 DNP 
at Whitman College 1-30-98 68-60 w 0- 0- 0 DNP DNP 5- 2- 6 10- 3- 1 10-10- 0 13- 2- 1 2- 0- 1 
at Whitworth College 1-31-98 71-63 w DNP DNP DNP 8- 1- 4 12- 2- 2 19- 3- 1 4- 1- 0 DNP 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 63-55 w 1- 0- 1 DNP DNP 9- 1- 8 3- 3- 3 6- 3- 0 11- 3- 0 DNP 
at Lewis & Clark Col 2-7-98 80-52 w 0- 1- 0 0- 0- 0 0- 0- 1 2- 0-10 0- 1- 3 26- 9- 0 18- 4- 2 5- 3- 1 
at Willamette Univer 2-10-98 62-58 w 0- 0- 0 DNP DNP 11- 1- 6 1- 3- 1 14-10- 2 5- 1- 1 DNP 
PUGET SOUND, UNIVERS 2-13-98 67-46 w 2- 2- 0 0- 1- 0 0- 2- 1 9- 1- 5 2- 3- 1 8- 9- 0 16- 3- 0 4- 1- 2 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 65-48 w 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 0 12- 1- 9 3- 5- 1 22- 9- 0 5- 3- 0 1- 1- 0 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 49-58 L DNP DNP DNP 7- 1- 3 0- 5- 3 15- 4- 0 0- 4- 1 DNP 
at Pacific Lutheran 2-21-98 58-71 L DNP DNP 0- 0- 0 6- 0- 3 10- 9- 2 12- 3- 0 6- 1- 0 DNP 
at Puget Sound, Univ 2/25/98 52-63 L DNP DNP DNP 3- 5- 4 3- 2- 2 10- 5- 1 14- 1- 0 DNP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 5 - GAME BY GAME POINTS-REBOUNDS-ASSISTS - ALL GAMES PAGE 2/2 
SEASON: 97-98 02/28/98 
32 40 44 50 52 54 
OPPONENT DATE SCORE W/L FORBES, Am RISSMILLER KROON, Joa POWELL, Ra RATHKA, Tr HARPER, Mi 
-------------------- -------- ------- ---- -----~---- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 95-70 w DNP 25- 6- 1 0- 0- 1 9- 7- 1 DNP 6- 2- 0 
at Western Oregon Un 12-2-97 57-65 L DNP 16-11- 0 DNP 6- 4- 1 DNP 3- 4- 0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 75-38 w DNP 13- 8- 4 0- 1- 0 12- 6- 0 DNP 6- 9- 1 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 78-72 w DNP 9- 1- 8 DNP 16-11- 2 DNP 6- 4- 1 
WESTERN BAPTIST COLL 12-9-97 57-53 w DNP 18-10- 3 DNP 0- 2- 0 DNP 0- 4- 0 
vs Rio Grande (Ohio) 12-28-97 74-79 L OT DNP 22-13- 1 DNP 14- 6- 0 DNP 0- 2- 0 
vs St. Scholastica ( 12-29-97 61-65 L DNP 24-10- 1 DNP 15-10- 0 DNP 9- 4- 0 
MONTANA TECH 1-5-98 81-71 w 0- 0- 0 23- 4- 1 2- 3- 0 16- 9- 0 DNP 9- 4- 0 
at Seattle Universit 1-9-98 53-68 L DNP 17-14- 1 DNP 2- 1- 2 DNP 0- 3- 0 
LEWIS & CLARK COLLEG 1-10-98 62-33 w 0- 0- 0 11-12- 3 3- 1- 0 4- 7- 1 0- 0- 0 5- 5- 1 
WILLAMETTE UNIVERSIT 1-13-98 78-77 w DNP 30-11- 2 DNP 2- 4- 0 DNP 6- 9- 1 
at Puget Sound, Univ 1-16-98 54-70 L DNP 12- 6- 3 DNP 0- 2- 0 DNP 2- 2- 0 
at Pacific Universit 1-17-98 72-57 w DNP 20-12- 3 DNP 4- 5- 0 0- 0- 0 4-11- 1 
at Linfield College 1-23-98 54-63 L DNP 9- 7- 1 DNP 6- 5- 0 DNP 4- 1- 0 
PACIFIC LUTHERAN UNI 1-24-98 82-76 W OT DNP 13- 8- 5 DNP 14- 7- 1 DNP 1- 3- 2 
at Whitman College 1-30-98 68-60 w DNP 16- 7- 1 DNP 8- 6- 0 DNP 4- 5- 2 
at Whitworth College 1-31-98 11-63 w DNP 14- 8- 2 DNP 14-15- 0 DNP 0- 4- 1 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 63-55 w DNP 13-12- 2 DNP 8- 3- 1 DNP 12- 4- 0 
at Lewis & Clark Col 2-7-98 80-52 w DNP 19- 8- 0 DNP 1- 4- 5 1- 1- 0 2- 0- 0 
at Willamette Univer 2-10-98 62-58 w DNP 20- 4- 3 DNP 7- 4- 0 DNP 4- 2- 1 
PUGET SOUND, UNIVERS 2-13-98 67-46 w 0- 0- 0 13-12- 2 0- 1- 0 5- 7- 0 0- 1- 0 8- 4- 1 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 65-48 w DNP 13-11- 3 DNP 2- 9- 3 0- 2- 0 6- 5- 0 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 49-58 L DNP 16- 4- 3 DNP 8- 6- 2 DNP 3- 3- 0 
at Pacific Lutheran 2-21-98 58-71 L DNP 10- 9- 0 DNP 14-10- 4 DNP 0- 4- 1 
at Puget Sound, Univ 2/25/98 52-63 L DNP 17- 6- 5 DNP 5- 5- 0 DNP 0- 5- 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 6 - GAME HIGHS - ALL GAMES 
SEASON: 97-98 
OPPONENT DATE SCORE W/L POINTS REBOUNDS ASSISTS STEALS 
PAGE 2 
02/28/98 
BLOCKED SHOTS 
at Puget Sound, Univ 2/25/98 52-63 L (17)RISSMILLER, ( 6)RISSMILLER, ( 5)RISSMILLER, ( 4)RISSMILLER, ( l)GRELLER, Kat 
( l)RISSMILLER, 
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.lO HUEBERGER, Melissa Position: G Class: So Hgt: 5-7 Wgt: Hometown: Yamhill-Carlton HS, Yamhill, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- -·~- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
15 1 5 .200 1 1 1.00 0 0 . 000 0 0 0 0.0 1 0 2 3 0 1 3 3.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* 
7 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 1 2 3 1.5 0 0 1 3 0 0 0 1.5 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 t 10 0 1 .000 0 0 . 000 1 2 .500 0 2 2 1.7 0 0 0 5 0 1 1 1.3 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* 
2 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 .000 0 1 1 1.5 0 0 1 1 0 0 0 1.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.7 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
6 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.9 4 0 1 0 0 0 0 0.6 
at Seattle Universi 1-9-98 5 0 1 .000 0 1 .000 0 0 . 000 1 1 2 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 t 7 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 t 6 0 2 .000 0 1 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 1 0 0 0 0.4 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* 
9 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 1 0 0 0 0 0.4 
at Pacific Universi 1-17-98 
* 
7 0 2 .000 0 0 .000 0 0 . 000 1 2 3 1.0 0 0 0 1 0 1 0 0.3 
at Linfield College 1-23-98 t 4 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.9 0 0 2 0 0 0 0 0.3 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
at Whitman College 1-30-98 
* 
5 0 1 .000 0 1 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 2 0 0 0 0.3 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 t 13 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.8 2 0 1 0 0 1 1 0.3 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* 
5 0 1 .000 0 1 . 000 0 0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
at Willamette Unive 2-10-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 • 000 0 0 . 000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
9 1 3 .333 0 0 . 000 0 0 . 000 0 2 2 0.8 0 0 0 0 0 0 2 0.4 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 t 6 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
-~----------------------M-----------------~-M---------------------------------------------------------------------------------------
Totals •..................... 20 0 126 2 23 .087 1 6 .167 2 4 .500 3 12 15 0.8 8 0 9 17 0 4 7 0.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.ll CHANGUS, Rebecca Position: G Class: Fr Hgt: 5-6 Wgt: Hometown: Orland HS, Calif e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- -----~------ ------------ -----------------
_____ .,..,.. _______ 
---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 t 5 1 1 1.00 1 1 1. 00 0 0 .000 0 2 2 2.0 1 0 1 0 0 0 3 3.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* 
3 1 1 1. 00 1 1 1.00 0 0 .000 0 1 1 1.5 0 0 1 1 0 0 3 3.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 0 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
3 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
MONTANA TECH 1-5-98 5 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 2 0 0 2 2.0 
at Seattle Universi 1-9-98 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Pacific Universi 1-17-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Linfield College 1-23-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Whitman College 1-30-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 1 0 0 0 1.1 
at Willamette Unive 2-10-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 1.1 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
5 0 1 .000 0 1 . 000 0 0 . 000 0 1 1 0.6 1 0 0 1 0 0 0 1.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
----~-"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ....•................. 9 0 32 3 6 .500 2 3 . 667 0 0 . 000 0 5 5 0.6 2 0 3 5 0 0 8 0.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.12 JOHNSON, Katie Position: G Class: So Hgt: 5-6 Wgt: Hometown: Reedley HS, Orange Cove, Calif e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ---~------------- -------------- ---------
HAMLINE {MINN.) 11-22-97 
* 
9 0 2 .000 0 1 . 000 0 0 .000 2 0 2 2.0 2 0 3 1 0 1 0 0.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* 
10 2 3 .667 0 0 . 000 2 2 1. 00 1 3 4 3.0 2 0 0 1 0 0 6 3.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* 
4 0 0 .000 0 0 • 000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 1 1 0 0 0 2.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* 
6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 0 1.5 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* 
3 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 1 0 0 0 1.2 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
12 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 1 0 1 0 0 0 0 1.0 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
7 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 .000 1 1 2 1.1 1 0 1 1 0 0 0 0.9 
at Seattle Universi 1-9-98 5 0 1 .000 0 1 . 000 0 0 .000 1 1 2 1.3 1 0 0 0 0 0 0 0.8 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
6 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 1 1 2 1.3 1 0 2 0 0 0 0 0.7 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* 
5 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0.6 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* 
2 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Pacific Universi 1-17-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Linfield College 1-23-98 
* 
2 0 1 .000 0 1 • 000 0 0 . 000 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Whitman College 1-30-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 7 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 1 2 0 0 0 0.5 
at Willamette Unive 2-10-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
11 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 2 2 1.0 2 0 1 3 0 0 0 0.4 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
4 0 1 .000 0 0 . 000 1 1 1.00 0 0 0 0.9 2 0 0 1 0 1 1 0.5 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.5 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* 
1 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------
Totals ...................... 16 0 94 2 14 .143 0 3 . 000 3 3 1.00 6 8 14 0.9 14 0 10 13 0 2 7 0.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.14 CARROLL, Cherish Position: P Class: Sr Hgt: 5-3 Wgt: Hometown: West Valley HS, Fairbanks, Ala e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
___ ... _____ 
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* * 
27 4 10 .400 1 1 1.00 0 1 . 000 0 0 0 0.0 0 0 7 1 0 0 9 9.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* * 
37 3 8 . 375 2 4 . 500 1 2 . 500 1 2 3 1.5 3 0 5 4 0 0 9 9.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* * 
22 0 3 .000 0 2 .000 4 4 1.00 0 0 0 1.0 1 0 6 3 0 4 4 7.3 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* 
t 36 6 13 .462 1 2 . 500 8 9 . 889 3 2 5 2.0 3 0 4 5 0 3 21 10.8 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* * 
35 4 12 .333 2 5 .400 2 4 .500 0 3 3 2.2 1 0 5 5 0 2 12 11.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* * 
40 4 16 .250 0 2 .000 2 2 1. 00 2 2 4 2.5 3 0 3 7 0 5 10 10.8 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* * 
35 3 5 . 600 1 2 . 500 0 0 .000 0 1 1 2.3 1 0 3 8 0 0 7 10.3 
MONTANA TECH 1-5-98 
* * 
28 2 4 .500 0 1 . 000 3 4 . 750 0 2 2 2.3 0 0 8 6 0 1 7 9.9 
at Seattle Universi 1-9-98 
* * 
27 1 10 .100 0 3 . 000 0 1 . 000 1 2 3 2.3 3 0 1 5 0 0 2 9.0 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* * 
27 3 6 .500 1 3 . 333 9 10 . 900 1 0 1 2.2 1 0 3 2 0 2 16 9.7 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* * 
35 2 14 .143 0 5 .000 9 10 . 900 1 1 2 2.2 3 0 5 5 0 2 13 10.0 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* * 
32 1 8 .125 1 3 .333 0 0 .000 0 0 0 2.0 2 0 1 3 0 2 3 9.4 
at Pacific Universi 1-17-98 
* * 
37 4 10 .400 0 1 .000 8 11 . 727 1 1 2 2.0 2 0 8 9 0 2 16 9.9 
at Linfield College 1-23-98 
* * 
35 3 10 .300 1 6 .167 2 2 1. 00 0 0 0 1.9 1 0 6 2 0 1 9 9.9 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* * 
32 4 14 .286 1 5 .200 2 3 . 667 0 2 2 1.9 4 0 4 7 0 1 11 9.9 
at Whitman College 1-30-98 
* * 
33 0 6 .000 0 1 • 000 5 7 . 714 0 2 2 1.9 0 0 6 6 0 0 5 9.6 
at Whitworth Colleg 1-31-98 
* * 
36 3 6 .500 1 2 . 500 1 5 . 200 0 1 1 1.8 0 0 4 3 0 1 8 9.5 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 
* * 
37 2 12 .167 1 4 . 250 4 6 . 667 0 1 1 1.8 0 0 8 2 0 2 9 9.5 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* * 
23 0 1 .000 0 1 . 000 2 2 1. 00 0 0 0 1.7 0 0 10 5 0 1 2 9.1 
at Willamette Unive 2-10-98 
* * 
37 2 7 .286 1 4 . 250 6 7 .857 0 1 1 1.1 1 0 6 3 0 6 11 9.2 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* * 
29 4 6 .667 0 1 . 000 1 1 1.00 0 1 1 1.6 1 0 5 2 0 2 9 9.2 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* * 
31 5 9 .556 1 2 . 500 1 2 . 500 0 1 1 1.6 1 0 9 3 0 1 12 9.3 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* * 
36 1 11 .091 0 4 .000 5 7 . 714 1 0 1 1.6 4 0 3 7 0 2 7 9.2 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* * 
22 2 9 .222 1 5 .200 1 2 . 500 0 0 0 1.5 2 0 3 5 0 2 6 9.1 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* * 
36 1 8 .125 1 4 .250 0 0 . 000 2 3 5 1.6 3 0 4 5 0 2 3 8.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 25 804 64 218 .294 17 73 .233 76 102 • 745 13 28 41 1.6 40 0 127 113 0 44 221 8.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.20 MILLER, Tonya Position: G Class: Sr Hgt: 5-3 Wgt: Hometown: West Linn HS, Ore e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 t 
* 
23 1 4 .250 0 1 .000 4 4 1.00 2 2 4 4.0 2 0 3 3 0 0 6 6.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* * 
30 1 6 .167 0 3 .000 2 3 . 667 1 1 2 3.0 2 0 2 2 0 2 4 5.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* * 
21 1 1 1. 00 0 0 . 000 1 3 .333 2 0 2 2.7 3 0 5 3 0 0 3 4.3 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* * 
31 3 6 .500 2 3 . 667 0 1 .000 1 0 1 2.3 0 0 1 1 0 2 8 5.3 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* * 
24 0 2 .000 0 2 .000 1 2 . 500 0 1 1 2.0 1 0 2 3 0 2 1 4.4 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* * 
23 4 8 • 500 2 3 • 667 1 2 . 500 1 3 4 2.3 1 0 1 2 0 1 11 5.5 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* * 
26 1 6 .167 1 4 .250 0 0 .000 0 2 2 2.3 2 0 3 3 0 0 3 5.1 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
t 28 1 2 .500 1 1 1.00 1 2 .500 0 5 5 2.6 1 0 3 2 0 1 4 5.0 
at Seattle Universi 1-9-98 
* * 
32 0 4 .000 0 3 .000 0 2 . 000 1 3 4 2.8 2 0 3 2 0 2 0 4.4 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* * 
23 3 9 .333 2 6 . 333 0 0 . 000 4 1 5 3.0 4 0 0 2 0 3 8 4.8 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* * 
37 4 6 .667 0 0 .000 2 5 .400 0 2 2 2.9 0 0 1 1 0 2 10 5.3 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* * 
38 2 5 .400 2 4 . 500 2 2 1. 00 0 4 4 3.0 3 0 2 2 0 3 8 5.5 
at Pacific Universi 1-17-98 
* * 
35 3 5 .600 0 1 .000 0 1 .000 1 2 3 3.0 2 0 1 1 0 2 6 5.5 
at Linfield College 1-23-98 
* * 
36 2 6 .333 0 4 . 000 0 1 . 000 0 0 0 2.8 3 0 2 0 0 1 4 5.4 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* * 
38 3 6 .500 2 3 . 667 2 2 1. 00 0 1 1 2.7 2 0 5 3 0 1 10 5.7 
at Whitman College 1-30-98 
* * 
35 3 6 . 500 2 3 . 667 2 2 1.00 2 1 3 2.7 0 0 1 0 0 1 10 6.0 
at Whitworth Colleg 1-31-98 
* * 
36 3 5 .600 2 2 1. 00 4 4 1.00 0 2 2 2.6 1 0 2 1 0 2 12 6.4 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 t t 33 1 5 .200 1 4 .250 0 1 . 000 2 1 3 2.7 2 0 3 0 0 2 3 6.2 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* * 
20 0 1 .000 0 1 . 000 0 0 . 000 0 1 1 2.6 0 0 3 4 0 0 0 5.8 
at Willamette Unive 2-10-98 
* * 
32 0 1 .000 0 0 .000 1 2 . 500 1 2 3 2.6 0 0 1 1 0 0 1 5.6 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* * 
26 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 0 3 3 2.6 1 0 1 3 0 0 2 5.4 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* * 
34 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 2 3 5 2.7 1 0 1 1 0 0 3 5.3 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* * 
35 0 3 .000 0 1 . 000 0 1 . 000 0 5 5 2.8 2 0 3 3 0 0 0 5.1 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* * 
39 4 7 . 571 2 3 . 667 0 0 .000 4 5 9 3.1 3 0 2 1 0 0 10 5.3 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* * 
32 1 2 .500 0 1 . 000 1 3 . 333 0 2 2 3.0 4 0 2 1 0 0 3 5.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 25 767 43 113 .381 20 57 .351 24 43 . 558 24 52 76 3.0 42 0 53 45 0 27 130 5.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.23 DAWSON, Tabitha Position: F Class: Fr Hgt: 5-11 Wgt: Hometown: Eagle HS, Idaho e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
18 6 7 .857 5 5 1. 00 0 0 .000 1 4 5 5.0 3 0 2 1 0 0 17 17.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* 
22 4 9 .444 2 6 .333 2 2 1. 00 1 5 6 5.5 3 0 1 2 1 3 12 14.5 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* 
17 3 6 .500 1 3 .333 4 4 1.00 0 0 0 3. 7 2 0 0 3 0 4 11 13.3 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* 
23 3 5 .600 2 3 .667 2 2 1. 00 0 3 3 3.5 4 0 1 4 0 0 10 12.5 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* 
27 4 9 .444 2 6 .333 1 1 1. 00 0 2 2 3.2 3 0 0 4 0 4 11 12.2 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* 
25 1 16 .063 1 11 . 091 5 6 .833 1 4 5 3.5 3 0 2 4 0 0 8 11.5 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
11 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 1 0 2 4 0 2 2 10.1 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
18 2 4 . 500 1 3 • 333 1 2 . 500 1 3 4 3.1 5 1 1 0 0 0 6 9.6 
at Seattle Universi 1-9-98 
* 
18 4 11 .364 3 10 . 300 2 4 . 500 1 1 2 3.0 1 0 2 3 0 3 13 10.0 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 t 9 0 6 .000 0 3 . 000 2 2 1.00 0 0 0 2.7 2 0 1 1 0 0 2 9.2 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* 
14 2 4 .500 2 3 .667 2 2 1. 00 0 3 3 2. 7 2 0 1 1 0 0 8 9.1 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* 
28 4 11 .364 2 7 .286 4 4 1.00 2 4 6 3.0 2 0 1 5 0 3 14 9.5 
at Pacific Universi 1-17-98 
* 
14 0 4 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 5 6 3.2 2 0 0 2 0 0 0 8.8 
at Linfield College 1-23-98 
* 
15 0 6 .000 0 4 . 000 0 0 . 000 0 1 1 3.1 1 0 3 1 0 0 0 8.1 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* 
23 3 6 .500 3 6 .500 0 0 .000 0 3 3 3.1 0 0 2 3 0 1 9 8.2 
at Whitman College 1-30-98 
* 
20 4 11 .364 2 8 .250 3 3 1. 00 1 1 2 3.0 2 0 1 1 0 3 13 8.5 
at Whitworth Co1leg 1-31-98 t 15 1 5 .200 1 4 .250 1 2 . 500 0 1 1 2.9 2 0 0 2 0 1 4 8.2 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 20 3 7 .429 3 6 . 500 2 2 1.00 1 2 3 2.9 1 0 0 2 0 1 11 8.4 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 27 6 8 . 750 4 6 .667 2 2 1.00 1 3 4 2.9 1 0 2 1 0 2 18 8.9 
at Willamette Unive 2-10-98 
* 
10 2 5 .400 1 4 . 250 0 0 . 000 1 0 1 2.9 4 0 1 2 0 0 5 8.7 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
20 4 8 .500 4 5 . 800 4 4 1.00 0 3 3 2.9 1 0 0 4 0 2 16 9.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
20 1 5 .200 1 4 .250 2 2 1. 00 0 3 3 2.9 1 0 0 0 0 3 5 8.9 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* 
21 0 5 .000 0 5 .000 0 0 . 000 0 4 4 2.9 1 0 1 2 0 1 0 8.5 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* 
26 2 7 .286 2 6 . 333 0 0 .000 0 1 1 2.8 2 0 0 0 0 1 6 8.4 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* 
27 5 11 .455 4 10 • 400 0 0 .000 1 0 1 2. 8 2 0 0 1 0 0 14 8.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 0 489 65 179 .363 46 130 .354 39 44 . 886 13 56 69 2.8 51 1 24 53 1 34 215 8.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.24 FRESVIK, Michele Position: P Class: Fr Hgt: 5-4 Wgt: Hometown: David Douglas HS, Portland, Oree. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
8 1 1 1. 00 0 0 . 000 0 0 .000 0 1 1 1.0 1 0 0 4 0 1 2 2.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* 
13 1 1 1. 00 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.5 3 0 0 2 0 0 2 2.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 t 2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 2 0 0 0 1.3 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
5 0 0 .000 0 0 .000 1 2 . 500 0 1 1 0.5 0 0 0 1 0 0 1 1.3 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
12 1 3 .333 1 1 1.00 3 4 • 750 1 0 1 0.6 0 0 2 2 0 0 6 2.2 
at Seattle Universi 1-9-98 
* 
13 2 3 .667 1 1 1.00 0 0 . 000 0 1 1 0.7 1 0 2 3 0 0 5 2.7 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
10 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0.7 1 0 0 4 0 1 4 2.9 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
at Pacific Universi 1-17-98 0 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
at Linfield College 1-23-98 
* 
3 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 1 1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0. 7 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
at Whitman College 1-30-98 
* 
8 0 2 .000 0 2 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.6 0 0 1 2 0 0 2 2.2 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 8 1 1 1.00 0 0 . 000 3 4 . 750 0 3 3 0.8 1 0 1 1 0 0 5 2.5 
at Willamette Unive 2-10-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
7 1 1 1.00 0 0 . 000 2 4 . 500 0 1 1 0.8 1 0 2 2 0 0 4 2.6 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
3 0 1 .000 0 1 . 000 1 2 . 500 0 1 1 0.8 3 0 0 4 0 0 1 2.5 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 13 0 95 9 17 .529 2 5 .400 12 18 . 66 7 2 9 11 0.8 11 0 8 27 0 2 32 2.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.32 FORBES, Amy Position: G Class: Fr Hgt: 5-7 Wgt: Hometown: Jackson Hole HS, Wyo e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs St. Scholastica 12-29-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MONTANA TECH 1-5-98 
* 
2 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Seattle Universi 1-9-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 t 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Pacific Universi 1-17-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Linfield College 1-23-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitman College 1-30-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Wi11amette Unive 2-10-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
1 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 3 0 5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.40 RISSMILLER, Nancy Position: F Class: Sr Hgt: 5-10 Wgt: Hometown: Tigard HS, Ore e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* * 
24 7 14 . 500 0 0 . 000 11 11 1. 00 5 1 6 6.0 2 0 1 1 0 1 25 25.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* * 
39 4 22 .182 1 4 .250 7 12 . 583 4 7 11 8.5 3 0 0 4 1 1 16 20.5 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* * 
29 5 13 .385 0 4 .000 3 4 . 750 3 5 8 8.3 1 0 4 3 1 7 13 18.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* * 
36 3 8 .375 0 0 .000 3 8 . 375 3 4 7 8.0 3 0 8 5 0 4 9 15.8 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* * 
37 7 13 .538 0 1 .000 4 9 .444 6 4 10 8.4 2 0 3 3 0 3 18 16.2 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 t t 42 6 12 .500 1 1 1. 00 9 14 .643 6 7 13 9.2 1 0 1 4 0 1 22 17.2 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* * 
30 6 16 .375 0 0 • 000 12 13 .923 7 3 10 9.3 2 0 1 3 2 1 24 18.1 
MONTANA TECH 1-5-98 
* * 
32 8 15 .533 0 0 . 000 7 13 . 538 2 2 4 8.6 3 0 1 1 0 4 23 18.8 
at Seattle Universi 1-9-98 
* * 
34 8 16 .500 0 1 . 000 1 6 .167 6 8 14 9.2 0 0 1 7 2 3 17 18.6 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* * 
31 4 11 . 364 0 0 • 000 3 3 1. 00 7 5 12 9.5 2 0 3 4 1 1 11 17.8 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* * 
37 11 15 .733 0 0 .000 8 10 .800 5 6 11 9.6 3 0 2 2 2 1 30 18.9 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* * 
34 2 8 .250 0 1 . 000 8 10 . 800 3 3 6 9.3 4 0 3 5 0 5 12 18.3 
at Pacific Universi 1-17-98 
* * 
37 8 20 .400 0 0 .000 4 5 .800 5 7 12 9.5 3 0 3 3 2 2 20 18.5 
at Linfield College 1-23-98 
* * 
38 4 9 . 444 0 1 • 000 1 1 1.00 1 6 7 9.4 3 0 1 3 0 6 9 17.8 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* * 
45 1 8 .125 1 3 . 333 10 12 . 833 1 7 8 9.3 2 0 5 3 1 1 13 17.5 
at Whitman College 1-30-98 
* * 
32 5 10 . 500 1 2 . 500 5 10 . 500 4 3 7 9.1 2 0 1 4 1 2 16 17.4 
at Whitworth Colleg 1-31-98 
* * 
39 4 10 .400 0 1 . 000 6 7 .857 5 3 8 9.1 3 0 2 2 0 1 14 17.2 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 
* * 
40 2 7 .286 0 1 . 000 9 12 .750 4 8 12 9.2 1 0 2 4 0 3 13 16.9 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* * 
34 7 13 .538 3 5 . 600 2 3 .667 1 7 8 9.2 1 0 0 2 1 4 19 17.1 
at Willamette Unive 2-10-98 t 
* 
38 8 13 .615 2 2 1. 00 2 3 .667 2 2 4 8.9 0 0 3 4 1 0 20 17.2 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* * 
28 3 10 .300 0 0 . 000 7 9 . 778 5 7 12 9.0 1 0 2 2 2 3 13 17.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
t 33 6 15 .400 1 3 .333 0 3 .000 1 10 11 9.1 1 0 3 6 1 2 13 16.8 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* 
t 37 4 9 .444 1 2 . 500 7 8 . 875 3 1 4 8.9 4 0 3 4 0 4 16 16.8 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* * 
39 2 8 .250 0 2 . 000 6 7 . 857 3 6 9 8.9 4 0 0 4 0 0 10 16.5 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* * 
38 6 13 .462 0 2 . 000 5 6 .833 3 3 6 8.8 3 0 5 6 1 4 17 16.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 25 884 131 308 .425 11 36 .306 140 199 .704 95 125 220 8.8 54 0 58 89 19 64 413 16.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.44 KROON, Joani Position: F Class: Fr Hgt: 5-9 Wgt: Hometown: Wasilla HS, Alaska e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* 
8 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 1 1 0.5 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0. 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs St. Scholastica 12-29-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MONTANA TECH 1-5-98 2 1 3 .333 0 0 . 000 0 2 . 000 3 0 3 1.3 0 0 0 0 0 0 2 0.7 
at Seattle Universi 1-9-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
5 0 2 .000 0 0 .000 3 4 . 750 0 1 1 1.3 2 0 0 1 0 0 3 1.3 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Pacific Universi 1-17-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Linfield College 1-23-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Whitman College 1-30-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
at Willamette Unive 2-10-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 5 0 20 1 6 .167 0 0 . 000 3 6 . 500 3 3 6 1.2 4 0 1 2 0 0 5 1.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.50 POWELL, Rachel Position: C Class: So Hgt: 6-0 Wgt: Hometown: Cascade HS, Turner, Ore e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- --~---------- "----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
t 30 4 12 .333 0 0 .000 1 3 • 333 3 4 7 7.0 4 0 1 0 0 2 9 9.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* * 
22 3 8 • 375 0 0 .000 0 0 .000 3 1 4 5.5 3 0 1 3 0 2 6 7.5 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 
* * 
22 3 8 .375 0 0 . 000 6 9 .667 3 3 6 5.7 2 0 0 4 1 5 12 9.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* * 
36 7 14 .500 0 0 . 000 2 6 . 333 3 8 11 7.0 3 0 2 6 2 3 16 10.8 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* * 
23 0 5 .000 0 0 . 000 0 0 .000 1 1 2 6.0 4 0 0 0 1 0 0 8.6 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* 
t 43 6 12 .500 0 0 . 000 2 3 . 667 1 5 6 6.0 4 0 0 1 1 1 14 9.5 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* * 
30 6 12 .500 0 0 .000 3 4 . 750 1 9 10 6.6 3 0 0 2 0 1 15 10.3 
MONTANA TECH 1-5-98 
* * 
32 6 12 .500 0 0 .000 4 5 .800 3 6 9 6.9 4 0 0 3 2 0 16 11.0 
at Seattle Universi 1-9-98 
* * 
24 1 4 .250 0 0 . 000 0 0 .000 1 0 1 6.2 1 0 2 2 1 1 2 10.0 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-96 
* 
t 28 2 8 .250 0 0 . 000 0 3 .000 2 5 7 6.3 3 0 1 3 3 0 4 9.4 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* * 
16 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1. 00 2 2 4 6.1 4 0 0 3 0 2 2 8. 7 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* * 
21 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 2 2 5.8 3 0 0 3 1 0 0 8.0 
at Pacific Universi 1-17-98 
* * 
17 2 6 .333 0 0 . 000 0 0 . 000 3 2 5 5.7 4 0 0 0 1 0 4 7.7 
at Linfield College 1-23-98 
* * 
26 2 2 1. 00 0 0 . 000 2 2 1.00 2 3 5 5.6 4 0 0 5 0 1 6 7.6 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* * 
27 5 9 .556 0 0 .000 4 5 .800 0 7 7 5.7 5 1 1 2 0 l 14 8.0 
at Whitman College 1-30-98 
* * 
30 3 5 .600 0 0 . 000 2 2 1. 00 1 5 6 5.8 1 0 0 2 4 4 8 8.0 
at Whitworth Colleg 1-31-98 
* * 
36 5 14 .357 0 0 .000 4 11 . 364 3 12 15 6.3 3 0 0 0 1 1 14 8.4 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 
* * 
21 3 6 .500 0 0 . 000 2 2 1. 00 2 1 3 6.1 4 0 1 4 0 1 8 8.3 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* * 
29 2 5 .400 0 0 . 000 3 4 . 750 4 0 4 6.0 2 0 5 2 1 0 7 8.3 
at Willamette Unive 2-10-98 
* * 
32 3 7 .429 0 0 .000 l 4 .250 0 4 4 5.9 1 0 0 5 0 4 7 8.2 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* * 
19 2 6 .333 0 0 . 000 1 1 1.00 3 4 7 6.0 3 0 0 1 0 0 5 8.0 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* * 
22 1 5 .200 0 0 . 000 0 1 . 000 2 7 9 6.1 4 0 3 4 3 1 2 7.8 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* * 
29 2 7 .286 0 0 .000 4 5 .800 3 3 6 6.1 3 0 2 3 0 5 8 7.8 
at Pacific Lutheran 2-21-98 t 
* 
37 6 11 .545 0 0 . 000 2 3 . 667 4 6 10 6.3 2 0 4 2 1 0 14 8.0 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* * 
27 2 9 .222 0 0 .000 l 2 . 500 2 3 5 6.2 3 0 0 8 0 0 5 7.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 25 679 76 189 .402 0 0 .000 46 77 . 597 52 103 155 6.2 77 1 23 68 23 35 198 7.9 
------------------------------------------------------------------------------------~--------~------------------------------·-------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.52 RATHKA, Trish Position: F Class: Fr Hgt: 5-9 Wgt: Hometown: Banks HS, Ore e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
--------------
---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Western Oregon U 12-2-97 0 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs St. Scholastica 12-29-97 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MONTANA TECH 1-5-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Seattle Universi 1-9-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
2 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Pacific Universi 1-17-98 
* 
3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Linfield College 1-23-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitman College 1-30-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitworth Colleg 1-31-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* 
3 0 0 ,000 0 0 .000 1 2 . 500 0 1 1 0.3 1 0 0 0 0 1 1 0.3 
at Willamette Unive 2-10-98 0 0 0 . 000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0.3 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
3 0 0 .000 0 0 . 000 0 2 .000 0 2 2 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0.2 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
at Pacific Lutheran 2-21-98 0 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 5 0 14 0 1 .000 0 0 .000 1 4 .250 0 4 4 0.8 2 0 0 0 1 1 1 0.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX WOMEN BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 97-98 02/28/98 
PLAYER: No.54 HARPER, Michelle Position: C Class: Jr Hgt: 6-1 Wgt: Hometown: Central HS, Independence, Ore e. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
HAMLINE (MINN.) 11-22-97 
* 
14 2 3 .667 0 0 . 000 2 2 1. 00 1 1 2 2.0 4 0 0 2 0 3 6 6.0 
at Western Oregon U 12-2-97 
* 
22 1 4 .250 0 0 • 000 1 2 . 500 2 2 4 3.0 1 0 0 1 0 0 3 4.5 
WHITMAN COLLEGE 12-5-97 t 21 2 4 .500 0 0 . 000 2 2 1. 00 3 6 9 5.0 1 0 1 3 0 2 6 5.0 
WHITWORTH COLLEGE 12-6-97 
* 
18 3 7 .429 0 0 .000 0 0 .000 3 1 4 4.8 1 0 1 0 0 0 6 5.3 
WESTERN BAPTIST COL 12-9-97 
* 
14 0 3 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 1 3 4 4. 6 0 0 0 0 0 1 0 4.2 
vs Rio Grande (Ohio 12-28-97 
* 
19 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 .000 1 1 2 4.2 0 0 0 1 0 0 0 3.5 
vs St. Scholastica 12-29-97 
* 
19 4 9 .444 0 0 . 000 1 3 • 333 2 2 4 4.1 1 0 0 0 0 5 9 4.3 
MONTANA TECH 1-5-98 12 3 6 .500 0 0 . 000 3 3 1. 00 2 2 4 4.1 2 0 0 0 0 2 9 4.9 
at Seattle Universi 1-9-98 10 0 3 .000 0 1 . 000 0 0 .000 1 2 3 4.0 1 0 0 0 0 0 0 4.3 
LEWIS & CLARK COLLE 1-10-98 
* 
28 2 10 .200 0 1 . 000 1 1 1. 00 1 4 5 4.1 1 0 1 1 0 5 5 4.4 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-13-98 
* 
22 2 6 .333 1 1 1.00 1 1 1. 00 3 6 9 4.5 4 0 1 4 0 2 6 4.5 
at Puget Sound, Uni 1-16-98 
* 
11 1 5 .200 0 1 . 000 0 0 .000 1 1 2 4.3 1 0 0 1 0 0 2 4.3 
at Pacific Universi 1-17-98 
* 
23 2 6 .333 0 0 . 000 0 1 . 000 4 7 11 4.8 0 0 1 1 1 2 4 4.3 
at Linfield College 1-23-98 
* 
13 2 5 .400 0 1 . 000 0 0 .000 0 1 1 4.6 0 0 0 0 0 0 4 4.3 
PACIFIC LUTHERAN UN 1-24-98 
* 
18 2 6 .333 0 1 . 000 3 3 1.00 1 2 3 4.5 2 0 2 0 0 1 7 4.5 
at Whitman College 1-30-98 t 11 2 3 .667 0 0 . 000 0 0 . 000 2 3 5 4.5 0 0 2 1 0 0 4 4.4 
at Whitworth Colleg 1-31-98 
* 
6 0 2 .000 0 0 . 000 0 0 . 000 2 2 4 4.5 0 0 1 0 0 0 0 4.2 
SEATTLE UNIVERSITY 2-6-98 t 16 5 10 .500 0 0 . 000 2 2 1. 00 3 1 4 4.4 1 0 0 0 0 1 12 4.6 
at Lewis & Clark Co 2-7-98 
* 
16 1 4 .250 0 1 . 000 0 0 . 000 0 0 0 4.2 1 0 0 0 0 0 2 4.5 
at Willamette Unive 2-10-98 t 14 2 6 .333 0 0 . 000 0 0 . 000 1 1 2 4.1 4 0 1 3 0 0 4 4.5 
PUGET SOUND, UNIVER 2-13-98 
* 
23 2 5 .400 0 0 . 000 4 7 . 571 3 1 4 4.1 1 0 1 3 0 0 8 4.6 
PACIFIC UNIVERSITY 2-14-97 
* 
16 0 1 .000 0 0 • 000 6 6 1.00 2 3 5 4.1 0 0 0 1 0 0 6 4.7 
LINFIELD COLLEGE 2-20-98 
* 
19 1 1 1. 00 0 0 . 000 1 2 . 500 1 2 3 4.1 2 0 0 2 0 0 3 4.6 
at Pacific Lutheran 2-21-98 
* 
1 0 2 .000 0 1 . 000 0 0 .000 1 3 4 4.1 0 0 1 0 0 0 0 4.4 
at Puget Sound, Uni 2/25/98 
* 
14 0 1 .000 0 0 . 000 0 0 .000 0 5 5 4.1 0 0 0 1 0 0 0 4.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 25 0 405 39 114 . 342 1 8 .125 21 35 .771 41 62 103 4.1 28 0 13 25 1 24 106 4.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUAL 
SINGLE-GAME RECORDS L [11fO-
Most Points tO 
40 ................ 5 e Knapp 
vs. G nzaga 1976 (pre-NAIA record) 
37 ................ Melody Groen veld-McMaster 
vs. Willamette 12/4/82 
Most Field Goals Made 
14 ................... Tammy Lewis 
(14-19) vs. Southern Oregon 2/15/86 
{ ,..,· f 
Most Field Goals Att. - ;J)llii 1 :l'~ tl 
35 ...................... Debby Wiggers 
(12-35) vs. Whitman 1122/82 
Best Field-Goal Pet. .,:::;::::;::---
' .882 (15-17) .......... Debby, Wiggers 
vs. Western Baptist 2/12/82 
Most 3-Point Field Goals Made 
5 .......................... Tabitha Dawson 
(5-5) vs. Hamline (Minn.) 11122/97 
5 ....................... Traci Blair 
(5-5) vs. Lewis & Clark 11127/90 
5 ....................... Kerry Aillaud 
(5-10) vs. Western Oregon 2/17/95 
•' ~ ,~- • .,, ~,/) ~ltc;.~f .! 
Most 3-Polnt Xitempts 
1l.. ....................... Tabitha Dawson 
(1-11) vs. Rio Grande (Ohio) 12/28/97 
Best 3-Point Percentage 
C-
100 (5-5) ............ Tabitha Dawson 
vs. Hamline (Minn.) 11122/97 
100 (5-5) .............. Traci Blair 
vs. Lewis & Clark 11127/90 
Most Free Throws Made 
15 ...................... Angela Pettit 
(15-21) vs. Lewis & Clark 2/18/97 
Most Free Throws Att. 
21.. ...................... Angela Pettit 
(15-21) vs. Lewis & Clark 2/18/97 
Best Free-Throw Pet. 
l.l@) (11-11 ) ................ Nancy Rissmiller 
,f)D vs. Hamline (Minn.) 11/22/97 
Best Free-Throw Pet. (With miss) 
.929 (13-14) ................ Susie Davis 
vs. Western Oregon 2/26/87 
Most Rebounds 
23 ........................... Debby Wiggers 
vs. Linfield 12/8/81 
23 .......................... Tammy Lewis 
vs. Western Oregon 2/27/88 
Most Off. Reb. 
12 ...................... Melody Groenveld 
vs. Warner Pacific 1124/84 
Most Def. Reb. 
16 ........................ Tammy Lewis 
vs. Linfield 12/9/86 
Most Assists 
13 ......................... Heidi Rueck 
vs. Linfield 12/10/91 
vs. NW Nazarene 2119/93 
Most Steals 
8 ........................... Linda Funderhide 
vs. Warner Pacific 2/5/91 
8 ............................ .Jennifer Childress 
vs. Concordia 2/19/91 
Most Blocked Shots 
lO ................. Shawna Chandler 
vs. Western Oregon 1-11-83 
vomens oxo 
Northwest Conference 
1998-99 Women's Basketball Statistics 
Thru February 20, 1999 I Updated: 2/22/99 
Home ~ ill. to , , ~tal'l !l!t!nlefes ol file :weeR 
Schedule i199!b St d' 199!1 Rosters " 1998 Statistics 199!ii Statistics ~
Scoring G FG FGA Pet. 3pt 3ptA Pet. FT FTA Pet. TPA Avg. TP Avg. 
George Fox 22 503 1266 0.397 150 438 0.342 345 464 0.744 1311 59.59 1501 68.23 
Puget Sound 23 521 1241 0.420 78 244 0.320 404 566 0.714 1279 55.61 1524 66.26 
Willamette 24 560 1421 0.394 122 375 0.325 317 463 0.685 1486 61.92 1559 64.96 
Whitworth 23 555 1315 0.422 100 287 0.348 282 451 0.625 1386 60.26 1492 64.87 
Pacific Lutheran 22 496 1283 0.387 120 358 0.335 302 448 0.674 1104 50.18 1414 64.27 
Linfield 24 515 1308 0.394 73 273 0.267 326 471 0.692 1483 61.79 1429 59.54 
Seattle U. 23 445 1337 0.333 106 429 0.247 316 462 0.684 1533 66.65 1312 57.04 
Whitman 23 486 1322 0.368 73 260 0.281 254 399 0.637 1390 60.43 1299 56.48 
Lewis & Clark 22 431 1182 0.365 76 206 0.369 243 379 0.641 1403 63.77 1181 53.68 
Pacific 23 358 1 072 0.334 73 283 0.258 234 408 0.57 4 1215 52.83 1 023 44.48 
Rebounding G OR DR TR Avg. BK Avg. Opp. Margin 
Pacific Lutheran 22 306 580 886 40.27 88 4.00 809 3.50 
Willamette 24374 565 939 39.13 24 1.00 874 2.71 
George Fox 22 300 547 847 38.5 61 2.77 797 2.27 
Linfield 24 328 560 888 37 35 1.46 860 1.17 
Puget Sound 23 306 568 874 38 56 2.43 871 0.13 
Whitworth 23 282 616 898 39.04 93 4.04 946 -2.09 
Whitman 23 268 508 776 33.74 30 1.30 833 -2.48 
Seattle U. 23 345 538 883 38.39 21 0.91 956 -3.17 
Lewis & Clark 22 259 455 714 32.45 26 1.18 863 -6.77 
Pacific 23 225 452 677 29.43 52 2.26 876 -8.65 
Assists/Steals G A Avg. TO Avg. ST Avg. PF Avg. 
George Fox 22 324 14.73 427 19.41 240 10.91 418 19.00 
Willamette 24 329 13.71 485 20.21 275 11.46 449 18.71 
Pacific Lutheran 22 301 13.68 419 19.05 264 12.00 407 18.50 
Linfield 24 312 13 541 22.54 214 8.92 431 17.96 
Puget Sound 23 299 13 481 20.91 293 12.74 388 16.87 
Whitworth 23 291 12.65 472 20.52 233 10.13 420 18.26 
Whitman 23 25511.09 434 18.87 181 7.87 365 15.87 
Lewis & Clark 22 232 10.55 463 21.05 259 11.77 441 20.05 
Seattle U. 23 213 9.26 470 20.43 182 7.91 384 16.70 
Pacific 23 150 6.52 438 19.04 269 11.70 359 15.61 
Individuals 
1 of3 311/99 2:23 PM 
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REPORT 3 - SEASON BOX SCORE - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 
PAGE 1 
02/28/99 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
32 BROCK, Christy 24 23 728 30.3 134 343 .391 74 195 .379 77 95 .811 30 45 
22 GRELLER, Katie 24 23 664 27.7 126 254 .496 0 0 .000 88 115 .765 64 122 
05 PRAZEAU, Nicole 24 24 642 26.8 91 253 .360 25 92 .272 51 74 .689 19 53 
20 THOMPSON, Becky 23 23 665 28.9 49 101 .485 17 53 .321 52 63 .825 18 49 
23 DAWSON, Tabitha 24 2 477 19.9 43 140 .307 28 89 .315 16 22 .727 16 61 
50 POWELL, Rachel 24 24 637 26.5 45 118 .381 0 0 .000 32 49 .653 81 119 
54 CLARK, Wendy 19 0 395 20.8 37 84 .440 8 19 .421 15 24 .625 26 36 
12 FRESVIK, Michele 23 1 213 9.3 7 28 .250 3 15 .200 8 9 .889 10 7 
11 BARRAM, Jill 17 0 103 6.1 6 19 .316 0 0 .000 11 15 .733 2 9 
52 RATHKA, Trish 8 0 99 12.4 6 22 .273 0 0 .000 3 7 .429 6 18 
24 GLOVER, Karen 10 0 42 4.2 2 5 .400 1 1 1.00 4 6 .667 0 3 
10 HEUBERGER, Melissa 20 0 122 6.1 1 14 .071 1 9 .111 0 1 .000 5 10 
30 STEINMETZ, Janelle 4 0 1 1.8 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 
44 KROON, Joani 4 0 6 1.5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 9 61 
75 3.1 45 0 77 77 2 38 419 
186 7.8 77 5 16 54 5 28 340 
72 3.0 60 0 31 69 7 33 258 
67 2.9 58 0 78 47 6 50 167 
77 3.2 41 1 49 51 3 29 130 
200 8.3 77 3 21 52 34 35 122 
62 3.3 47 1 20 57 8 35 97 
17 0.7 18 0 16 18 0 4 25 
11 0.6 10 0 11 16 1 6 23 
24 3.0 8 0 6 8 1 3 15 
3 0.3 3 0 3 4 1 1 9 
15 0.8 8 0 18 16 0 1 3 
41.0200100 0 
1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 
110 3 
17.5 
14.2 
10.8 
7.3 
5.4 
5.1 
5.1 
1.1 
1.4 
1.9 
0.9 
0.2 
0.0 
0.0 
George Fox 24 4801 547 1384 .395 157 473 .332 357 480 .744 326 598 924 38.5 454 10 346 473 68 263 1608 67.0 
Opponents 24 4597 488 1280 .381 84 265 .317 371 565 .657 295 577 872 36.3 415 284 523 38 210 1431 59.6 
SCORE BY PERIODS: 
Opponents 
George Fox 
1st 
647 
772 
2nd OTl 
784 0 
836 0 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
81 
54 
Opponents 
George Fox 
79 2 
49 5 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES. . . . . . . . . . . . . . . . . ( 18-6) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . ( 14-4 ) 
NON-CONFERENCE ............ (4-2) 
HOME 
(8-3) 
(8-1) 
(0-2) 
OT2 
0 
0 
AWAY 
(8-3) 
(6-3) 
(2-0) 
OT3 OT4 
0 0 
0 0 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
TOTAL 
1431 
1608 
\.:Jt:::: u .1. ':::i 'C ~.~ UA o.n.u"'c. J. oru . ..a.u uJ..n.J..l.OJ..l.\...0 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 
Sopnotnore. 
03/04/99 
PLAYER: No.22 GRELLER, Katie Position: C Class: So Hgt: 6-0 Wgt: Hometown: Floyd Valley HS , Orange City, Iowa 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------NORTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
30 7 11 .636 0 0 .000 5 5 1.00 3 6 9 9.0 2 0 0 2 0 1 19 19.0 
at Western Baptist 11/21/98 t 
* 
32 5 6 .833 0 0 .000 6 7 .857 5 9 14 11.5 4 0 1 2 0 2 16 17.5 
WESTERN BAPTIST COL 12-1-98 t t 32 6 15 .400 0 0 .000 3 4 • 750 1 7 8 10.3 4 0 0 3 0 1 15 16.7 
PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 t t 33 2 8 .250 0 0 .000 8 10 .800 3 4 7 9.5 5 1 0 0 0 1 12 15.5 
SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 t t 24 7 15 .467 0 0 .000 6 6 1.00 0 1 1 7.8 3 0 1 3 0 2 20 16.4 
at Pacific Universi 12/11/98 t t 29 4 9 .444 0 0 .000 4 6 .667 4 4 8 7.8 2 0 2 1 3 2 12 15.7 
at Concordia Univer 12/12/98 t t 21 7 8 .875 0 0 .000 0 0 .000 2 4 6 7.6 4 0 0 2 0 1 14 15.4 
vs Savannah College 12/29/98 t t 30 4 8 .500 0 0 .000 4 8 . 500 2 4 6 7.4 2 0 1 1 0 1 12 15.0 
vs Kalamazoo Colleg 12/30/98 t t 15 4 6 .667 0 0 .000 1 2 . 500 1 2 3 6.9 4 0 0 1 0 0 9 14.3 
at Whitman 1/8/99 t t 25 4 13 .308 0 0 .000 3 4 . 750 2 3 5 6.7 2 0 0 1 1 3 11 14.0 
at Whitworth 1/9/99 t t 32 2 7 .286 0 0 .000 1 1 1.00 2 3 5 6.5 5 1 1 3 0 1 5 13.2 
LINFIELD 1/15/99 t 
* 
23 4 11 .364 0 0 .000 2 2 1.00 4 2 6 6.5 3 0 0 5 0 2 10 12.9 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 t t 24 1 5 .200 0 0 .000 6 6 1.00 0 7 7 6.5 2 0 0 1 0 1 8 12.5 
at Lewis & Clark Co 1/22/99 t t 28 10 16 .625 0 0 .000 3 4 . 750 5 9 14 7.1 3 0 1 4 1 1 ® 13.3 
at Puget Sound 1/23/99 
* 
t 34 8 15 .533 0 0 .000 3 4 . 750 4 11 @ 7.6 5 1 1 1 0 0 19 13.7 
PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t t 36 7 13 .538 0 0 .000 9 12 . 750 4 9 13 7.9 3 0 3 1 0 2 @ 14.3 
WHITWORTH 2/5/99 t t 27 9 19 .474 0 0 .000 4 6 .667 5 10 @ 8.4 3 0 0 2 0 1 22 14 .7 
WHITMAN 2/6/99 t t 30 7 14 .500 0 0 .000 7 8 .875 3 7 10 8.4 3 0 1 1 0 0 21 15.1 
at Willamette Unive 2/12/99 t t 25 3 12 .250 0 0 .000 4 6 .667 2 4 6 8.3 3 0 1 4 0 1 10 14.8 
at Linfield 2/13/99 t t 25 5 9 .556 0 0 .000 2 2 1.00 2 4 6 8.2 5 1 0 6 0 0 12 14 .7 
PUGET SOUND 2/19/99 t t 28 8 12 .667 0 0 .000 0 1 .000 2 2 4 8.0 5 1 0 1 0 0 16 14.7 
LEWIS & CLARK COLLE 2/20/99 t t 30 2 3 .667 0 0 .000 2 4 .500 2 3 5 7.9 3 0 1 3 0 2 6 14.3 
at Seattle Universi 2/26/99 t t 25 6 11 . 545 0 0 .000 1 2 . 500 3 5 8 7.9 1 0 1 4 0 2 13 14.3 
at Pacific Lutheran 2/27/99 t t 26 4 8 .500 0 0 .000 4 5 .800 3 2 5 7.8 1 0 1 2 0 1 12 14.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ...................... 24 23 664 126 254 @ 0 0 .000 88 115 .765 64 122 186 7.8 77 5 16 54 5 28 340 14.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1---1-------1------------
Ot7 ~.3 l.?. 
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REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 5ef1ior G vpi~ 03/04/99 
PLAYER: No .32 BROCK, Christy Position: f Class: Sr Hgt: 5-9 Wgt: Hometown: Eugene HS, Eugene, Ore . 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
NORTHWEST NAZARENE 11/20/98 t t 32 6 12 .500 3 5 . 600 3 4 • 750 0 1 1 1.0 0 0 3 5 0 0 18 18.0 
at Western Baptist 11/21/98 t 29 6 13 .462 3 9 . 333 7 7 1.00 1 3 4 2.5 3 0 4 3 0 1 22 20.0 
WESTERN BAPTIST COL 12-1-98 t t 31 3 12 .250 0 5 .000 8 9 .889 1 0 1 2.0 4 0 4 3 0 4 14 18 .0 
PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 t t 33 6 12 .500 3 5 .600 5 6 .833 0 3 3 2.3 4 0 2 3 0 1 20 18 .5 
SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 t t 25 6 15 .400 4 11 . 364 2 3 .667 2 4 6 3.0 0 0 6 2 0 1 18 18.4 
at Pacific Universi 12/11/98 t 
* 
24 1 10 .100 1 8 .125 5 6 .833 1 1 2 2.8 2 0 0 3 1 0 8 16.7 
at Concordia Univer 12/12/98 t 
* 
19 6 13 .462 3 5 . 600 2 2 1.00 1 3 4 3.0 2 0 3 4 0 1 17 16.7 
vs Savannah College 12/29/98 
* 
t 29 13 17 .765 6 7 .857 3 3 1.00 1 3 4 3.1 1 0 2 0 0 1 ® 19.0 
vs Kalamazoo Colleg 12/30/98 t 
* 
35 9 17 .529 5 9 . 556 3 5 .600 1 2 3 3.1 0 0 3 4 0 2 26 19.8 
at Whitman 1/8/99 t 
* 
32 9 17 .529 a: 12 .s8D 3 6 .500 3 3 6 3.4 1 0 2 3 0 0 28 20.6 
at Whitworth 1/9/99 
* 
t 37 6 21 .286 5 10 . 500 4 4 1.00 1 4 5 3.5 2 0 2 1 0 1 21 20.6 
LINFIELD 1/15/99 
* 
t 28 4 13 .308 1 8 .125 5 6 .833 0 1 1 3.3 1 0 4 2 0 0 14 20.1 
WILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* * 
32 8 15 .533 4 6 . 667 1 3 .333 1 2 3 3.3 2 0 2 4 0 4 21 20.2 
at Lewis & Clark Co 1/22/99 
* * 
32 4 14 .286 2 9 .222 3 4 . 750 3 3 6 3.5 2 0 0 1 0 4 13 19 .6 
at Puget Sound 1/23/99 t 
* 
31 4 15 .267 3 10 • 300 8 10 .800 3 1 4 3.5 2 0 0 5 1 2 19 19.6 
PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
* * 
29 4 14 .286 3 12 . 250 0 0 .000 0 1 1 3.4 2 0 4 3 0 1 11 19.1 
WHITWORTH 2/5/99 t 
* 
27 1 6 .167 0 1 .000 2 2 1.00 1 1 2 3.3 2 0 5 6 0 4 4 18.2 
~HIT MAN 2/6/99 t t 35 7 16 .438 4 10 .400 4 4 1.00 2 2 4 3.3 1 0 6 8 0 4 22 18.4 
at Willamette Unive 2/12/99 t 
* 
33 10 18 .556 5 9 . 556 3 3 1.00 2 2 4 3.4 3 0 4 2 0 2 28 18.9 
at Linfield 2/13/99 t 
* 
35 6 16 .375 5 11 .455 0 2 .000 2 2 4 3.4 1 ~ cp 4 0 1 17 18.8 PUGET SOUND 2/19/99 t 
* 
36 3 12 .250 1 9 .111 3 3 1.00 0 1 1 3.3 2 1 0 1 10 18 .4 
~EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 
* * 
28 5 15 .333 2 6 . 333 0 0 .000 1 1 2 3.2 4 0 4 6 0 0 12 18.1 
it Seattle Universi 2/26/99 
* * 
27 7 17 .412 4 12 • 333 3 3 1.00 0 1 1 3.1 1 0 4 1 0 1 21 18.2 
it Pacific Lutheran 2/27/99 
* 
t 29 0 13 .000 0 6 .000 0 0 .000 3 0 3 3.1 3 0 1 3 0 2 0 17.5 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rota1s •. •. •..••..••••. •••... 21 23 727 131 313 .391 CJl 195 : !iflctf: 95 . • iij) 30 15 75 3.1 15 0 77 77 2 38 119 ~ 
·--------------------------------------------------------- - - ---------------===----------------------------- i·--4------- ~---------- -
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George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 03/04/99 
PLAYER: No.12 FRESVIK, Michele Position: G Class: So Hgt: 5-4 Wgt: Hometown: David Douglas HS, Portland, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
)PPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
~ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
it Western Baptist 11/21/98 t 8 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 3 0 0 0 0.0 
iESTERN BAPTIST COL 12-1-98 
* 
9 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 0.3 0 0 1 2 0 1 2 0.7 
~ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
lEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* 
7 1 3 .333 1 2 . 500 0 0 .000 0 2 2 0.8 2 0 0 0 0 0 3 1.3 
it Pacific Universi 12/11/98 t 4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 1.0 1 0 1 0 0 0 0 1.0 
1t Concordia Univer 12/12/98 t 4 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 1 2 1.2 
rs Savannah College 12/29/98 t 13 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 1 0 1 0 0 0 0 1.0 
rs Kalamazoo Colleg 12/30/98 t 2 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.6 0 0 0 1 0 0 2 1.1 
1t Whitman 1/8/99 
* 
10 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 1 0 1 0.7 0 0 0 1 0 0 3 1.3 
it Whitworth 1/9/99 t 8 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 1 0 2 0 0 0 0 1.2 
.INFIELD 1/15/99 
* 
11 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 2 2 0 0 2 1.3 
IILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
10 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 0.6 1 0 1 1 0 0 0 1.2 
it Lewis & Clark Co 1/22/99 t t 24 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 3 2 5 0.9 2 0 3 1 0 0 0 1.1 
it Puget Sound 1/23/99 
* 
13 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 1 0 0 3 0 0 0 1.0 
1ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t 20 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 4 0 4 1.1 1 0 2 1 0 1 0 0.9 
!HITWORTH 2/5/99 t 6 0 1 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 0 0 1.0 1 0 0 1 0 0 2 1.0 
IHITMAN 2/6/99 t 13 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.9 1 0 1 0 0 0 2 1.1 
tt Willamette Unive 2/12/99 
* 
8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 1 0 0 1 0 0 0 1.0 
tt Linfield 2/13/99 t 12 2 2 1.00 1 1 1.00 0 1 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 1 5 1.2 
1UGET SOUND 2/19/99 t 4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 1.2 
,EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 
* 
9 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 3 0 2 0 0 0 0 1.1 
1t Seattle Universi 2/26/99 
* 
9 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 2 1.1 
tt Pacific Lutheran 2/27/99 
* 
6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.1 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'otals ...................... 23 1 213 7 28 .250 3 15 .200 8 9 .889 10 7 17 0.7 18 0 16 18 0 4 25 1.1 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
:iEASON: 98-99 03/04/99 
1LAYER: No.24 GLOVER, Karen Position: G Class: Fr Hgt: 5-5 Wgt: Hometown: Shoreline Christian HS, Snohomish, Wash. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
IPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------
ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
t Western Baptist 11/21/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 t 5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
EATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* 
7 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 1 1 1.0 1 0 2 2 0 0 3 1.5 
t Pacific Universi 12/11/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
t Concordia Univer 12/12/98 t 4 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 1 1 1.3 
s Savannah College 12/29/98 
* 
5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 1.0 
s Kalamazoo Colleg 12/30/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
t Whitman 1/8/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
t Whitworth 1/9/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
INFIELD 1/15/99 0 0 0 . 000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 
ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
1 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.8 
t Lewis & Clark Co 1/22/99 t 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 1 0 0 0.7 
t Puget Sound 1/23/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.7 
~CIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.6 
mWORTH 2/5/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.6 
HTMAN 2/6/99 t 2 0 0 .000 0 0 .000 3 4 .750 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 3 0.9 
t Willamette Unive 2/12/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
t Linfield 2/13/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
JGET SOUND 2/19/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
~WIS & CLARK COLLE 2/20/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
: Seattle lJniversi 2/26/99 
* 
7 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.3 2 0 1 0 0 0 2 1.0 
: Pacific Lutheran 2/27/99 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0.9 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1tals •.•...•.•.•..•......•. 10 0 42 2 5 .400 1 1 1.00 4 6 .667 0 3 3 0.3 3 0 3 4 1 1 9 0.9 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
tEPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
lEASON: 98-99 03/04/99 
~AYER: No.44 KROON, Joani Position: C Class: So Hgt: 5-9 Wgt: Hometown: Wasilla HS, Wasilla, Alaska 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
·----------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
lRTHWEST NAZARENE ll/20/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
: Western Baptist 11/21/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
~STERN BAPTIST COL 12-1-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
lCIFIC LUTHERAN 12-4-98 
* 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
iATTLE UNIVERSITY 12-5-98 t 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
: Pacific Universi 12/11/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
: Concordia Univer 12/12/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1 Savannah College 12/29/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1 Kalamazoo Colleg 12/30/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
: Whitman 1/8/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
: Whitworth 1/9/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
NFIELD 1/15/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Lewis & Clark Co 1/22/99 t 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Puget Sound 1/23/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
.CIFIC UNIVERSITY 1/29/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ITWORTH 2/5/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
IT MAN 2/6/99 t 1 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
liillamette Unive 2/12/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Linfield 2/13/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
GET SOUND 2/19/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
liiS & CLARK COLLE 2/20/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Seattle Universi 2/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Pacific Lutheran 2/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tals ...................... 4 0 6 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 03/04/99 
?LAYER: No.50 POWELL, Rachel Position: C Class: Jr Hgt: 6-0 Wgt: Hometown: Cascade HS, Turner, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 lJ N D S 
)PPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-F'i'A PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
·------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
----------------- -------------- ---------
IORTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
t 35 1 5 .200 0 0 .000 1 2 .500 3 7 10 10.0 3 0 0 3 1 2 3 3.0 
1t Western Baptist 11/21/98 t 
* 
17 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 6.5 5 1 0 1 0 1 4 3.5 
!ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 
* * 
25 1 8 .125 0 0 .000 0 0 .000 4 5 9 7.3 1 0 0 3 0 1 2 3.0 
1ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 t 
* 
29 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 1 6 7 7.3 4 0 1 8 5 1 2 2.8 
iEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* * 
23 4 9 .444 0 0 .000 6 7 .857 4 10 14 8.6 4 0 1 1 2 0 14 5.0 
1t Pacific Universi 12/11/98 
* * 
29 3 8 .375 0 0 .000 0 0 .000 4 6 10 8.8 1 0 2 3 0 2 6 5.2 
1t Concordia Univer 12/12/98 
* * 
21 3 6 .500 0 0 .000 3 4 .750 3 1 4 8.1 4 0 1 1 0 3 9 5.7 
rs Savannah College 12/29/98 t 
* 
19 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 7.5 3 0 0 1 2 2 4 5.5 
rs Kalamazoo Colleg 12/30/98 
* * 
30 1 1 1.00 0 0 .000 2 4 .500 4 5 9 7.7 2 0 1 0 2 1 4 5.3 
1t Whitman 1/8/99 t 
* 
30 3 7 .429 0 0 .000 0 2 .000 3 7 10 7.9 3 0 1 2 1 0 6 5.4 
1t Whitworth 1/9/99 
* 
t 32 2 3 .667 0 0 .000 1 2 .500 2 8 10 8.1 3 0 0 1 1 1 5 5.4 
,INFIELD 1/15/99 
* 
t 25 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 5 6 7.9 3 0 0 1 1 4 2 5.1 
iiLLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
t 35 1 4 .250 0 0 .000 2 2 1.00 3 6 9 8.0 3 0 2 0 4 2 4 5.0 
1t Lewis & Clark Co 1/22/99 
* * 
28 2 4 .500 0 0 .000 3 5 . 600 9 2 11 8.2 2 0 2 1 5 3 7 5.1 
1t Puget Sound 1/23/99 
* 
t 15 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 4 4 7.9 5 1 0 2 2 1 2 4.9 
1ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t t 23 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 4 5 9 8.0 5 1 1 1 2 1 2 4.8 
!HIT WORTH 2/5/99 t t 30 0 3 .000 0 0 .000 2 3 .667 4 5 9 8.1 3 0 2 6 1 4 2 4.6 
rHITMAN 2/6/99 t t 27 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 5 5 10 8.2 4 0 1 3 0 1 2 4.4 
tt Willamette Unive 2/12/99 
* 
t 25 1 4 .250 0 0 .000 2 2 1.00 5 2 7 8.1 4 0 1 1 0 1 4 4.4 
:t Linfield 2/13/99 t t 27 4 9 .444 0 0 .000 4 6 . 667 7 4 11 8.3 3 0 2 3 2 1 12 4.8 
'UGET SOUND 2/19/99 
* 
t 28 0 8 .000 0 0 .000 3 6 .500 5 5 10 8.3 3 0 1 3 1 1 3 4.7 
,EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 
* 
t 32 3 4 .750 0 0 .000 2 3 .667 4 6 10 8.4 3 0 1 1 0 2 8 4.9 
:t Seattle Universi 2/26/99 
* 
t 28 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 3 4 7 8.3 3 0 1 4 0 0 6 4.9 
.t Pacific Lutheran 2/27/99 t t 24 4 8 .500 0 0 .000 1 1 1.00 2 6 8 8.3 3 0 0 2 2 0 9 5.1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals ....................... 24 24 637 45 118 .381 0 0 .000 32 49 . 653 81 119 200 8.3 77 3 21 52 34 35 122 5.1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
~EPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
:>EASON: 98-99 03/04/99 
'LAYER: No.ll BARRAM, Jill Position: G Class: Fr Hgt: 5-5 Wgt: Hometown: Salem Academy, Salem, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
IPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
t Western Baptist 11/21/98 t 4 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
BATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* 
11 1 4 .250 0 0 .000 2 2 1.00 1 2 3 1.0 3 0 0 1 0 1 4 1.3 
t Pacific Universi 12/11/98 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 1 1 0 1 0 1.0 
t Concordia Univer 12/12/98 t 8 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 0 0 3 1 0 0 2 1.2 
s Savannah College 12/29/98 t 3 0 1 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 1 1 0.7 0 0 1 0 0 0 2 1.3 
s Kalamazoo Co1leg 12/30/98 t 19 3 6 .500 0 0 .000 1 2 .500 1 4 5 1.3 1 0 1 2 0 0 7 2.1 
t Whitman 1/8/99 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.3 0 0 1 1 0 0 0 1.9 
t Whitworth 1/9/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.9 
INFIELD 1/15/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.9 
ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 t 4 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2 1 1.8 
t Lewis & Clark Co 1/22/99 t 15 0 2 .000 0 0 .000 4 5 .800 0 0 0 1.0 2 0 0 5 0 0 4 2.0 
t Puget Sound 1/23/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
HITWORTH 2/5/99 
* 
4 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 1 0 1 0 0 0 0 1.8 
HIT MAN 2/6/99 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7 
t Willamette Unive 2/12/99 t 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 
t Linfield 2/13/99 t 1 1 1 1.00 0 0 .000 1 1 1.00 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 3 1.6 
UGET SOUND 2/19/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 2 0 0 1 0 1.5 
t Seattle Universi 2/26/99 t 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 1 0 1 2 0 1 0 1.4 
t Pacific Lutheran 2/27/99 
* 
9 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 1 1 0.6 1 0 0 2 1 0 0 1.4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals ..•.•.....•.•...•..••. 17 0 103 6 19 .316 0 0 .000 11 15 . 733 2 9 11 0.6 10 0 11 16 1 6 23 1.4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 03/04/99 
)LAYER: No.54 CLARK, Wendy Position: C Class: Jr Hgt: 5-11 Wgt: Hometown: Bainbridge HS, Bainbridge Island, Wash. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
lPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
·------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
IORTHWEST NAZARENE 11/20/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
tt Western Baptist 11/21/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ffiSTERN BAPTIST COL 12-1-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
'ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
IEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
tt Pacific Universi 12/11/98 
* 
15 2 3 .667 0 0 .000 0 2 .000 2 2 4 4.0 1 0 1 3 0 0 4 4.0 
tt Concordia Univer 12/12/98 t 20 4 7 . 571 0 0 .000 0 0 .000 3 1 4 4.0 2 0 0 4 1 1 8 6.0 
•s Savannah College 12/29/98 t 21 2 3 .667 1 1 1.00 0 0 .000 1 3 4 4.0 2 0 0 4 0 0 5 5.7 
·s Kalamazoo Colleg 12/30/98 
* 
19 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 3.3 2 0 0 0 0 0 2 4.8 
tt Whitman 1/8/99 t 20 0 2 .000 0 2 .000 2 2 1.00 2 1 3 3.2 0 0 2 1 0 1 2 4.2 
tt Whitworth 1/9/99 t 15 1 3 .333 0 0 .000 2 3 . 667 0 0 0 2.7 4 0 0 3 0 1 4 4.2 
,INFIELD 1/15/99 t 26 3 4 .750 0 0 .000 1 3 .333 3 3 6 3.1 2 0 2 6 1 1 7 4.6 
I!LLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 t 16 4 9 .444 1 1 1.00 4 4 1.00 0 0 0 2.8 4 0 1 0 0 1 13 5.6 
:t Lewis & Clark Co 1/22/99 t 21 3 7 .429 1 1 1.00 2 2 1.00 3 3 6 3.1 2 0 1 3 0 1 9 6.0 
:t Puget Sound 1/23/99 t 28 1 6 .167 0 3 .000 2 2 1.00 0 3 3 3.1 2 0 2 5 0 4 4 5.8 
'ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t 19 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 3 4 3.2 0 0 1 4 0 4 2 5.5 
1HITWORTH 2/5/99 
* 
21 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 2 3 5 3.3 3 0 0 3 0 5 2 5.2 
'HITMAN 2/6/99 t 20 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 2 4 3.4 3 0 0 2 0 3 0 4.8 
t Willamette Unive 2/12/99 t 25 3 5 .600 0 1 .000 2 2 1.00 0 2 2 3.3 3 0 3 5 1 2 8 5.0 
t Linfield 2/13/99 
* 
23 2 4 .500 1 1 1.00 0 1 .000 2 1 3 3.3 2 0 0 3 0 2 5 5.0 
UGET SOUND 2/19/99 t 24 5 8 .625 1 1 1.00 0 2 .000 2 1 3 3.3 3 0 1 2 0 4 11 5.4 
EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 t 17 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 3.1 5 1 2 1 1 2 3 5.2 
t Seattle Universi 2/26/99 t 13 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 3.0 4 0 0 1 0 1 0 4.9 
t Pacific Lutheran 2/27/99 t 31 3 6 .500 2 4 .500 0 1 .000 2 6 8 3.3 3 0 4 7 4 2 8 5.1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals ...................... 19 0 395 37 84 .440 8 19 .421 15 24 • 625 26 36 62 3.3 47 1 20 57 8 35 97 5.1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
mPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
lEASON: 98-99 03/04/99 
LAYER: No.23 DAWSON, Tabitha Position: F Class: So Hgt: 5-11 Wgt: Hometown: Eagle HS, Eagle, Idaho 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
JRTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
t 36 4 9 .444 1 5 .200 0 0 .000 2 4 6 6.0 3 0 4 6 0 3 9 9.0 
t Western Baptist 11/21/98 t t 22 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 1 2 3 4.5 5 1 3 2 0 0 5 7.0 
~STERN BAPTIST COL 12-1-98 
* 
32 1 5 .200 1 3 .333 0 0 .000 0 3 3 4.0 1 0 2 4 0 4 3 5.7 
\CIFIC LUTHERAN 12-4-98 t 27 2 8 .250 2 6 .333 0 0 .000 0 2 2 3.5 4 0 2 2 0 1 6 5.8 
iATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* 
24 1 8 .125 0 5 .000 4 4 1.00 1 5 6 4.0 2 0 3 2 1 1 6 5.8 
t Pacific Universi 12/11/98 t 23 3 6 .500 3 5 .600 0 0 .000 1 1 2 3.7 0 0 0 2 0 1 9 6.3 
: Concordia Univer 12/12/98 
* 
34 6 12 .500 4 7 . 571 0 1 .000 0 7 7 4.1 2 0 10 1 1 1 16 7.7 
; Savannah College 12/29/98 t 12 1 8 .125 1 3 .333 0 0 .000 1 2 3 4.0 2 0 0 1 0 0 3 7.1 
; Kalamazoo Colleg 12/30/98 t 14 2 7 .286 0 3 .000 2 2 1.00 3 2 5 4.1 1 0 0 2 0 1 6 7.0 
: Whitman 1/8/99 t 20 1 6 .167 0 3 .000 0 0 .000 1 2 3 4.0 3 0 2 2 0 1 2 6.5 
: Whitworth 1/9/99 t 9 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.6 1 0 0 3 0 0 0 5.9 
[NFIELD 1/15/99 t 24 2 5 .400 1 3 .333 1 2 .500 2 2 4 3.7 2 0 4 2 0 2 6 5.9 
[LLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
16 1 4 .250 0 3 .000 2 2 1.00 0 2 2 3.5 0 0 0 0 0 0 4 5.8 
: Lewis & Clark Co 1/22/99 t 13 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 3 3 3.5 1 0 2 2 0 1 0 5.4 
: Pnget Sound 1/23/99 
* 
33 4 11 .364 2 7 .286 0 1 .000 1 5 6 3.7 3 0 5 1 0 4 10 5.7 
lCIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t 11 0 3 .000 0 3 .000 3 4 . 750 0 1 1 3.5 0 0 0 2 0 2 3 5.5 
IITWORTH 2/5/99 
* 
14 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 1 1 2 3.4 0 0 2 2 0 2 2 5.3 
liTMAN 2/6/99 t 10 1 4 .250 1 4 .250 0 0 .000 0 1 1 3.3 2 0 0 4 0 1 3 5.2 
: Willamette Unive 2/12/99 
* 
17 4 6 .667 4 6 .667 1 2 .500 0 2 2 3.2 0 0 5 3 0 1 13 5.6 
: Linfield 2/13/99 t 16 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 3.2 0 0 1 1 1 0 0 5.3 
fGET SOUND 2/19/99 
* 
28 3 8 .375 3 6 .500 1 2 .500 0 5 5 3.2 2 0 2 4 0 1 10 5.5 
~WIS & CLARK COLLE 2/20/99 t 12 4 6 .667 4 4 1.00 0 0 .000 1 2 3 3.2 4 0 0 2 0 2 12 5.8 
: Seattle Universi 2/26/99 1: 19 0 6 .000 0 2 .000 2 2 1.00 1 4 5 3.3 2 0 0 0 0 0 2 5.7 
: Pacific Lutheran 2/27/99 t 12 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 3.2 1 0 2 1 0 0 0 5.4 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1tals ••..••••..••.••.••.••. 24 2 477 43 140 .307 28 89 .315 16 22 . 727 16 61 77 3.2 41 1 49 51 3 29 130 5.4 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
~EPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
:mASON: 98-99 03/04/99 
LAYER: No.lO HEUBERGER, Melissa Position: F Class: Jr Hgt: 5-7 Wgt: Hometown: Yamhill Carlton HS, Yamhill, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
6 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 0.0 
t Western Baptist 11/21/98 
* 
16 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 1 0 1 0.5 0 0 1 2 0 1 0 0.0 
ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 
* 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.3 1 0 1 1 0 0 0 0.0 
ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 
* 
3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0.0 
BATTLE UNIVERSITY 12-5-98 t 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 0.6 1 0 1 1 0 0 0 0.0 
t Pacific Universi 12/11/98 
* 
6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 0.8 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
t Concordia Univer 12/12/98 
* 
4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
s Savannah College 12/29/98 t 7 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 1 1 2 0.9 0 0 2 1 0 0 0 0.0 
s Kalamazoo Colleg 12/30/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
t Whitman 1/8/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
t Whitworth 1/9/99 
* 
4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
INFIELD 1/15/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
t Lewis & Clark Co 1/22/99 t 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 1 0 2 0 0 0 0 0.0 
t Puget Sound 1/23/99 t 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 2 0 0 0 0 0.0 
ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t 15 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 0.8 1 0 2 4 0 0 3 0.2 
HITWORTH 2/5/99 
* 
5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
HITMAN 2/6/99 
* 
11 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 2 1 0 0 0 0.2 
t Willamette Unive 2/12/99 
* 
9 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 0.9 1 0 1 1 0 0 0 0.2 
t Linfield 2/13/99 t 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
UGET SOUND 2/19/99 t 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 t 3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 1 0 0 0 0 0.2 
t Seattle Universi 2/26/99 t 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
t Pacific Lutheran 2/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals ...................... 20 0 122 1 14 .071 1 9 .111 0 1 .000 5 10 15 0.8 8 0 18 16 0 1 3 0.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ueorge l:'OX .t:S.8i::>.t\..t!.T.t:S.8LL i::>T.8TJ.i::)TJ.I....i::) 
<EPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
)EASON: 98-99 03/04/99 
LAYER: No.05 PRAZEAU, Nicole Position: F Class: Fr Hgt: 5-10 Wgt: Hometown: Central Catholic HS, Portland, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
----------------- -------------- ---------ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 
* 
t 30 2 10 .200 0 3 .000 0 2 .000 1 0 1 1.0 3 0 3 3 0 2 4 4.0 
t Western Baptist 11/21/98 t t 22 5 12 .417 1 6 .167 5 6 .833 0 0 0 0.5 4 0 1 3 1 1 16 10.0 
ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 t 
* 
19 3 8 .375 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 0.7 4 0 0 4 0 2 6 8.7 
ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 
* 
t 32 3 7 .429 2 4 .500 8 10 .800 1 3 4 1.5 2 0 2 6 1 1 16 10.5 
EATTLE UNIVERSITY 12-5-98 i t 20 2 8 .250 2 4 . 500 2 2 1.00 1 1 2 1.6 3 0 3 4 0 1 8 10.0 
t Pacific Universi 12/11/98 t t 29 4 10 .400 3 7 .429 1 2 .500 0 5 5 2.2 2 0 3 1 0 0 12 10.3 
t Concordia Univer 12/12/98 t t 27 2 11 .182 0 4 .000 3 4 .750 2 4 6 2.7 2 0 2 2 0 1 7 9.9 
s Savannah College 12/29/98 t t 30 5 11 .455 0 2 .000 3 4 . 750 1 5 6 3.1 1 0 2 1 0 0 13 10.3 
s Kalamazoo Colleg 12/30/98 
* * 
25 2 7 .286 0 3 .000 1 4 .250 1 2 3 3.1 1 0 1 1 0 2 5 9.7 
t Whitman 1/8/99 t t 30 5 16 .313 3 6 . 500 0 0 .000 0 5 5 3.3 1 0 2 4 2 1 13 10.0 
t Whitworth 1/9/99 
* * 
31 8 12 .667 0 3 .000 0 1 .000 0 0 0 3.0 2 0 1 7 0 2 16 10.5 
INFIELD 1/15/99 
* 
t 33 6 14 .429 2 5 .400 4 5 .800 1 0 1 2.8 2 0 0 3 0 4 18 11.2 
ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
t 32 4 12 .333 2 4 .500 4 4 1.00 0 0 0 2.6 4 0 1 2 1 0 14 11.4 
t Lewis & Clark Co 1/22/99 t t 25 2 12 .167 1 5 .200 5 8 . 625 0 2 2 2.6 4 0 0 3 1 1 10 11.3 
t Puget Sound 1/23/99 t t 17 1 5 .200 0 1 .000 2 2 1.00 0 0 0 2.4 4 0 0 3 0 1 4 10.8 
ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 t t 22 3 5 .600 2 3 .667 0 2 .000 1 3 4 2.5 3 0 1 4 0 2 8 10.6 
HITWORTH 2/5/99 
* 
t 33 4 13 .308 0 4 .000 5 6 .833 2 4 6 2.7 3 0 1 3 0 3 13 10.8 
HIT MAN 2/6/99 
* 
t 23 7 12 .583 3 4 . 750 1 2 .500 2 1 3 2.7 2 0 3 1 1 0 18 11.2 
t Willamette Unive 2/12/99 
* * 
20 2 6 .333 0 2 .000 2 3 .667 3 3 6 2.9 3 0 1 5 0 2 6 10.9 
t Linfield 2/13/99 t t 30 5 9 .556 2 3 .667 0 0 .000 0 3 3 2.9 3 0 0 1 0 0 12 11.0 
UGET SOUND 2/19/99 t 
* 
15 1 6 .167 1 4 .250 0 0 .000 0 0 0 2.8 2 0 0 2 0 1 3 10.6 
~WIS & CLARK COLLE 2/20/99 t 
* 
33 3 18 .167 0 5 .000 4 6 .667 2 6 8 3.0 0 0 1 1 0 1 10 10.5 
t Seattle Universi 2/26/99 
* * 
35 9 20 .450 1 6 .167 1 1 1.00 0 3 3 3.0 3 0 3 1 0 5 20 11.0 
t Pacific Lutheran 2/27/99 t t 31 3 9 .333 0 2 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 2 0 0 4 0 0 6 10.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals... . . • . . • . . . . . . . • . • . • . 24 24 642 91 253 .360 25 92 .272 51 74 .689 19 53 72 3.0 60 0 31 69 7 33 258 10.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
SEASON: 98-99 03/04/99 
~LAYER: No.30 STEINMETZ, Janelle Position: C Class: Fr Hgt: 5-11 Wgt: Hometown: Grant Union HS, John Day, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
} P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
----------------- -------------- ---------iORTHWEST NAZARENE 11/20/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Western Baptist 11/21/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
!ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
iEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 t 2 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Pacific Universi 12/11/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Concordia Univer 12/12/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
rs Savannah College 12/29/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
rs Kalamazoo Colleg 12/30/98 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
tt Whitman 1/8/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
tt Whitworth 1/9/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
,INFIELD 1/15/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
!ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
tt Lewis & Clark Co 1/22/99 t 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.7 1 0 0 0 0 0 0 0.0 
1t Puget Sound 1/23/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
1ACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
IHITWORTH 2/5/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
IHITMAN 2/6/99 t 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 
:t Willamette Unive 2/12/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
:t Linfield 2/13/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
'UGET SOUND 2/19/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
,EWIS & CLARK COLLE 2/20/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
.t Seattle Universi 2/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
.t Pacific Lutheran 2/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otals ...................... 4 0 7 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 4 4 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 
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~EPORT 7 - GAME BY GAME SEASON STATS - ALL GAMES PAGE 1 
)EASON: 98-99 03/04/99 
LAYER: No.20 THOMPSON, Becky Position: G Class: Fr Hgt: 5-8 Wgt: Hometown: Colton HS, Colton, Ore. 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
PPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
ORTHWEST NAZARENE 11/20/98 1: 
* 
29 3 4 .750 2 3 .667 0 0 .000 1 3 4 4.0 1 0 4 3 1 3 8 8.0 
t Western Baptist 11/21/98 
* * 
26 1 4 .250 0 2 .000 2 2 1.00 0 2 2 3.0 2 0 4 4 0 2 4 6.0 
ESTERN BAPTIST COL 12-1-98 1: t 28 2 3 .667 0 1 .000 5 6 .833 1 3 4 3.3 4 0 2 0 0 2 9 7.0 
ACIFIC LUTHERAN 12-4-98 t t 34 2 4 .500 1 2 .500 3 4 .750 2 2 4 3.5 3 0 2 4 0 3 8 7.3 
RATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
* * 
27 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 2 2 4 3.6 1 0 5 1 0 2 3 6.4 
t Pacific Universi 12/11/98 t 
* 
32 3 5 .600 2 4 .500 3 5 .600 1 1 2 3.3 3 0 4 0 0 2 11 7.2 
t Concordia Univer 12/12/98 
* 
t 35 2 4 .500 0 0 .000 4 4 1.00 0 3 3 3.3 2 0 3 3 2 4 8 7.3 
s Savannah College 12/29/98 
* 
t 24 3 5 .600 1 2 .500 0 0 .000 0 2 2 3.1 2 0 2 1 0 0 7 7.3 
s Kalamazoo Colleg 12/30/98 
* * 
24 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 3.0 2 0 8 2 0 1 2 6.7 
t Whitman 1/8/99 t t 29 2 4 .500 0 2 .000 2 2 1.00 0 2 2 2.9 4 0 3 0 1 3 6 6.6 
t Whitworth 1/9/99 t t 32 1 3 .333 0 1 .000 3 4 • 750 0 2 2 2.8 3 0 2 1 0 2 5 6.5 
INFIELD 1/15/99 t 
* 
29 1 3 .333 1 2 .500 1 2 . 500 1 0 1 2.7 1 0 5 4 0 1 4 6.3 
ILLAMETTE UNIVERSI 1-16-99 
* 
t 26 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 1 1 2 2.6 2 0 4 2 0 3 4 6.1 
t Lewis & Clark Co 1/22/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 6.1 
t Puget Sound 1/23/99 
* 
t 26 3 5 .600 2 4 .500 0 0 .000 0 4 4 2.7 3 0 2 3 0 3 8 6.2 
~CIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
* 
t 20 1 6 .167 0 4 .000 3 4 • 750 2 1 3 2.7 4 0 0 0 0 1 5 6.1 
HTWORTH 2/5/99 t t 34 4 8 .500 2 6 . 333 7 8 .875 2 0 2 2.7 2 0 4 0 0 3 17 6.8 
HTMAN 2/6/99 t 
* 
26 2 3 .667 0 1 .000 2 2 1.00 0 3 3 2.7 4 0 4 1 0 1 6 6.8 
t Willamette Unive 2/12/99 
* 
t 37 3 6 .500 2 4 .500 7 8 .875 0 2 2 2.7 2 0 5 2 1 4 15 7.2 
t Linfield 2/13/99 t t 28 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 6 7 2.9 2 0 2 5 0 0 2 6.9 
JGET SOUND 2/19/99 t 
* 
36 4 11 .364 1 6 .167 10 11 • 909 2 5 7 3.1 3 0 5 2 1 0 19 7.6 
~WIS & CLARK COLLE 2/20/99 t t 31 4 7 • 571 2 4 .500 0 1 .000 1 2 3 3.1 3 0 5 0 0 2 10 7.7 
t Seattle Universi 2/26/99 
* 
t 26 3 4 .750 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 3.0 3 0 3 1 0 4 6 7.6 
: Pacific Lutheran 2/27/99 t t 27 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.9 2 0 0 8 0 4 0 7.3 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}tals ...................... 23 23 665 49 101 .485 17 53 • 321 52 63 • 825 18 49 67 2.9 58 0 78 47 6 50 167 7.3 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES 
SEASON: 98-99 . 
--- T E A M H I G H S ---
George Fox 
POINTS . ........................ . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE . ;' ............. . 
FREE THROW ATTEMPTS.· ........... . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS • ••.•.•.••••..• ·• ••••••.. 
ASSISTS ........................ . 
STEALS . ...................•..... 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS • ••••••••••...•.•••••.. 
FOULS ..........•.......... · ..... . 
OPPONENTS 
POINTS . ........................ . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS .....•. , .... . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE ............... . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE ..•........ 
REBOUNDS • •••••••.••.•....•••.•.• 
ASSISTS ........................ . 
STEALS . ........................ . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
TURNOVERS ...................... . 
FOULS . ......................... . 
84 
84 
31 
31 
69 
69 
.508 
11 
11 
27 
.563 
24 
30 
.917 
56 
23 
22 
8 
32 
26 
26 
77 
29 
64 
64 
64 
.475 
7 
23 
.750 
29 
41 
.833 
52 
18 
15 
5 
37 
22 
22 
(31-61) 
(9-16) 
{22-24) 
(28-59) 
(3-4) 
(25-30) 
at Concordia University 
at Wil1amette Universit 
at Concordia University 
vs Savannah College 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
at Seattle University 
vs Savannah College 
at Whitman 
at Willamette Universit 
vs PUGET SOUND 
vs Savannah College 
vs PACIFIC LUTHERAN 
vs PACIFIC LUTHERAN 
at Western Baptist Coll 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
vs WHITWORTH 
at Lewis & Clark Colleg 
at Pacific Lutheran 
at Western Baptist Coll 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Concordia University 
vs SEATTLE UNIVERSITY 
at Concordia University 
at Whitman 
vs NORTHWEST NAZARENE C 
at Whitman 
at Pacific University 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
vs PUGET SOUND 
vs WESTERN BAPTIST COLL 
at Whitworth 
at Willamette Universit 
at Concordia University 
vs LINFIELD 
at Lewis & Clark Colleg 
vs WHITWORTH 
PAGE 1/2 
03/01/99 
12/12/98 
2/12/99 
12/12/98 
12/29/98 
12-5-98 
2/26/99 
12/29/98 
1/8/99 
2/12/99 
2/19/99 
12/29/98 
12-4-98 
12-4-98 
11/21/98 
12-5-.98 
12-5-98 
2/5/99 
1/22/99 
2/27/99 
11/21/98 
1/23/99 
1/23/99 
12/12/98 
12-5-98 
12/12/98 
1/8/99 
11/20/98 
1/8/99 
12/11/98 
2/20/99 
1/23/99 
1/23/99 
2/19/99 
12-1-98 
1/9/99 
2/12/99 
12/12/98 
1/15/99 
1/22/99 
2/5/99 
George Fox BASKETBALL STATISTICS 
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES PAGE 2/2 
03/01/99 SEASON: 98-99 
--- T E A M L 0 W S ---
George Fox 
POINTS . ........................ . 
FIELD GOALS MADE . . . . . . . . . . . . . . .. 
FIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
FIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
FREE THROWS MADE . . . . . . . . . . . . . . . . 
FREE THROW ATTEMPTS ............ . 
FREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS • ..•.•..••••••.•....••.• 
ASSISTS . ....................... . 
STEALS . ........................ . 
BLOCKED SHOTS .................. . 
rURNOVERS . .•.••..••.••••.••....• 
FOULS .••....••••••••.••.••..••.• 
OPPONENTS 
POINTS . ........................ . 
PIELD GOALS MADE ............... . 
PIELD GOAL ATTEMPTS ............ . 
PIELD GOAL PERCENTAGE .......... . 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
3 PT FG PERCENTAGE ............. . 
PREE THROWS MADE ............... . 
PREE THROW ATTEMPTS ............ . 
PREE THROW PERCENTAGE .......... . 
REBOUNDS ....................... . 
~SSISTS . ....................... . 
3TEALS ......................... . 
3LOCKED SHOTS .................. . 
rURNOVERS • .••••••.•••••••••..•.. 
POULS •.•••.••.•••••..•......•••• 
35 
14 
45 
.286 
1 
11 
.091 
5 
8 
8 
.538 
24 
8 
8 
4 
0 
0 
10 
13 
13 
46 
13 
41 
(14-49) 
(1-11) 
(7-13) 
.234 (15-64) 
1 
1 
1 
3 
.091 (2-22) 
5 
8 
.308 (8-26) 
27 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
12 
10 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
vs PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific Lutheran 
vs WESTERN BAPTIST COLL 
vs WESTERN BAPTIST COLL 
vs WESTERN BAPTIST COLL 
at Pacific Lutheran 
at Seattle University 
at Pacific Lutheran 
at Linfield 
at Whitworth 
at Whitworth 
at Pacific Lutheran 
vs Savannah College 
vs WESTERN BAPTIST COLL 
at Seattle University 
vs WILLAMETTE UNIVERSIT 
vs NORTHWEST NAZARENE C 
at Pacific University 
2/27/99 
2/27/99 
12-4-98 
2/27/99 
12-1-98 
12-1-98 
12-1-98 
2/27/99 
2/26/99 
2/27/99 
2/13/99 
1/9/99 
1/9/99 
2/27/99 
12/29/98 
12-1-98 
2/26/99 
1-16-99 
11/20/98 
12/11/98 
at Lewis & Clark Colleg 1/22/99 
at Lewis & Clark Colleg 1/22/99 
vs WHITWORTH 2/5/99 
vs SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
at Western Baptist Coll 11/21/98 
vs Kalamazoo College (M 12/30/98 
vs PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
at Concordia University 12/12/98 
vs SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
vs Savannah College 12/29/98 
vs Savannah College 12/29/98 
vs WESTERN BAPTIST COLL 12-1-98 
at Pacific University 12/11/98 
vs PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
vs WILLAMETTE UNIVERSIT 1-16-99 
vs SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
vs Kalamazoo College (M 12/30/98 
vs LINFIELD 1/15/99 
at Linfield 2/13/99 
vs Savannah College 12/29/98 
at Seattle University 2/26/99 
----w-- ----
REPORT 4 - HIGH/LOW ANALYSIS - ALL GAMES PAGE 1/1 
SEASON: 98-99 03/01/99 
--- P L A Y E R H I G H S ---
POINTS ......................... . 
FIELD GOALS MADE ............... . 
FIELD GOAL ATTEMPTS .....•....... 
FG PERCENTAGE{min 5 made) ..•..•• 
3 PT FIELD GOALS MADE .......... . 
3 PT FG ATTEMPTS ............... . 
35 
13 
21 
.875 {7-8) 
7 
12 
12 
12 
3PT FG PERCENTAGE{min 2 made) ..• 1.000 {4-4) 
FREE THROWS MADE................ 10 
FREE THROW ATTEMPTS............. 12 
FT PERCENTAGE(min 3 made) •.•.... 1.000 {5-5) 
1.000 {7-7) 
1.000 {6-6) 
1.000 {4-4) 
1.000 ( 4-4) 
REBOUNDS.................. . . . . . . 15 
15 
ASSISTS......................... 10 
STEALS.......................... 5 
BLOCKED SHOTS .•....•....•....... 
TURNOVERS .....•....••..........• 
FOULS ..•........................ 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
BROCK, Christy 
BROCK, Christy 
BROCK, Christy 
GRELLER, Katie 
BROCK, Christy 
BROCK, Christy 
BROCK, Christy 
BROCK, Christy 
DAWSON, Tabitha 
THOMPSON, Becky 
GRELLER, Katie 
GRELLER, Katie 
BROCK, Christy 
GRELLER, Katie 
DAWSON, Tabitha 
THOMPSON, Becky 
GRELLER, Katie 
GRELLER, Katie 
DAWSON, Tabitha 
CLARK, Wendy 
PRAZEAU, Nicole 
POWELL, Rachel 
POWELL, Rachel 
POWELL, Rachel 
BROCK, Christy 
THOMPSON, Becky 
DAWSON, Tabitha 
POWELL, Rachel 
GRELLER, Katie 
GRELLER, Katie 
GRELLER, Katie 
vs Savannah College 12/29/98 
vs Savannah College 12/29/98 
at Whitworth 1/9/99 
at Concordia University 12/12/98 
at Whitman 1/8/99 
at Whitman 1/8/99 
vs PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
at Seattle University 2/26/99 
vs LEWIS & CLARK COLLEG 2/20/99 
vs PUGET SOUND 2/19/99 
vs PACIFIC UNIVERSITY 1/29/99 
vs NORTHWEST NAZARENE C 11/20/98 
at Western Baptist Coll 11/21/98 
vs SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
vs SEATTLE UNIVERSITY 12-5-98 
at Concordia University 12/12/98 
at Puget Sound 1/23/99 
vs WHITWORTH 2/5/99 
at Concordia University 12/12/98 
vs WHITWORTH 2/5/99 
at Seattle University 2/26/99 
vs PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 
at Lewis & Clark Colleg 1/22/99 
vs PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 
vs WHITMAN 2/6/99 
at Pacific Lutheran 2/27/99 
at Western Baptist Coll 11/21/98 
at Western Baptist Coll 11/21/98 
vs PACIFIC LUTHERAN 12-4-98 
at Whitworth 1/9/99 
at Puget Sound 1/23/99 
Will Waterbury Jim 3505 Madrona Drive Newberg 97132 538-1077 8-27-93 1 T 
Jeff McElderry Rick & Chrisi 606 Linda Way Newberg 97132 554-9056 7-15~93 1 T 
Andrew Halstead Ron & Wendy 2301 Jodi Ct. Newberg 97132 538-9344 2-17-93 1 T 
Nate Friedrich Craig & Julie 14470 NE Rex Hill Newberg 97132 537-2928 2-28-93 1 T 
Taylor Claussen Mike 3715 Madrona Dr. Newberg 97132 537-6125 5-1~92 1 T 
Joey Koch Tina 1102 Pennington Dr. S Newberg 97132 554-9641 3-5-93 1 T 
Jesse Dean Tony 14455 NE Rex Hill Newberg 97132 537-4939 8-5-92 1 T 
Joshua LaFrenieze Sue 3503 Aquarius Blvd Newberg 97132 538-7786 5-25-93 1 T 
Clark Weber Jim Weber 1956 Westlake Loop Newberg 97132 538-7134 11-18-91 2 w 
Danny Minor Jean Minor 1) cc.J;; __ 33580 Old Parrett Mt. Rd Newberg 97132 538-6317 1-31-92 2 
Nicholas Lanz Kristi & Jay 606 Oolash Ct. Newberg 97132 554-9735 12-25-91 2 
Tyler Ortwein Marla & Nick 3715 Coffey Ln. Newberg 97132 537-4011 6-22-91 2 
Kyle Rosacker Bill & Rhonda 2208 Willow Dr. Newberg 97132 537-4972 1 0-29-92 2 
Cory Homer Roxie 1412 Deborah# 9 Newberg 97132 538-5026 1-18-92 2 
Alex Halstead Ron & Wendy 2301 Jodi Ct. Newberg 97132 538-9344 9-2-90 3 B 
Andy Dunham Sharon Jonston 34251 SW South Ranch Rd Newberg 97132 625-9342 9-20-90 3 B 
Blake Thomas Russ Thomas 200 Ardus Dr. Newberg 97132 538-9255 2-12-91 3 B 
Chris Petrie Robin & Jim 2304 Jodi Ct Newberg 97132 538-8278 12-25-90 3 B 
Darrin Hults Angie Shipley/William Hults 3305 Vittoria Way # 8 Newberg 97132 554-0439 12-11-90 3 B 
Gabriel Leatherman Cheryl & Dale 2711 Walnut Ave. Newberg 97132 537-5052 8-6-91 3 B 
Kevin Topf Steve & Jackie 1204 Hawthorne Loop Newberg 97132 538-3288 7-9-91 3 B 
Ryan Haffner Johnna & Greg 31181 NE Corral Creek Newberg 97132 538-0841 5-29-91 3 B 
Jamie Grabill Richard 33855 NE Haugen Rd. Newberg 32 538-0679 6-22-91 3 B 
Justin Phelps Jason & Heather 512 B Michelle Ct. Newberg 97132 537-1966 7-24-91 3 B 
Michael Moore Mary 27307 SW Melissa Pl. Sherwood 97140 554-0351 3 B 
Bryan O'Connell Denise & James 1601 Libra St. Newberg 97132 538-67 41 2-20-90 4 W1 
Dylan Michlitsch Melissa 2008 Carol Ave. Newberg 97132 554-0621 12-7-89 4 W1 
Josh Freeman Steve & Mary 1613 Cedar St. Newberg 97132 538-3235 4-3-90 4 W1 
Michael Lyman Brent & Susan 161 0 Cedar St Newberg 97132 538-6407 4-12-90 4 W1 
Tony Tautfest Casey & Karen 622 Boysen Lane Dundee 97115 538-8435 5-15-90 4 W1 
Ben Christeson James 3623 Rinkes Newberg 97132 538-0357 3-2-1990 4 W1 
Brandon Ortwein Marla & Nick 3715 Coffey Ln Newberg 97132 537-4011 8-7-89 5 W2 
Dustin Macho Lynn 27326 SW Melissa Pl. Sherwood 97140 537-9801 9-25-87 5 W2 
Cubmaster Robin Petrie .')'6'b-~L-I~ 
Asst. Cubmaster Russ Thomas 
---
Tigers 
Chairman Wolves - \)e.--~ ~SN14~ Awards Lynn Macho · Bears Greg Haffner/Steve Topf 
PIE Rep. Johnna Haffner ~ \G\\...p Webelos 1 Mary & Steve Freeman 
RoundtableRep <\oJ:- [___~~c., W:be~/"0 
NCAA2nd http://www.nwcsports.com/Women's%20Basketball/9900Stories/NCAA2nd.htm 
1 .... .C1 
George Fox 71, Cal Lutheran 63 
NEWBERG, Ore. --- Junior center Katie Greller recorded her lOth double-double of the season and second in as many NCAA 
tournament games with 23 points and 13 rebounds, leading the George Fox University Bruins past the California Lutheran 
University Regals 71-63 in the second round of the NCAA Division III Women's Basketball Championships Saturday night here 
at the Wheeler Sports Center. 
The Bruins' fifth straight win improves their record to 23-4 and advances them to the "Sweet Sixteen" and a sectional round 
Friday-Saturday, March 10-11, in Abilene, Texas. The Bruins will join host Hardin-Simmons University (26-1), McMurry 
University (24-4), and the University of St. Thomas (25-1). Pairings for the sectional will be announced sometime Sunday 
afternoon. 
California Lutheran, champions of the Sou them Califomia Intercollegiate Athletic Conference, finished its season at 19-7. 
The game was tied late in the first half before George Fox reeled off the final six points of the period to go up 30-24 at the break. 
The Bruins never trailed in the second half, and stretched their lead to 10 on a pair of Greller free throws at the 14:10 mark. The 
lead was still10 after a Suzanne Santos layup made it 60-50 with 4:13 to play, but the Regals reeled off seven unanswered points 
over the next three minutes to cut it to 60-57. The Bruins sank 11 of 12 free throws in the final I :23, however, to hang on. 
Greller, the Northwest Conference "Player of the Year", had an off-night shooting, making only 5 of 18 from the field, but nailed 
13 of 15 from the line, helping the Bruins to a 25-29 (.862) night at the foul line. Free throws were the difference as the Regals 
out-shot the Bruins, making 25 of 59 (.424) to only 19 of 61 (.311) for George Fox, but CLU managed only 816 from the line 
(.500). 
George Fox also got 10 points from GreBer's sister-in-law, Tabitha Greller, who scored 10 off the bench, but Bruins coach Scott 
Rueck, the NWC "Coach of the Year" for leading the Bruins to the league co-championship with Pacific Lutheran, pointed to two 
other bench players as keys to the win. 
Anna Lindseth scored 16 to lead the Regals, Nicole Sanchez posted a double-double with 15 points and 10 rebounds, and Haley 
Jones added 12 points. 
St. Thomas (MN) 64, Pacific Lutheran 45 
St. Paul, MN -- Sophomore Missy Pederson had 17 points and senior Molly Hayden added 16 points and 11 rebounds as the host 
St. Thomas women's basketball team (25-1) ran its winning streak to 24 with a 64-45 victory over Pacific Lutheran (20-6) 
Saturday in NCAA Division III second-round play at Schoenecker Arena. 
The Toms will play next Friday vs. the George Fox-Cal Lutheran winner at a South Region site to be announced Sunday. 
St. Thomas, ranked No.4 nationally, is now 72-2 at home since January 1995, and has won 18 of its last 19 NCAA home games. 
UST built a 16-point first half lead and led 30-19 at halftime, thanks in part to 35 first-half rebounds. PLU also had foul trouble 
and sat senior standout Tara Millet for 10 minutes with two fouls. Millet, the team's leading scorer and rebounder at 13 ppg and 8 
rpg, had just one point and one rebound in the first half with her limited time. 
The Lutes pulled within seven at 37-30 with 14:46 to play on Lucy Barker's basket, but Pederson's 3-point basket started a 17-4 
run and the Lutes never got closer than 11. 
UST, which outrebounded the Lutes 52-30, shot 43% from the field to PLU's 34%. Both teams struggled at the line-- the Lutes 
made just 6-of-16, to UST's 12-of-22. 
For the Toms, Anne Newell had nine points and eight rebounds, while Jen Ulstad had nine points and six rebounds off the bench. 
Barker had 17 points and Jessica Iserman had nine points and eight rebounds for the Lutes. Millet closed with three points and 
six rebounds and finished her career with 1,420 points and 996 rebounds. 
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